



1ste, 2den og 3d ie Rcekke.
1831 — 1866.
-<^en betydelige Sum  af Erfaringer og Tanker om de 
forfkjellige landoekonomiske LEmner, der efterhaanden ere med­
delte i de udkomne 35 Bind af „Tidsskrift for Landoekonomi", 
ere spredte over en saa lang Aarrcekke og derfor saa vanskelige 
at finde, at de derved tabe en stor Deel af deres Nytte. En  
efter Stoffet alfabetisk ordnet Indholdsfortegnelse maa derfor 
ansees for nodvendig, og da Tidsskriftet med dette Hefte flutter 
dets 3die Rcekke, har jeg samlet en saadan for alle 35 Bind.
D a  der inde i de storre Afhandlinger ofte findes værdi­
fulde Bemærkninger om en eller anden S ag , som man ikke efter 
den paagjcrldende Afhandlings T ite l vilde ledes til at soge i 
denne, har jeg gjennemgaaet alle Afhandlingerne i de 14 Bind  
af sidste eller 3die Rcekke, og uddraget de Punkter, som det har 
forekommet mig at have blivende Betydning; da disse Uddrag 
altsaa have vceret en Skjonssag, findes der sikkert T in g , som 
burde vceret medtagne, og andre som burde vceret udeladte, saa 
meget mere som Arbeidet er fleet lidt efter lidt i Lobet af et 
halvt Aar, og Skjsnnet selvfslgeligt har vceret forskjelligt t il de 
forfkjellige Tider. A f de 2 celdre Rcrkker har jeg kun heelt 
undtagelsesviis paa samme Maade gjennemgaaet en eller anden 
Afhandling.
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De 3 Rcekker ere i  Indholdsfortegnelsen betegnede med 
1ste, 2den, 3die R . ; det derefter anforte Romertal angiver B in ­
dets Nummer, derefter kommer Sidetallet og sluttelig Aarstallet.
Ikke blot Gjenstandenes Navne, der saa vidt muligt ere 
samlede i Grupper, men ogsaa Forfatternes, Oversetternes og 
Stedernes ere medtagne. Ligesom Navnene ere alfabetisk ordnede, 
saaledes ere ogsaa de enkelte Afhandlinger, der ere opforte under 
en eller anden Gjenstands N avn, i  Reglen ordnede alfabetisk, 
hvorimod de Afhandlinger, der ere opforte under en eller anden 
Forfatters Navn, som oftest ere ordnede efter Tidsfolgen, hvori 
de ere udkomne.
For at lette Benyttelsen af Indholdsfortegnelsen ere de 
Afhandlinger, der ifolge deres Indho ld  kunne soges under for- 
fkjellige Benævnelser, opfsrte under hver af disse. T i l  enkelte 
Benævnelser, som f. Ex. Agerdyrkning, Agerbrug og Landbrug, 
der i  den almindelige Opfattelse ikke fremtrcrde skarpt begrcrndsede, 
er der i  Indholdsfortegnelsen tilfo ie t en Forklaring for nogen­
lunde at bestemme deres Omraade. Jsv rig t er der overalt hen- 
viist t i l  beslægtede Gjenstande, hvor dette er forekommet mig 
nodvendigt, fo r derved yderligere at veilede den Sogende.
I .  C. la Cour.
A.
A d e lersb o rg , Forretningsordenen og Regnskabet paa — . 3die Rakke. 
XI B ind. S ide 377. 1863.
— Meieribygning paa — , as Zylphen Adeler, ddie R. VI. 239. 1858.
— Rodfrugtdyrkningen Paa — . 3die R. XI. 107. 1863. 
A gerbrug. Bemærkninger t i l  Weckherlins Skrist om det engelske — .
2den R. XI. 497. 1849.
— Det beatsonske — , as Luno. 1ste R. III. 134 og 165. 1834 og 
IV. 281. 1836.
— Det engelske Agerbrugs mest fremtrædende Egenskaber. 2den R . 
IV. 118. 1842.
— Det engelske og del danske — , af I .  G. Booth. 2den R. VI. 
38. 1844.
— Dets opdagede Arcanum (Prindiper). Iste R. V. 109. 1837.
— Dets Fremme i  S ve rrig , as N. E. Hofman (Bang). 2den R.
IV. 423. 1842.
— Dets Fremme i  Sverrig , af C. Tenger. 2den R. V. 198. 1843.
— Dets Tilstand i  Danmark for 100 Aar siden, as B . S . Jergensen.
3bie R. VI. 17. 1858.
— Giver Kvceghold i Forhold t i l  Agerbrug Fordeel eller Tab, as 
H. Nathhorst. 2den R. XIV. 325. 1852.
— Om  Forbedring af Bondestandens Agerbrug i Danmark, af PH. 
H. Rse. 1ste R. III. 341. 1834.
— Om Kartoffeldyrkningens Forhold t i l  Korndyrkning og G ødnings­
produktion as Kreyhig. 1ste R. IV. 270. 1836.
A gerb ru get: ncermest en Beskrivelse as enkelte Gaardes eller smaa be- 
groendsede Egnes landøkonomiske Forhold; see desuden L a n d b ru g e t, 
der ncermest indeholder Beskrivelse af hele Landes eller styrre Egnes 
Forhold; see desuden A g e rd y rk n in g ,  der indeholder almeengyldige 
Erfaringer om Jord- og Plantedyrkningen og disses indbyrdes Forhold.
— Avlsbrug i  Sj-elland og Jylland. Ist- R . I I .  423. 1833.
— — i  Sjcelland, Fyen og Jylland. 1ste R. IV. 177. 1836.
— Beretninger fra Landhuusholdningsselskabets Landvcesenslcerlinger. 
2den R. V. 243. 1843.
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Agerbruget: Det forbedrede — ved Nidlose Prcestegaard, af Poulsen. 1ste R.
II. 157. 1833.
— Det skotske — ved Tangaagaard, af F. Sehested, see Tangaagaard.
— Det tidligere — paa Tranekjcer Ladegaard. 3die R. V. 74. 1857.
— En Huuslods fordeelagtige Anvendelse, af Fjord. 1ste R. I. 
412. 1831.
— Erfaringer fra et mindre — as C. H. Clausen. 3die R. VII. 196. 
1859. Dyrkning af Kokaal, 196, Stubroer, 198.
— Et lidet Jordbrug i Fyen, as C. T. Birchmoller. 2den R. I. 
291. 1839.
— Et intensivt — ved Varde. 2den R. XII. 564. 1850.
— i en jydfk Hedeegn, as I .  C. Schousboe. 2den R. V. 214. 1844.
— i Skanderborg Egnen. 1ste R. IV. 134. 1836.
— i Sodring Sogn. 2den R. XIV. 543. 1852.
— paa Aagaard, as Duncan. 2den R. IX. 288. 1847.
— paa Hedemoserne, as C. Vaupell. 2den R. IX. 318. 1847.
— paa Lindved i Fyen. 2den R. XIII. 375. 1851.
— paa Viumgaard, as N. Koefoed. 2den R. XII. 449. 1850.
Agerbrugshistorie, see Historie.
Agerdyrkning: indeholder almengyldige Erfaringer om Jord- og Plante­
dyrkningen og disses indbyrdes Forhold; -se desuden Agerbrug 
(enkelte Gaardes), Landbrug (hele Landes eller storre Egnes) og 
Plantedyrkning.
— Agerjordens Forbedring, as C. Sprengel. 2den R. IV. 289. 1842.
— Forfrugtdyrkningen (Sommerbrak). 1ste R. VI. 453. 1838.
— Forholdet mellem Gjodningsmcengden og Kornproduktionen af en 
Gaard. 3die R. VII. 135. 1859.
— Grundforbedringer i Vestjylland, af I .  Jacobsen. 2den R. XIII. 
53. 1851.
— Jordens Bearbejdning. 1ste R. V. 130. 1837 og VI. 180 og
186. 1838.
— Planternes Erncering i de forskjellige Vcextperioder. 2den R. X. 
99. 1848.
— Sammenligning mellem de forskjellige Planters Vcerdi og deres 
tcrrende Kraft paa Jorden. 1ste R. VI. 394. 1838.
Agerdyrkningsberetning, 3die R. i. 84, 180, 265 og 380. 1853. il. 
70, 152, 248 og 332. 1854. III. 84, 193 , 281 og 379. 1855. 
IV. 83, 180, 286 og 373. 1856. V. 82, 184, 279 og 374. 
1857. VI. 123, 175, 277 og 354. 1858. VII. 129 , 213 , 323 
og 411. 1859. VIII. 109 , 215 , 301 og 424. 1860 IX. 107, 
227, 310 og 425. 1861. X. 122 , 212, 317 og 455. 1862. XI.
131, 245, 370 og 477. 1863. XII. 98, 205, 316 og 424. 1864. 
XIII. 117, 211, 314, og 413. 1865. XIV. 102, 198, 309 og 
358. 1866.
Agerdyrkningschemie, af L. v. Babo. 2den R. X. 53. 1848.
— Dens Anvendelse paa Agerdyrkningen. 2den R. III. 456. 1841.
— Dyrkningsforsøg med Byg, as Th. Segelcke. 3die R. VIII. 221 og 
288. 1860.
— Jordens absorberende Evne, af I .  Liebig. 3die R. VII. 185. 1859.
— Kiseljorden i Planterne, af Forchhammer. 3die R. VII. 1. 1859.
— Kulstoffet i dets Forhold til Plante- og Dyrlivet, as A. StLckhardt. 
3die R. IX. 344. 1861.
— Mangelen paa Svovlsyre i vor Jordbund og Midlerne til at af- 
hjoelpe den, af Forchhammer. 3die R. XI. 1. 1863.
— Oploselige Jernsaltes Indvirkning Paa Jordbunden, as Rasmussen. 
3die R. XIV. 187. 1866.
Agerdyrkningschemiske Bestræbelser i England og Frankrig, af A. StSck- 
hardt. 3die R. I. 115. 1853. Agrikulturchemiens Historie 115; 
Lawes's agrikulturchemiske Forsøgsstation i Rothamstead 121; det 
landoekonomiske Laboratorium i Edinburgh 125; det landoekonomiske 
Laboratorium i London 127; det landoekonomiske Institut i Ciren- 
cester 128; det landoekonomiske Institut i Versailles 132.
— Reise, af Dr. A. StLckhardt. I. 32 og 97. 1853. 
Agerdyrkningsloere, see Plantedyrkningslcere og de soerlige Assnit. 
Agerdyrkningsredskaber og Maskiner, see Redskaber. 
Agerdyrkningssystem, Nebbiens —. 1ste R. V. 443. 1837. 
Agerdyrkningsudstillinger, see Udstilling.
Agriculturchemie, see Agerdyrkningschemie.
Ahl-Gjennembrydningens Indflydelse paa Skovvcexten. 3die R. XIII. 
398. 1865.
— dens Indflydelse paa Troevcexten i Plantningerne paa Hederne. 
3die R. Xlji. 330. 1866. Forsog med dens Gjennembrydning 334.
Aile, see Gjodning.j
Alleeplantning, af Frisenette. 3die R. II. 233. 1854.
Alpaca, en Lamaart. 2den R . X. 247. 1848.
Altenburg, Avlsbruget i  — , af N . B . Krarup. 2den R. VI. 134. 1844.
— Landmandsmsdet i  — , a fN .E . Hofman iBang). 2den R. V. 455.1843. 
Amager. Om  Skovanltrget paa —. 1ste R . I. 274. 1831.
Amerika. Landbruget i  Nord-. 1ste R. IV. 317. 1836.
— . -  i  Viscounsin, af P . L . Littken. 2den R. IX.
394. 1847.
Ammoniak og Ammoniaksalte som Gjodning, as C. Sprengel. 2den R. 
I. 376. 1839.
Ammundsen, I .  H. Hedemosers Opdyrkning. 3die R. IV. 361. 1856. 
Analyse as afsaldne Bogeblade. 3die R. XIII. 330. 1865.
— as BomuldSfrokager og Horsrokager. 3die R. VIII. 344. 1860.
— — Bygkorn og Byghalm. 3di- R. VIII. 223. 1860.
— — Bogetr-e. 3die R. XIII. 330. 1865.
Analyse as Egetra. 3die R. XIII. 330. 1865.
— af fede og magre Stude, Lam, Faar, Svin og Kalve. 3die R. IX.
65. 1861.
— — Fisk, Fiskeaffald, Fiflegjodning. 3die R. X. 220. 1862.
— — Fifkeguano, dansk. 3die R. X. 290. 1862.
— — — norsk. 3die R. IX. 100. 1861.
— — Guano fra Bakers og Jarvis Verne. 3die R. VIII. 419. 1860.
— — — — Peru, Palagonien, Chili, Saldanha Bay og Bolivia.
3die R. VIII. 356. 1860.
— -  -  „konstig". 3die R. VIII. 104. 1860.
— — Horfro-, Raps- og Bomuldsfrokager, Klid og Byg. 3die R.
IX. 194 og 196. 1861.
— — Komalk. 3die R. IX. 64. 1861.
— — konstige Gjodningsarter. 3die R. VII. 376. 1859. Poudrette
376. Patentgjodning 377.
— — Lupinkorn. 3die R. VIII. 423. 1860.
— -  Marskjord. 3die R. XIII. 336. 1865.
— -  Melk. 3die R. X. 163. 1862. Fra forfkjellige Tider paa
Aaret 163. Morgen- og Astenmelk 166- Kalvningens Ind­
flydelse Paa Melken 169.
— — Oliekager. 3die R. X. 291. 1862.
— — Spbagnum paluslre. 3die R. XIII. 330. 1865.
— — Staldgjodning. 3die R. VIII. 224. 1860.
— -  Sukkerskum. 3die R. X. 290. 1862.
— — sur phosphorsur Kalk. 3die R. VIII. 362. 1860.
— — Torveaste. 3die R. XIII. 329. 1865.
Analyser af Groth L Vrsted. 3die R. XII. 56. 1864. Jordprover 56. 
Madjorden 57. Undergrunden 59. Samling <4 Jordanalyser 62. 
Somergel 64. Tang fra Als 65, fra Falster 69. Guano 71. 
Chilisalpeter 72. Sur phosphorsur Kalk 73. Kvalstofgjodning 75. 
Oliekager 75.
— Kemisk Sammenfatning af kunstig Gjodning. 3dieW. VI. 267. 1858.
— Skema for Jordanalyser. 3die R. X. 288. 1862.
Andersen, Z . B . H., Guenons Kjendemarker. 2den R. XIII. 249. 1851-
— Nogle Bemarkninger om Vigtigheden as Guenons Kjendemarker. 
3die R. II. 125. 1854.
— Om Kvagtillag og Kvagopdrat. 3die R. IV. 31. 1856.
— Dannelse af HnuSdyrstammer. 3die R. XIII. 1. 1865.
— Indflydelsen as Handyrenes Alder paa Tillaget. 3die R. XIV. 
337. 1866.
Andersen, Th. Foredrag ved Landmandsmodet i Perth 1852. 3die R. I. 
193. 1853.
— Videnskaben og Erfaringen i Landbruget. 2den R. XI. 457. 1849.
— Vardibestemmelsen af konstige Gjodningsarter, ved I .  C. la Tour. 
3die R. VIII. 348. 1860.
Andresen, Om Planternes Forhold til Jordbunden. 3dieR. lV. 193. 1856. 
Animalsk mineralsk Gjodning. 3die R. VI. 270. 1858.
Antal Kjcerner i forftjellige Korn- og Frosorter. 3die R. V il. 379. 1859. 
Arbejderboliger i Danmark, af Tesdorpf. 3die R. XIV. 236. 1866.
— i England og Skotland. 3die R. Vil. 248. 1859. 
Arbeiderforhold, af Tesdorpf. 3die R. X. 186. 1862.
— Tanker over —, as Valentiner. 3die R. III. 201. 1855.
— Arbeidernes Len i England. 3die R. I. 341. 1853.
— Arbeidsfolkene i et engelsk Agerbrug, af C. Clausen. 3die R. II. 
272. 1854.
— Arbejdskraft: Folkemængden i Danmark og det fremadskridende 
Agerbrug. 3die R. XI. 287. 1863.
Arbejdsdyr, Heste eller Oxer til Markarbejde. 1ste R. VII. 216. 1839.
— Koer som —. 2den R. XIII. 257. 1851.
Arcanum, Agerbrugets opdagede —. 1ste R. V. 109. 1837.
Arsenik, Vadskning med - .  3die R. IX. 105. 1861.
Artefifke Boringer ved Kjobenhavn. 3die R. VIII. 310. 1860.
Aske, see desuden Sabesyderafke.
— anvendt til Gjodning, as I .  L. Morton. 3die R. V. 330. 1857. 
Assurance. Kreatur-Forstkkrings-Foreningen i Mitten Pastorat. 2den R.
XIII. 367. 1851.
— Love for Heste- — paa Taastnge. 3die R. III. 260. 1855.
— Oprettelse af en dansk Kvcegforstkkring, af I .  Hellmann. 2den R. 
XIII. 357. 1851.
Astragal dyrket som Kafsesurrogat. 1ste R. II. 140. 1833.
Augeville ile, Store Meierikoer og Forholdet mellem Fodermangde og 
Gjodning. 2den R. II. 310. 1840.
X r̂skire, Agerbruget i—, af C. C. Nannestad. 3die R- l. 285. 1853. 
En god Koes Kjendemcerker 288. Melkens Behandling 289. 
CunningparkS Staldindretning 290. Myremill 292.
B.
Bagge, H. Stiv- eller Beenbrudsyge. 3die R. VI. 323. 1858 og vm. 
200. 1860.
— Lungetaring hos Kvceget. 3die R. XIII. 84. 1865.
— Kv-egpesten. 3die R. XIV. 77. 1866.
Bagning, se Brod.
Bang, C . En ny Torreovn; Korn-og Frugttorring. 1ste R. I. 172. 1831.
— Boghvedegryns og Rullegryns Tilberedning ved Hjalp as en Haand- 
kvarn. 1ste R. II. 478. 1833.
Barfoed, C . Jordablers Anvendelse i Brandener. 2den R. IX. 338. 1847.
— Chemifk Undersogelse as RunkelroerS Naringsvardi. 3die R. I. 
169. 1853.
Barral. Lovgivningen med Hensyn til Draining. 3die R. III. 123. 1855. 
Bartsch. Hvorledes virker Gibsen. 2den R. VI. 21. 1844.
Batterier, Kartoflers og Roers Opbevaring i —. 3die R. VIII. 283. 1860. 
Bearbejdning, Jordens —. 1ste R. VI. 180 og 186. 1838.
— — og dens Indflydelse paa Plantevoexten. 1ste R.
V. 130. 1837.
Beatson. Det beatsonfle Agerdyrkningssystem og Redskaberne dertil, as 
Luno. 1ste R. III. 134 og 265. 1834. IV. 281. 1836 og VI. 
486. 1838.
— Skarificator. 1ste R. VI. 505. 1838.
Bech, A . W . Nogle fra Amerika hidkomne Redskaber og Maskiner. 
2den R. XIII. 30. 1851.
— Prover med Mejemaskiner. 3die R. XI. 430. 1863.
— Rodfrugtdyrkningen paa Baldbygaard. 3die R. XI. 412. 1863. 
Becher. Latringjodningens bedste Anvendelse. 1ste R. III. 119. 1834.
— Honseavl. 1ste R. IV. 310. 1836.
— Aarsagerne til at Sceden giver saa faa Fold og Midlerne derimod. 
1ste R. IV. 397. 1836.
— Dyrkning af Dodder. 1ste R. VI. 67. 1838.
Bede. At pleie i —. 1ste R. VI. 205. 1838.
Beenbrudsyge, see Sygdomme.
Beengjsdnings Benyttelse i England. 3die R. I. 54. 1853.
Beenmeel og dets Anvendelse. 3die R. XI. 33. 1863.
Beermann, F. Gjennemhugningsforsog i Skove. 2den R. IX. 91. 1847. 
»egtrup. Blandinger. 1ste R. II. 122. 1833.
Belgien- Horavlen i  - ,  af O . I .  Rawert. 2den R . V. 210. 1843.
— — og Horberedningen i —. 2den R. V. 99. 1843.
— Landbruget i —. 2den R. XIII. 153. 1851.
— — i Kempen, af I .  C. la Lour. 3die R. XIII.
217. 1865.
— Statens Understottelse as Drainingen. 3die R. IX. 162. 1861. 
Bemsterland i Holland, as Lhr. Vaupell. 3die R. V. 113. 1857.
»endz, H. Om Dreiesygen hos Faaret. 3die R. V. 193. 1857.
— Hudens Bygning og Virksomhed med Hensyn til HuusdyreneS Rogt 
og Pleie. 3die R. VII. 156. 1859.
Berzelius. Foderets NceringSvcrrdi. 2den R. XIII. 292. 1851. 
Beflaget som Aarsag til Halthed hos Hesten, af G. Mestring. 3die R. 
XII. 1. 1864. Hovens Bygning 2. Befljceringen af Hoven 8. 
Hesteskoen 13-
Beyer, M .  Landbrug og anden Bedrift. 2den R. II. 295. 1840. 
Biavlen, af A. Brun. 3die R. XIII. M .  1865. Bipesten 187.
— Dzierzons Biavlsmethode, af A. Brun. 3die R. VI. 97. 1858.
— -  Stadet, af A. Brun. 3die R. VI. 147. 1858.
— En ny Maade og nye Bikuber, as T. Nutt. 1ste R VI. 235. 1838.
Biavlen i  1858, af A. B run . 3die R. VII. 60. 1859.
— - -  af Th. Thorson. 3die R. V II. 67. 1859. Priserne
paa Honning 70.
— - 1860, as Th. Thorson. 3die R. IX . 40. 1861. Sygdom sRaad-
den Ungelj 40. Jtalienfle Bidronninger 46. Elever i  
B ia v l 47. Fabrikation af Honningkager 49.
— - 1861, as T h. Thorson. 3die R. X. 112. 1862.
— - Tydstland, as T h . Thorson. 3die R. V. 289. 1857.
— Noget om — . 1ste R. V. 280. 1837.
Biavlermode i  Dresden 1857, af A. B run . 3die R. VI. 30. 1858. 
Bibitz som Olieplante. 2den R. XI. 407. 1849 og XIV. 316. 1852. 
Bidstrup. Ny Udskiftning, Hoveriets Ophcevelse osv. paa Stamhuset — . 
2den R. XI. 259. 1849.
B in«ringer paa Landet i  Danmark, af O . I .  Rawert. 2den R. XI. 1. 1849. 
Biographier. Jonas Collin'S. 3die R. IX. 406. 1861.
— I .  C. Drewsen's. 2den R. X III. 327. 1851.
— Ove Th. N. Krarup's. 3die R. X. 303. 1862.
— I .  R . Michelsen's. 2den R. V III. 297. 1846.
— Edvard Nonnen's. 3die R. X. 120. 1862.
— I .  N . H. von Schwerz's. 2den R- VI. 354. 1844.
— Thaer's, af I .  L . Drewsen. 2den R. II. 161. 1840.
Birchmsller, C . T . E t lidet Jordbrug i  Fyen. 2den R. I. 291. 1839. 
Birken sv. slbss paa den jydske Hede. 3die R. X III. 382. 1865. 
Bjering, E . Inddæmning as Graasteensnoret paa SEro- 3die R. V III.
245. 1860.
— Det inddæmmede Graasteensnors Tilstand i  1862. 3die R. XI. 
194. 1863.
Bjornsen. Dyrkning af Rnnkelroer paa Valdemarslund. 3die R. I. 
174. 1853.
— Udbyttet af Kvagbesatningen paa Valdemarslund fra 1846—1856. 
3die R . VII. 348. 1859.
Black. Om  de Klover- og G rasarter, som egne sig bedst for to- eller 
treaarige Græsmarker. 3die R. II. 50. 1854.
B lad luus: Insektangreb paa Saden, as Fr. Meinert. 3die R. V. 337. 1857. 
Blicher, S . S . Horindustriens Tilstand i  Randers Egnen fra 1836— 1838. 
2den R. I. 289. 1839.
B lod anvendt t i l  G jodning, as I .  L. M orton. 3die R- V. 322. 1857. 
Blodgang hos Lam. 2den R . VI. 343. 1844.
Boganmeldelser. 1ste R. I. 424. 1831. Hordyrkning af Rafn 424. 
Bondens Brevbog 427. Dagbog for Landmand, af I .  Hansen 431. 
Wollproben Karte, af Jeppe 444.
— 1ste R. III. 489. 1834. Landoekonomiske Betragtninger, as I .  E. 
Drewsen 489. Larebog i den norske Landhuusholdning, af I .  S ve r- 
drup 496
Boganmeldelser. 1ste R. IV. 368. 1836. „Kortfa tte t Uuderviisning i 
Agerdyrkning", anmeldt af Drewsen.
— 1ste R. V. 481. 1837. Chemie for Landmand, af I .  Sverdrup.
— 1ste R. VI. 319. 1838. De danske Foderurter, af S .  Dreier, 319. 
Den landoekonomiske Skoleven, af Krarup 322.
— 2den R. I. 166. 1839. AgerdyrkningS-Chemie, af V. Rothe.
— 2den R. II. 300. 1840. Planternes Sygdomme, af Wiegmann,
oversat af S .  Dreier.
— 2den R. III .  53. 1841. Den landoekonomiske Skoleven af I .  B .
Krarup.
— 2den R. VI. 361. 1844. Jordens Afgroder og dens Gjodskning, 
af S e id l, 361. Den organiske Lhemie i  dens Anvendelse paa A gri- 
kultur og Plantephysiologie, af I .  Liebig 411.
— 2den R- VII. 345. 1845. Ferslevs Reise i  Tydskland, Elsass 
og Schweitz.
— 2den R. V III. 325. 1846. „Vexe ld rift, Sommerstaldsodring og 
M erg ling", af I .  Nielsen.
— 2den R. X. 53. 1848. Agerdyrkningschemie, af L. v. Babo.
— 2den R. XI. 395. 1849. „Vejledning t i l  Anvendelse af Guenons 
Kjendemeerker", af I .  B . H . Andersen.
— 2den R. XII. 290. 1850. Meddelelser for Landmand, af N . E. 
Hofman (Bang).
— 2den R. X II. 550- 1850. Agerdyrkningscatechismus af John- 
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518. 1836.
Bromdeviinsbrrenderier. Jordoeblers Anvendelse i — , af C. Barfoed. 
2den R. IX . 338. 1847.
Brcending, Gronsvcerens —. 2den R. VI. 329. 1844.
Broendsel, see Torv.
Brcendt Leer« og Mergels V irkning paa Vegetationen. 3die R. V II. 
100. 1859.
Brsdbagning af spiret Rug. 3die R . IX. 106. 1861.
— paa Landet, af Hagemann. 3die R . I I  232. 1854.
Brod. Kartofler t i l  — . 2den R. V. 224. 1843.
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Buus, N . P . I .  Om Svinefedning. 3die R. X. 72. 1862.
— Om  Meierikoernes Vinterfodring. 3die R. XI. 44. 1863.
— Rodfrugtdyrkningen paa Gjedsergaard. 3die R. XI. 92. 1863.
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3die R. XI. 347. 1863.
— Landbruget fer og nu. 3die R. X III. 21. 1865.
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XIV. 44. 1866.
— Drainingens Indflydelse paa Agerbrugsforholdene. 3die R. XIV. 
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Deurs, van« Taxationer as faste Ejendomme. 3die R. X III. 66. 1865. 
Dickson, Z .  H . Heravlens Vigtighed i  S torbritan ien og Ir la n d . 2den R. 
XI. 130. 1849.
Dithmer, H . H . Hollands Vindskibelighed. 1ste R . I. 102. 1831. 
Dodder, Dyrkning af — . 1ste R. VI. 67. 1838.
Drcrning (Blomstring), Rugens — . 1ste R . V. 235. 1837.
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— af Bech. 3die R. II. 227. 1854.
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— as Valentiner. 2den R . XIV. 310. 1852. 3die R . II. 223. 1854.
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D re ie r, S .  Havrens Forvandling t i l  Rug. 2den R. I. 175- 1839.
— Hvedens Sygdomme 1840. 2den R. II. 509. 1840.
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—'s Biographie. 2den R. XIII. 327. 1851.
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VII. 85. 1859.
Driftsmaade. En Sammenligning mellem Block's og Dalgas's. 1ste R. 
VII. 406. 1839.
— Frngtfelge og Markinddeling, af Schwerz. 1ste R. VII. 370. 1839.
— Om Kartoffeldyrkningens Forhold t i l  Korndyrkning og G ødnings­
produktion, af Kreyszig. 1ste R . IV. 270. 1836.
— i  et engelst Agerbrug, af C. Clausen. 3die R. II. 258. 1854.
- ' r  i  Skotland. 3die R. I. 15. 1853.
— i  Skotland, as C. Clausen. 3die R . III. 13. 1855.
— paa Adelersborg. 3die R . XI. 377. 1863.
— paa Leitgaard paa Amager, af Christensen. 1ste R. VII. 442. 1839.
— Vexeldrift ved Osteregitsborg Prcestegaard, as Holsee. 1ste R. I. 
255. 1831.
— see desuden Ssdstifte og Vexeldrift.
Dugdannelsen og dens Physiste Indflydelse. 3die R. II. 10. 1854.
Duncan. Avlsbruget paa Aagaard. 2den R. IX. 288. 1847. 
Dunhammer som Fodermiddel. 2den R . X. 540. 1848.
Dyrskuer. HornkvLg og S v iin  ved den internationale Udstilling i  Ham­
borg, as Buus. 3die R . XI. 347. 1863.
— i  Frankrig, as V . Prosch. 3die R . V. 355. 1857.
— i  Ringkjobing Amt. 1ste R. III. 234. 1834.
— i  Windsor, af B . S . Jergensen. 2den R. X III. 304. 1851.
— ved Landmandsmedet i  Horsens. 3die R. IX. 268. 1861.
— ved Landmandsmedet i  Odense. 3die R. X I. 323. 1863.
— ved Landmandsmedet i  Aarhuus. 3die R. XIV. 261. 1866.
— ved Viborg 1831. 1ste R. II. 106. 1833.
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— see desuden B iav l.
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Efterafgreder. (Turn ips, Guleredder o. s. v.) i  Kempen. 3die R. X III. 
252. 1865.
E l ,  Graa — (X. incsns) paa den jydfle Hede. 3die R. X III. 390. 1865.
E l, Rod — (X. glustmvLs) paa den jydste Hede. 3die R. X III. 390. 1865. 
Electriciteten anvendt i  Agerbruget. 2den R. V II. 378. 1845.
Elsner, I .  G« Kloverdyrkningens Indflydelse paa Scedfrernbringelsen. 
1ste R. V II. 361. 1839.
Engkultur. Den bedste Gjodning for Enge. 2den R. XIII. 264. 1851.
— Dyrkning af Enge, af P . L. W iihm . 2den R. V III. 508. 1846-
— D ra in ing  af Kunstenge ester Petersens Methode. 3die R. X. 
898. 1862.
— efter Patzigs Skrist. 2den R. V. 369. 1843.
— En Reise i  Udlandet 1851 med ncermest Hensyn t i l  — , af E. 
M oller-Holst. 2den R. XIV. 1. 1852.
— Frngtbargjorelse as Eng ved Scenkning af dens Overflade, af 
P . A . P lum . 2den R. V III. 52. 1846.
— Engenes Gjodskning, as Schwerz. 1ste R . VI. 294. 1838.
— Om Enges ister de mooragtiges Forbedring, af S .  A. Fjelstrup. 
2den R. IV. 236. 1842.
— Ukruds Sdeloeggelse i  Enge. 1ste R. V. 258. 1837. 
Engvanding, af Jensenius. 2den R. XIV. 189. 1852.
— as H. Krarup. 2den R, XIV. 217. 1852.
— Dens Fremgang i Vestjylland. 2den R. VI. 297. 1844.
— i  Danmark af Madsen. 3die R . II. 198. 1854.
— Om  S tro m h ju l t i l  —, af N . P. G indrup. 3die R. IV . 222. 1856.
— paa de jydfle Heder. 3die R . XIV. 221. 1866.
— O verris ling . 3die R. IV. 254. 1856.
— O verris ling  af Hedefletter og Enge ved oppumpet Vand, af Forch­
hammer. 3die R . VI. 94- 1858.
— see desuden Vanding.
Engvandingsanlirg i  forskjellige Egne, af Lunn. 2den R. XIV. 78. 1852.
— i  Jylland. 2den R. V III. 211. 1846.
— i  Lausttz. 2den R. X. 77. 1848.
— i  Udlandet og Forflag t i l  disses Fremme i  Danmark, af I .  Hofman 
(Bang). 2den R . I. 1. 1839.
— paa Lyneborger Hede. 2den R . I. 102. 1839.
— paa Nipstrup. 2den R. VI. 161. 1844.
— tildeels mislykkede i Kempen. 3die R. XIII. 278. 1865.
— udforte i  1845. 2den R. V III. 224. 1846.
Engvandings Jnstitutet i  Ringkjebing Amt. 2den R. VI. 297. 1844. 
Engvandingsvcesenet i  Tydskland, as A. Meyer. 2den. R. V III. 230. 1846. 
England. Dets Agerbrug, af A. Stockhardt. 3die R . I. 66. 1853. 
E arl af Leicester 67; Scedfliste 68; Kornarter og Foderplanter 69; 
Statistiske Notitser 75.
— Dets Agerbrug, as C. Clausen. 3die R. II. 257. 1854. D r if ts -  
maaden 258. Besætningen 262. Gjsdningen 265. Redskaberne 
266. Arbeidsfolkene 272. Drainingen 278. Forpagtningsafgift 279.
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England. Det engelske Landbrug, af I .  L. Hansen. 2den R. I. 315. 1839.
— Det engelske Agerbrugs meest fremtrædende Egenskaber. 2den R. 
IV. 118. 1842.
— En Reife i  af T. Krarup. 3die R . V. 153. 1857.
— Forpagtningstidens Loengde i  England. 3die R. IX. 76. 1861.
— Gaardeierens og Agerdyrkerens Tilstand i  England. 1ste R . V. 
135. 1837.
— »High Farm ing", af A. Stockhardt. I. 58. 1853.
— Huusdyravl, af A. Stockhardt. 3die R. I. 97. 1853.
— Huusdyravlen i — , af R . Fenger. 3die. R . X. 321. 1862.
— Landboforbedringsanstalt. 1ste R . V. 123. 1837.
— Landbruget i  — 1685. 3die R. V II. 29. 1859.
— Landbruget i  — af H. Settegast. 2den R. XIV . 354. 1852.
— Landbruget i  — , Iagttagelser fra en Reise, af A. la Lour. 3die R. 
XIV. 33. 1866.
— Dets Landhuusholdning for og nu, af W. Hamm. 2den R . XI. 
70 og 319. 1849.
— Statens Understottelse af Drainingen. 3die R. IX. 163. 1861. 
Drainingsselfkaber 167.
— og Skotlands Agerbrug, af Viinsted. 3die R. X II. 248. 1864.
— og Skotlands Landbrugsbygninger. 3die R. V II. 242. 1859.
— og Skotlands bedste Krcrgracer, af I .  P . Hage. 2den R . II I .  
145. 1841 og IV. 1. 1842.
Epicoccum T rit ic i's  Angreb paa Hveden. 3die R. XI. 166. 1863. 
Erichsen. Betaler Kvcrgfedning sig hos os? 3die R. IX. 265. 1861. 
Eriomeier (Uldmaalingsinstrument) Grawerts — . 2den R . V. 56. 1843. 
Eschricht. Bemærkninger om Frugttrceavleus Ophjælpning. 3die R.
V II. 113. 1859.
— Om kunstig Ostersavl ved de danske Kyster. 3die R. XI. 11. 1861. 
Esparsette, Dyrkning af — . 1ste R. V. 439. 1837.
F
Faar. Analyse af —. 3die R. IX. 65. 1861.
— Den cedlere Uldproduktion, af N . E. Hofman (Bang). 2den R. 
I. 258. 1839.
— Dreiesygen hos — , af H . Bendz. 3die R . V. 193. 1857.
— Fedning af - ,  af E. Wolfs. 3die R . IV . 154. 1856.
— Kjod - .  3die R. IV. 253. 1856.
— Lam, Analyse af —. 3die R. IX. 65. 1861.
— Racer og A v l af — i  England. 3die R. X. 371. 1862.
— see desuden Husdyr.
Faareavl. De fachfiske Skoeferier, af N . E. Hofman (Bang). 2den R. 
V II. 362. 1845.
Faareavl i  England, af A. Stockhardt. 3die R. I. 103. 1853.
— Praktiske Regler for —, af N- E. Hofman (Bang). 2den R. II.
122 1840.
— fee desuden Husdyravl.
Faarehold. De bedste Faareracer ved Siden af en Kvagbesatning. 
3die R. XI. 269. 8163.
— Det grovuldede Faars Behandling i  England. 2den R. XII. 
171. 1850.
— Fiinuldede Faars Pleie. 2den R. II. 135- 1840.
— i  Skotland. 3die R. I. 22. 1853.
— Merino-Skaseriet paa Nasgaard. 2den R- V. 169. 1843.
— paa Is la n d . 3die R. XII. 21. 1864.
— Skeferierne, af G. Michelsen. 2den R. I. 448. 1839.
— fee desuden Husdyrhold.
Faarekopper, M od ondartede —'s Udbredelse. 1ste R. II. 172. 1833.
— paa Sjalland 1831. 1ste R. II. 236. 1833.
Fabrikdrift, fee Industri.
Feddersen, C . W . Beretning om Engvanding. 2den R. VI. 304. 1844. 
Fedekvag, Assatningen af — i England og Skotland. 3die R- X III.
300. 1865. See desuden Kvag.
Federacer i Skotland. 3die R. I. 201. 1853.
Fedning as Kalve paa Adelersborg, af B . S . Jergenfen. 2den R. X II. 
435. 1850.
— af Kvag. 1ste R. Vl. 275. 1838. A f I .  E. Favre. 275. Paa 
Gjeddesdal fra 1822—30. 288.
— af Kvag. 3die R. XIII. 286. 1865.
— af Stude. 3die R- IV. 248. 1856.
— af Stude i  Jylland. 3die R. I. 140. 1853.
— Om  Studefedning i  Jylland, af L- U. la Cour. 3die R. V III. 
72. 1860.
— af Arbeidsstude. 2den R. XII. 111. 1850.
— Udbytte afStudefedning sammenlignet medMeieri, as N. P . I .  Buus. 
3die R. XIV. 44 og 70. 1866. Udgifter ved M eieri 47- I n d ­
la g t af M eieri 48. Studefedningen 53.
— as S v iin ,  as I .  B . Lawes. 3die R. IV. 340. 1856.
— af Sviiu, af N. P. I .  Buus. 3die R. X. 72. 1862. Vejnin­
ger under Fedningen 76. Udbyttet af Svinehold 82.
— Betaler Kvagfedning sig hos os. 3die R. IX. 265. 1861.
— for det engelske Marked. 3die R . XIV. 245. 1866. K jodpri- 
sernes S tign ing  248.
— Fedemaaden i Skotland. 3die R. I. 199. 1853.
— Hvilke M id le r bor anvendes sor at staffe den jydfle Fedekvagrace 
en fuldkomnere Bygning og tidligere Udvikling? 3die R . VII. 
287. 1859.
Fedning, Kogt Foder t i l  — . 2den R . XIV. 133. 1852.
— Vsgtforogelse ved Fedning af 48 Stude paa Tangaagaard. 3die R. 
VII. 360. 1859.
Feilberg, P . B . En Meierigaard i  det ostlige Holsteen. 3die R. IX. 
319. 1861.
— Besog Paa et Par holsteenfle Meierigaarde. 3die R . X. 263. 1862. 
Fenger, R . En Reise t i l  England. 3die R. X. 321. 1862.
— Krydsning, Fedning og Opdrættets Fodring. 3die R. XI. 295. 1863.
— Kvagavlen paa Jyllands Vestkyst. 3die R . X II. 30. 1864.
— Kornavlen paa en Bondegaard fra 1763 t i l  1838. 3die R . X II. 
292. 1864.
klagers sa ll toes. 3die R . I. 20 og 205. 1853.
Fisk, Analyse as sorskjellige Fisk og disses Benyttelse t i l  G jodning. 
3die R . X. 217. 1862.
Fiskeaffald anvendt t i l  Gjodning, af I .  L. M orton. 3die R. V. 325. 
1857. See desuden Guano.
Fiskeriernes Fremme ved kunstig Befrugtning, af H. Kreyer. 2den R. 
XIV. 52. 1852.
Fjelstrup, S . A. Asflagen Vintersæds Nedploining. 1ste R . V II. 
453. 1839.
— Brand i  Hvede. 1ste R . VII. 62- 1839.
— Jyllands Heder og deres Opdyrkning. 1ste R. VII. 21. 1839. 
2den R. VIII. 21. 1846 og XIII. 61. 1851.
— Hedeopdyrkning ved Vrnhoved. 2den R. XIII. 228. 1851.
— En Reise i  Udlandet 1852. 2den R. XIV. 408. 1852.
— Forsog i  1816 og 17 med Skovplantning paa Hedejord. 1ste R. 
I.  326. 1831.
— M in  Mening om Plantagerne paa Alheden. 1ste R. I. 1. 1831.
— Forsog med Kartofler. 2den R- IV. 139. 1842.
— Forsog med Serradella. 3die R . III. 48. 1855.
— Gjodningens Formerelse, Forbedring og Bevaring. 2den R . VIII. 
1. 1846.
— Hornkvægets Opdrcet, Rogt og Pleie paa Vestkanten af Jylland. 
2den R. IV. 257. 1842.
— Landoekonomiske Blandinger. 1ste R . IV. 241. 1836.
— Landoekonomiske Optegnelser. 3die R. II. 117. 1854.
— Nonnespinderen, en odelcrggende Larve. 2den R. V III. 17. 1846.
— Om Enges Forbedring. 2den R. IV. 236. 1842.
— O m  Mergel. 1ste R . V II. 1. 1839.
— Om  Opelskning af Frugttræer. 3die R. VII. 337. 1859.
— Kartoffelsygdomme. 2den R . V III. 18. 1846.
— Kartoffelsygdommen i  1853. 3die R . II. 149. 1854.
— Forfkjellige Sygdomme hos Kartoflen. 2den R. VI. 491. 1844.
— Surrogat for Humle. X III. 42. 1851.
Fjelstrups's Nekrolog. 3die R. V II. 399. 1859.
Fjord. En Huuslods fordeelagtige Anvendelse. 1ste R . I. 412. 1831 
Fjord, N . I .  Om  Iagttagelserne paa Landhuusholdningsselskabets me­
teorologiske S tationer. 3die R. IX. 121. 1861.
Foder. Dets Tillavning i Kempen. 3die R. XIII. 258. 1865.
— Dets Nceringsvcerdi, af Berzelius. 2den R. XIII. 292. 1851.
— Dets Neeringsevne i  gron Tilstand og som Ho, af Boussingault. 
2den R. X. 84. 1848.
— Fodersorternes Nceringsvcerdi, af E m il W olff. 3die R . I I I  
52. 1855.
— Forskjelligt —'s Ernceringsevne. 2den R. X. 108. 1848.
— Forbrug af —. 1ste R. VII. 202. 1839.
— Halmens Betydning som Fode for Kvceget, af A. Stockhardt. 
3die R . III .  32. 1855.
— Hestekastanier som Foder for Faar. 2den R. IX. 162. 1847.
— Kogt — t i l  Fedning. 2den R . XIV. 133. 1852.
— Krastsoder, Om  — , af Sehested. 3die R . V II. 91. 1859.
— Kvikrodder som — . 2den R. IX. 104. 1847.
— M ais  som Gron - .  2den R . X III. 277. 1851.
— Selvhedet — . 1ste R . V. 325. 1837 og VI. 171. 1838.
— Tidligt Gron - .  2den R. XII. 569. 1850.
Foderplanter i  England, as A . Stockhardt. 3die R. I. 69. 1853.
— E t P ar nyttige — . 1ste R. VI. 53. 1838.
— O m  Lucerne, af Rittzow. 1ste R . I. 405. 1831 og III.
79. 1833.
Fodring as Faar. af E. W olff. 3die R . IV . 154. 1856.
— af Malkekoer med Roer, af Sehested. 3die R. V. 140. 1857.
— Byg istedetfor Havre t i l  Heste. 1ste R. VI. 313. 1838.
— Dens Betydning for Jordens Frugtbarhed. 3die. R . X II. 
383. 1864.
— Fordelene ved at fodre Koerne med Korn. 2den R. V I. 206. 1844.
— Korn - .  2den R . IX. 273. 1847.
— Huusdyrenes —, af Haubner. 2den R. X II. 458. 1850.
— Kalveopdrcrt med Hothee, af I .  B . Krarup. 2den R . v in .  
66. 1846.
— med mcrfkede Kartofler. 2den R. VI. 269. 1844, og X. 118. 1848.
— Mcrfkede Kartofler t i l  Fodring, af P . T . Boggild. 2den R . V. 
142 og 366. 1843.
— med hele Kartofler og Runkelroer. 1ste R . IV . 314. 1836.
— med Rodfrugter, as F r. Wendt. 3die R . V I. 85. 1858.
— NceringSmidler og Erncering. 2den R. IX. 134. 1847.
— Om  Meierikoernes Vinterfodring, as N. P . I .  Buus. 3die R.
X I. 44. 1863. Forholdet t i l  Sommerfodringen. 45. Hensynet
til Kalvningen. 47. Fodermidlernes Blanding. 53. Det Kvantum 
Kraftfoder, man med Fordeel kan byde en Malkeko. 57.
F od rin g . Meierikoernes Vinterfodring. 3die R. X I. 218. 1863. I n d ­
flydelsen paa Sm orrets Fiinhed. 221. Indflydelsen yaa Kast­
ningen. 224.
— S a lt  t i l  - .  2oen R. X. 407. 1848.
— S a lt  ved Vinterfodring as Hornkvag, af Poulsen. 1ste R. I I I .  
470. 1834.
— Sommerstaldfodring ved Osteregitsborg Prastegaard, af Holsoe. 
1ste R. I. 255. 1831.
— Forsog med Bomuldsfrekager og Horsrokager t i l  Faar. 3die R.
V III. 345. 1860.
— Forsog med Malkekoer, as E. Wolfs. 3die R. IV . 150. 1856. 
Forchhammer, G . Danmarks Jordbund i  Forhold t i l  Plantevaxten.
2den R. XII. 481. 1850.
— Kunstig Gjedning. 3die R  II. 231. 1854.
— Kvalstofsets Kredslob i Naturen. 3die R. V. 97. 1857.
— Om  vandforende Lag. 3die R- VI. 1. 1858
— O verris ling af Hedesletter og Enge ved oppumpet Vand. 3die R .
VI. 94. 1858.
— Kiseljorden i  Planterne. 3die R. V II. 1. 1859.
— Brandt Leers og Mergels Virkninger paa Vegetationen. 3die R.
VII. 100. 1859.
— Forsog med Tiltrækning as Frugttræer. 3die R. VII. 119. 1859.
— Den jydske Hedeflettes physiske og geognostiske Forhold. 3die R.
IX. 143. 1861.
— Mangelen paa Svovlsyre i  vor Jordbund og M idlerne t i l  at af- 
hjcelpe den. 3sie R . X I. 1. 1863.
— Det saakaldte Sm orpulver. 3die R. XI. 244. 1863.
— Om Marsk, Dynd og T orv . 3die R. X III. 321. 1865. 
Fordampning fra Vandspejl og kort og langt Grces. 3die R. V III. 320. 1860. 
Foredrag over Chemie paa de Kongelige Skolelærer-Seminarier. 3die R.
I. 281. 1853.
Forellers Formering ved kunstig Befrugtning. 3die R. I. 219. 1853. 
Forkulning af Torv. 3die R. VI. 301. 1858.
F orp a g tn in g s fo rho ld . Betingelserne for Landeiendoms Reenindtagt og 
vore —, af Valentiuer. 3die R. X. 1. 1862.
— EierenS og Forpagterens Forhold til Udforelsen af Grundfor­
bedringer. 3die R. X. 105. 1862.
— Forpagtningsafgiften i England. 3die R. I. 341. 1853.
— Forpagtningsafgiften i  et engelsk Agerbrug, af C. Clausen. 3die R-
II. 279. 1854.
— Hvad kan der gjeres for at forbedre Besætningen Paa Forpagter-
gaardene? 3die R. X. 90. 1862. B e r Forpagteren eie Besæt­
ningen? 93.
Forpagtningsforhold. Landgodsers Bortforpagtning. 1ste R. IV. 20.1836.
— Lange Forpagtninger. 2den R. II. 489. 1840.
— og det fremadskridende Agerbrug, af A. Valentiner. 3die R. IX. 
1. 1861.
— og det fremadskridende Agerbrug. 3die R. IX. 74. 1861. F or­
pagtningstidens Lcrngde. 76. Forpagterens Forhold t i l  Gaardens 
Besætning. 78. Afgiften. 79.
— Priser paa Landejendomme og Forpagtningsafgifter, af B . S . 
Jorgensen. 3die R. VI. 97. 1858.
Forretningsordenen paa Adelersborg. 3die R. XI. 377. 1863. 
Forsikkring, see Assurance.
F randsen, F . En Reise i Tydskland og Holland. 2den R. I. 102.
1839. Torvevcesenet og Engvandingsanlceg paa Lyneborger Heden. 
Frankrig, Landbruget i  — . 2den R. X ll l.  153. 1851.
— Landbruget i  Nordfrankrig, af L- M o ll. 2den R. II. 349. 1840.
— Statens Underststtelse af Drainingen. 3die R. IX . 172. 1861. 
Frederik den 6te som Lovgiver og Regent, Bondens Ven, af F. Thaarup.
2den R. II I .  238. 1841.
Friis. Rulleharven. 3die R. IV. 75. 1856.
'Frijsenborg, Drainingen paa —, af Lnja. 3die R. V. 54. 1857, og
VI. 274. 1858.
Frisenette.. Alleeplantning. 3die R. II. 233. 1854.
F ritte r t i l  Rottefangst. 3die R. IX. 293. 1861.
Frugttrcravlen, Om Midlerne t i l  Ophjælpning af — i Danmark, as Thr. 
Vaupell. 3die R. V II. 102. 1859. Brev fra Eschricht. 113. 
Brev fra Forchhammer om hans Forseg med Tiltrækning af F rug t­
træer. 119.
Frugttrcedhrkning. Om  Opelskning af Frngttrcrer, af Fjelsirup. 3die N.
V II. 337. 1859. Insektangreb paa Frugttræer og M id le r der­
imod. 338. Jordforbedring om Frugttrteer. 340. A t opelske nye 
Frugtsorter. 341. T ilp la n tn in g . 343. Frugttrerdyrkning hos 
Bonden. 344.
Frugttræers Opelflning ved Fro, af Chr. Vaupell. 3die R. VII. 10. 1859. 
Frugtterring og Korntorring, af Bang. 1ste R. I. 172. 1831.
- F rugtv iins Tilberedning, af R . Rasmussen. 3die R. IV. 143. 1856. 
Fugleklo, Forseg med — , af Fjelstrup. 3die R . III. 48. 1855. 
kusarium  grsininoarum's Angreb paa Hveden 3die R. XI. 165. 1863- 
Fyen, Avlsbrug i  — . 1ste R. IV. 177. 1836.
Fyens S tif ts  patriotiske Selskab. 2den R. 465. I. 1839.
Fyr, Bust — (?. inops) paa den jydfle Hede. 3die R. X III. 389. 1865.
— Den almindelige (?. silveLtris) paa den jydste Hede. 3die R. 
X III. 380. 1865.
F y r ,  Kyst — (p. msritim a) paa den jydske Hede. 3die R . X III. 390. 1865. 
— Osterrigsk — (p. sustrisca) paa den jydske Hede. 3die R. X III. 
389. 1865.
Flelledsmeierier. 3die R. XI. 320- 1863.
Farserne, Landbruget paa —. 2den R . III .  139. 1841.
Fcrstegaardes Overgang t i l  Selveiendom og Arvefæste. 1850—52. 3die R. 
I. 318. 1853.
Fastevasen. E r Bortfastning t i l  Hinder for Landbrugets Fremgang? 
3die R . VII. 169. 1859.
G.
Gammelmosens Tilstand 1844 og 1861, af L . Vaupell. 3die R. X. 10.
1862. Tsrvens Gjenvaxt. 18. Mosens Udviklingshistorie. 28. 
Garveriafsald anvendt t i l  G jedning, af I .  L. M orton. 3die R. V. 
328. 1857.
Gaslavning af Torv. 3die R. V III. 268. 1860.
Gasvarksafsald anvendt r i l G jedning, af I .  L. M orton. 3die R. V. 
328. 1857.
Georginernes riigholdige Farvestof. 2den R. IV. 460. 1842.
Gibs som Gjedning. 1ste R. VII. 503. 1839, og 2den R. X. 105. 1848.
— af S .  A. Fj-lstrup. 2den R . V III. 12. 1846.
— Hvorledes virker den, af Bartsch. 2den R . VI. 21. 1844. 
Gindrup, N . P., Om S trem h ju l t i l  Engvanding. 3die R. IV. 222. 1856. 
Gjeddesdal. Om Kvagfedningen paa — fra 1822— 30. 1ste R. VI.
288. 1838.
— 3die R. II. 122. 1854.
Gjedsergaard, Rodfrugtdyrkningen paa —. 3die R. X I. 92. 1863. 
Gjodning i Almindelighed. 3die R . V il.  302. 1859.
— Dens Behandling. 1ste R. V I. 149. 1838. V II. 224. 240. 
1839, og 3die R. IV . 256. 1856.
— Dens G ja ring , Grengjodfkning, Sabesyderaske. 2den R . VI. 
329- 1844
— Dens Formerelse, Forbedring og Bevaring, af S .  A. Fjelstrup. 
2den R. V III. 1. 1846.
— Frembringelse as — . 2den R . I. 419. 1839.
— Frembringelse af —, af E. W olff. 3die R. IV . 157. 1856.
— Forhold mellem Fodermangde og — . 2den R. I I .  310. 1840.
— Forseg over dens Tvind ing, idet den forraadner. 2den R. X IV . 
391. 1852.
— Lare om —, af C. Sprengel. 2den R. I I .  335. 1840.
— Gjedningstheorierne og Liebigs Patentgjodning. 2den R . IX . 
303. 1847.
Gjodning. Planternes Erncering og Agerjordens Gjodning. 2den R . X I. 
469. 1849.
— GjedningSarternes Benyttelse t i l  de forskjellige Culturp lanter, af 
I .  B . Lawes. 3die R . IX . 283. 1861.
— og Gjedemidler i  England, af A. Stockhardt. 3die R. I.  
43. 1853. Staldgjedning 43. M le  45. Vandingsanlæg med 
Aile af Huxtable og Kennedy paa M yrem ill 46. Latringjodning 
og Kloakvand 47. Kloakvand-GjodningSselflabet i  Manchester 
49- Kunstige Gjodemidler 51. Guauo 53. Beengjodning 54. 
S u r  phosphorsur Kalk 55. Eoprolither 55. H or- og Raps­
kager 58.
— i  et engelsk Agerbrug, af C. Clausen. 3die R. I I .  265. 1854.
— Gjodningsforsog ved Vet.- og Landbohoiflolen. 3die R- X I. 
462. 1863.
— forskjellige Slags.
— Nilens Benyttelse i  England. 3die R  I. 43. 1853.
— Ammoniak og Ammoniaksalte som G jodn ing, af C. Sprengel. 
2den R . I. 376. 1839.
— Brcendt Leers og Mergels Virkninger paa Vegetationen, as Forch­
hammer. 3die R. V II. 100. 1859.
— Chilisalpeterets Anvendelse paa Grces. 3die R . X . 418. 1862.
— Den bedste -  for Enge. 2den R. X I I I .  264. 1851.
— Engenes — , af Schwerz. 1ste R. V I. 294. 1838.
— Fistegjodning, af Groth L  Vrsted. 3die R . -X .  217. 1862.
Analyse af forskjellige Fist 220. Forholdet mellem Fisk og Fiske­
affald 225. Vcerdien af Fisk i  raa Tilstand 229. Tilberedning 
as Fistegjodning 235. Analyse as Fistegjodning 245. B e tin ­
gelser for FiflegjodningS-Jndustriens Existents 247. — See des­
uden Fisteguano.
— Flydende — . 3die R. IV . 250. 1856, og X I. 279. 1863.
— Flydende — fra beboede Steder, as P. M . Lindberg. 2den R.
X II. 118. 1850.
— Flydende — anvendt paa M yrem ill. 3die R . V. 159. 1857.
— Skotsk Tilberedelse af flydende - .  2den R . X. 106. 1848.
— Gibs t i l  — see Gibs.
— Grongjsdning med Lupiner. 3die R. V. 65. 1857.
— Guano see Guano.
— humussure Forbindelser t i l  Gjodning. 2den R . I. 314. 1839.
— Kompost — , as I .  L. M orton. 3die R . V. 308. 1857.
— Kompostlavning og Benyttelse i  Kempen. 3die R. X II I .  227. 1865.
— Kunstig — . 3die R . IV . 246. 1856.
— Kunstig — , af Forchhammer. 3die R. I I .  231. 1854.
— Kunstig Gjodning og dens Anvendelse i  Agerbruget. 3die R- X I. 
206. 1863.
G je d n in g . Kunstige Gjsdningsstoffer og deres Anvendelse i Agerbruget, af 
Th. Segelcke. 3die R. X I. 14. 1863. Grunde t i l  dens ringe 
Anvendelse. 20. Peru Guano. 25. Baker Guano. 31. Norsk 
Fiskeguano. 32. Beenmeel. 33. Forseg med Guano og Been- 
meel. 38.
— Kunstig — og dens Betydning for Agerbruget. 3die R . XU. 
408. 1864.
— Kunstig —. Praktiske Resultater efter Anvendelsen af Guano og 
sur phosphorsur Kalk, af C. F. Carse. 3die R. V il.  77. 1859.
— Kunstig G jodnings Anvendelse i  Kempen. 3die R. X II I .  232. 1865.
— Kunstig — og dens Anvendelse i  Forhold t i l  Kvcegfodring. 3die R. 
XI. 274. 1863.
— Kunstig —'s chemifke Sammenscetniug. 3die R. V I. 267. 1858. 
Guano. 268. S u r phosphorsur Kalk. 269. Aminalfk mineralsk 
Gjsdning. 270. See desuden de enkelte Gjsdningsarter.
— Kunstig — 's kemiske Sammensætning af S .  Groth L  Drsted. 3die R.
V II. 376. 1859. Poudrette. 376. Patentgjsdning. 377.
— Vcerdibestemmelsen af kunstig — , efter T h . Andersen, ved I .  E. 
la Lour. 3die R. V II. 348. 1860. Forbrug af kunstig G jsd- 
ning i  England 352. Analyse af Peru Guano 356. Analyse 
as sorstjellige Guanoarter 359. S u r  phosphorsur Kalk 360. 
Analyse af denne 362. Handelsprisen for de sorstjellige kunstige 
Gjsdningsarter 367. Vcerdien af de sorstjellige chemifke Stoffer 
som Gjodning 368.
— Latringjsduingens bedste Anvendelse, af Becher. 1ste R. I I I .  
119. 1834.
— Latrinstoffernes Anvendelse t i l  — , af F r. E. Holm. 3die R. VI. 
314. 1858. Poudrette. 319.
— Mudder t i l  - .  1ste R . V II. 506. 1839.
— Patentgjodningens Virkning paa Kaalraber, as M oller. 3die R. 
I.  356. 1853.
— Staldgjsdningens Behandling og Anvendelse. 3die R. X I. 278.1863.
— Staldgjsdningens og Kompostens Behandling, af Schwerz. 1ste R. 
V l. 329. 1838.
— Staldgjsdningens Benyttelse i England. 3die R. I. 43. 1853.
— Staldgjsdningens Bcerdi efter sorstjellige Fodermidler. 3die R.
V III. 846. 1860.
— Staldgjsdning, Analyse af - .  3die R. V III. 224. 1860.
— Straaets Betydning som —, af A . Stsckhardt. 3die R. I I I .  
34. 1855.
— S u r  phosphorsur Kalk, anvendt t i l  T urn ip s , af David. 3die R. 
I.  355. 1853.
— Svovlsyre, Mangelen paa — i vor Jordbund og M idlerne t i l  at 
afhjcelpe den, af Forchhammer. 3die R. X I. I .  1863.
Gjodning. Tang og dens Anvendelse. 3die R. X I. 280. 1863.
— Uldne Kludes Anvendelse. 3die R. X I I I .  237. 1865.
G la h n , Z . Runkelroesukkers T ilv irkn ing  i  det Smaa. 1ste R. V il.
340. 1839.
G raasteensnvret Paa ZErs, Inddæmning af —, af E. B iering. 3die R .
V III. 245. 1860.
G ran , Balsam — (X. balsames) paa den jydfle Hede. 3die R. X I I I .  
388. 1865.
— Hvid — (picea slbs) paa den jydfle Hede. 3die R . X II I .  387. 1865.
— Rod — (pleea exoelsa) paa den jydfle Hede. 3die R . X I I I .  384. 
1865. Dens Tilvcext. 385. Vindens fladelige Indflydelse. 386.
— LEdel — (X. peetinsts) paa den jydfle Hede. 3die R. X II I .  
388. 1865.
Grevenkop-Castenschiold. Limburger-Ost. 2den R . X IV . 594. 1852. 
Graftons Farm i  Norfolk. 3die R. I.  64. 1853.
Groth D rfte d . Chemifle Analyser. 3die R . X II. 56. 1864.
— Om  Fiflegjodning. 3die R. X. 217. 1862. See desuden Analyser. 
Gryn as Kartofler. 1ste R. V. 349. 1837.
— Boghvedegryns og Rullegryns Tilberedning ved Hjoelp af en 
Haandkvcern, af T. Bang. 1ste R. I I .  478. 1833.
Groes. Grcesfro, Anta l Fro i  1 Td. 3die R . V il.  383. 1859.
— Hvilke Grcrsarter egne sig bedst t i l  at eftersaae mislykkede Klover- 
og Græsmarker med, af F . Wendt. 3die R. VIII. 56. 1860.
— Nye Grcesarter af Hofman (Bang). 3die R. I I .  232. 1854.
— Grcesgangene i den hollandske Marsk, af Chr. Vaupell. 3die R.
V. 110. 1857.
— Græsmarkens Behandling. 3die R. X. 86. 1862.
— Græsmarkens Behandling, af Lacoppidan. 3die R . X. 45. 1862.
Gjodningens Indflydelse 46. G asb land inger 47. De enkelte 
Grcrsarter 48. Raigrcessets Nceringsvcerdi og Horncengde sammen­
lignet med Timotheigreessets 49. De bedste Scrdarter t i l  Udlceg 52.
— Grcrsmarkerne i  Danmark. 3die R . XII. 357. 1864.
— Græsmarker, Vore —, af Lacoppidan. 3die R. VI. 226. 1858.
— Om de Klover- og Grcesarter, som egne sig bedst for to- eller
tre-aarige Grcrsmarker, af James Black. 3die R. II. 50. 1854.
Eng Rcrvehale 52. A lm indeligt Kamgrcrs 52. Hvas Hundegroes 54. 
Stivbladet Svinge l 54. Eng Svinge l 55. Italiensk Raigrcrs 55. 
Engelsk Raigrces 56. Timotheigrces 57. Lund Rapgrces 58. 
Eng Rapgrces 58. A lm indeligt Rapgrces 58. Fladhoved- eller 
Alstkke-Klover 59. Rodklover 60.
— flaaet i  forflje llig  Udviklingstilstand. 3die R . V III. 392. 1860.
— Udbyttet af en Klover-Grcesblanding saaet i  forflje llig  Tykkelse. 
3die R. V III. 389. 1860 og IV. 370. 1861.
Gronfoder, T id lig t — 2den R. X II. 569. 1850. See desuden Foder.
Grongjodskning. 2den R. VI. 329. 1844. See desuden Gjodning. 
Guano i  Almindelighed. 3die R. VI. 268. 1858.
— Analyse as - .  3die R . XII. 71. 1864.
— Analyse af „konstig Guano". 3die R. V III.  104. 1860.
— Dens Benyttelse i  England. 3die R. I. 53. 1853.
— Dens Forekomst og Anvendelse, af E. Moller-Holst. 2den R. X IV . 
525. 1852.
— Dens V irkning sammenlignet med Staldgjodnings. 3die R . I. 
207. 1853.
— Erfaringer ved Brugen as Guano i  KempenS Sandjorder. 3die R.
X I I I .  235. 1865.
— og dens Anvendelse. 3die R. X I. 25. 1863. Peru Guano 25. 
Baker Guano 31. Norsk Fiskeguano 32.
— Om  af I .  B . Krarup. 2den R. V II. 193. 1845.
— Om af Schultze. 2den R. IX . 116. 1847.
— Praktiske Resultater efter Anvendelsen af — og sur phosphorsur 
Kalk, af C. F . Caroe. 3die R . V II. 77. 1859.
— Verne „Chincha". 2den R. X I. 271. 1849.
— forskjellige Slags.
— Afrikansk — . 2den R. IX . 172. 1847.
— Analyse af dansk Fiskeguano. 3die R . X . 290. 1862.
— fra Bakers L  Ja rv is  Verne. 3die R. V III. 419. 1860.
—  Jshaboe. 2den R. V III.  513. 1846.
— Norst Fiste-. 3di- R . X . 121. 1862.
— Norst Fiste-, as Th. Segelcke. 3die R. IX . 99. 1861. Ana­
lyse 100.
— Norsk — brugt for 150 Aar siden. 2den R. IX . 171. 1847.
Guenon og hans Kjendemoerker, af Andersen. 2den R. X II I .  249.
1851. og 3die R . I I .  125. 1854.
— 's  Kjendemarker: Malkekoernes S peil. 3die R . IV . 245. 1856.
— 's  Kjendetegn paa Malkekoer. 2den R. X I. 513. 1849. 
G u le rodder. Anta l Fro i  1 Td. 3die R- v i l .  383. 1859.
— Deres Dyrkning, af F r. Wendt. 3die R . V I. 53. 1858.
— Deres Dyrkning paa Bjergbygaard. 3die R. I .  161. 1853.
— Forsog med -  t i l  S v iin . 3die R . IX . 169. 1847.
— som Marksrugt. 2den R. V III.  499. 1846.
— see desuden Rodfrugter.
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Haarlemmerhavets Udtorring, af E. Krarup. 3die R. V. 171. 1857. 
Hage, I .  P . ,  Englands og Skotlands bedste Kvagracer. 2den R . I I I .  
145. 1841 og IV . 1. 1842.
Hagemann. Kastning hos Koerne. 3die R . I I .  225. 1854.
Hakkelsemaffiner. Forseg med — , af B . S . Jorgensen. 2den R. X III.  
78. 1851.
— dreven af en Hund. 2den R. X III. 301. 1851.
— see desuden Redskaber.
Hald, I .  C . Boganmeldelser. 1ste R . I. 424. 1831 og 2den R. 
X II .  290. 1850.
— Udtog af Afhandlinger om Hesteavlens Fremme. 1ste R. II. 
329. 1833.
— Et Par O rd om Kobbeldriftens Jndforelse hoS Bondestanden i  
Danmark. 1ste R. I I I .  407. 1834.
— Beretning om Pramieploininger. 1ste R. IV . 80. 1836.
— Landboens Krav paa at maatte brande Brcendeviin. 1ste R. IV .
518. 1836.
— E t Opmuntringsord. 2den R. X I. 389. 1849.
— Danmarks Handelsomsætning 1848 2den R. X I. 526. 1849.
— Nekrolog over I .  C. Drewsen. 2den R. X III.  327. 1851.
— Landmandsforsamlingen i  Kjebenhavn. 2den R. X IV . 460. 1852.
— Hartkornets og Jordejendommenes Fordeling. 3die R. I.  298. 1853.
— Landmandsforsamlingen i  Aalborg. 3die R. IV . 231. 1856.
— Nekrolog over S . A . Fjelstrup. 3die R. V II. 399. 1859. 
Halm . Dens Betydning som Gjodning og som Fode for Kvaget, af
A. Stdckhardt, oversat af E. M oller-Holst. 3die R. III. 32. 1855.
— Forholdet mellem Halm og S a d , af Valentiner. 3die R. IV . 
173. 1856.
Hamm, W . Englands Landhuusholdning for og nu. 2den R. X l.  
70 og 319. 1849.
Hamp. Anta l Fro i 1 Td. 3die R . v i l  383. 1859.
— Dyrkning af — . 1ste R. V. 399. 1837.
— Dyrkning as -  i  Tydfkland. 1ste R. IV . 38. 1836.
— tilberedt ester cl« Claubry's Maade. 2den R. X II. 145. 1850. 
Handel. Aarsagerne t i l  Nutidens lave Kornpriser. 1ste R. I I I .  90. 1834.
— Afsatning as Fedekvag i England og Skotland. 3die R. X III. 
300. 1865.
— Danmarks Handel i  1848. X I. 526. 1849.
— med Meel. 2den R. X I. 538. 1849.
— Meieriprodukternes Afsatning. 3die R . X IV . 214. 1866.
Svingningerne i  de engelske og hollandske Sm orprife r 214.
— Priserne paa Honning. 3die R . V II. 70. 1859.
— Landbrugets Indflydelse paa Nationernes mercantile, sociale og 
intellectuelle Liv. 2den R. X II .  213. 1850.
— Udsorslen af Korn og Fedevarer i  1836 og 37. 2den R. I.
185. 1839.
— Udforslen as Korn og Fedevarer i  1838 og 39, af C. A. V i l -  
laume. 2den R. III. 1. 1841.
Handel. Udsorsel afFedekvceg fra Jylland t i l  England 1850. 2den R. 
X II. 428. 1850.
— fra Jylland t i l  England 1851. 2den R. X IV . 70. 1852.
— V or Handelsforbindelse med England. 3die R. X IV . 245. 1866. 
Kjodprisernes S tign ing  248.
— Hvorledes drager Landmanden storst Fordeel af Handelen med 
England? 3die R. X IV . 290. 1866.
— ønskeligheden af et sterre og bedre Kvægmarked i  Kjobenhavn. 
3die R. X I I I .  290. 1865.
— Forslag t i l  et nyt Kv«gtorv i  Kjobenhavn. 3die R. X IV . 153. 1866
— see desuden Udsorsel, Statistik og Vkonomie.
Handelsgjodning see Gjodning.
Hannam. I .  Naar bor Hveden hostes? 2den R. VI. 95. 1844. 
Hannemann, D . V or Vandlobslovgivning, belyst sra et hydrotechnisk 
Standpunkt. 3die R. VIN. 23 og 121. 1860.
— Landmandsforsamlingen i Horsens. 3die R. IX . 233. 1861.
Hansen. Hedemosers Opdyrkning. 3die R. IV. 117. 1856.
Hansen, H . Forcrdlet Provstirug. 2den R. X III .  122. 1851. 
Hansen, I .  L. Det engelske Landbrug. 2den R. I. 315. 1839. 
Hansen, R . Dyrkning af Peberrod. 1ste R. III .  412. 1834. 
Haraldslund. Landbrugsskolen paa — , af N. B. Krarup. 2den R.
I I I .  101. 184 l. V I. 161. 1844 og v m .  276. 1846.
Harkness, T h . Kogt Foder t i l  Fedning. 2den R. X IV . 133. 1852. 
Hartig. Om Trceers Varighed. 1ste R . I I .  253. 1833.
Hartkornets og Jordejendommenes Fordeling i  Danmark. 3die R . I. 
298. 1853.
Harver, Rund-, af P . L. W iihm . 2den R. X I. 520. 1849.
— see desuden Redskaber.
Harvning. Fordelene ved Scrdens flade Nedharvning, af G. Michelsen. 
1ste R. I I .  71. 1833.
— ved Damp. 1ste R. VI. 318. 1838.
Haubner. Huusdyrenes Fodring. 2den R. X II. 458. 1850. 
Havedyrkning. Agerbrugets Forhold t i l  — . 3die R . IV. 240. 1856.
— Frugttræers Opelskning ved Fro, af Chr. Vaupell. 3die R. V II. 
10. 1859.
— Om Opelskning af Frugttræer, af Fjelstrup. 3die R. V II. 
337. 1859.
— Havekultur i  Hannover, Brunsvig og Magdeborg, as Riegels. 
2den R. VIII. 76. 1846.
— Om Skovkulturen i Jylland. 3die R. IX . 264. 1861.
Havre. 1ste R. V. 98. 1837.
— Anta l Korn i 1 Td. 3die R. V II. 381. 1859.
— Den fordelagtigste Gjodning t i l  —. 3die R. IX . 287. 1861.
— Dens Dyrkning i  Skotland, af C. Clausen. 3die R. I I I .  27. 1855.
H a vre . Dens Forvandling t i l  Rug, af S . Dreier. 2den R . I. 175. 1839.
— En ny Behandling af 1ste R. V. 249. 1837.
— Den skotske — 2den R. I I .  158. 1840.
— N-gen - .  1ste R . V I. 141. 1838.
— Rad- og bredsaaet — . 8die R . V III. 393. 1860 og X I. 440. 1863.
— saaet i  fo rflje llig  Dybde. 3die R. V III.  398. 1860, IX . 386.
1861, X . 430. 1862. og X I. 454. 1863.
— saaet t i l  forflje llig  T id . 3die R. X. 441. 1862 og X I. 460. 1863.
— Spiringsevnen hos nligemoden —. 3die R. X. 424. 1862 og
X I. 450. 1863.
— see desuden Vaarsoed.
Heder. Agerbruget i  en jyd fl Hedeegn, af I .  C. Schousboe. 3die R.
VI. 214. 1844.
— Beskrivelse af de jydfle — . 3die R . XIV. 219. 1866.
— Den jydfle Hedeflettes Physifle og geognostifle Forhold, af Forch­
hammer. 3die R . IX . 143. 1861.
— De jydfle — og deres Opdyrkning, af Fjelstrup. 2den R . Xlll. 
61. 1851.
— Deres Benyttelse, af I .  C. la Cour. 3die R . X IV . 317. 1866. 
De almindelig begaaede Feil 318. Konsul S-rensens Opdyrkning 
ved Hobro 320. Kolonisation 322. Engvandingsanlceg 324. F or­
holdet t i l  den gammeldyrkede Jord  325. Benyttelsen t i l  Skov 328. 
Dybbearbeidning t i l  Skov 329. Ahlens fladelige Indflydelse 330. 
Beviser derpaa i  In d -  og Udlandet 331. Forseg med Ahlgjennem- 
brydning 334. Udbytle af en Hedeplantning. 335.
Hedeplantning. Beplantning af de jydfle Heder. 3die R. XIV. 
219. 1866.
— Naaleflovsanlceg i  Heder. 3die R. IV. 249. 1856.
— Plantagerne paa Alheden, as S . A. Fjelstrup. 1ste R . I. 1. 1831.
— Skovdyrkning i  det vestlige Jylland, as C. Littken. 3die R . X I I I .  
367. 1865.
— T ilp lan tn ingens  Fremme, af Riegels. 2den R. X. 121. 1848.
— Spessarten og dens Skove, med nogle Hentydninger t i l  vore 
Heder, af Riegels. 3die R . I I I .  217. 1855.
Hedemoser. Agerbruget paa— , as C. Vaupell. 2den R. IX . 318. 1847.
— Opdyrkning af —. 3die R . IV . 97 og 361. 1856. 
Hedeopdyrkning. 3die R . IH . 145. 1855 og IV. 235. 1856.
— af Hobro Hede. 3die R. I. 1. 1853.
— Den jydfle — . 2den R . V III. 21. 1846.
— efter Beretninger t i l  Landhuusholdningsselflabet. 1ste R. I I I .  
71. 1834.
— Engvanding af de jydfle Heder. 3die R. X IV . 219. 1866.
— Fvrs-g i  1816 og 17 med Skovplantning paa Hedejord, af S - A. 
Fjelstrup. 1ste R. I.  326. 1831.
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— i  Nederlandene. 3die R . V. 42. 1857.
— i  Ringkjebing Amt, af Kosoed. 2den R. X II I .  488. 1851.
— i  Skive Egnen, af M . M olle r. 1ste R . V II. 72. 1839.
— i  Sonder Omme Sogn. 2den R . X I I I .  517. 1851.
— Jyllands Heder og deres Opdyrkning, af S .  A. Fjelstrup. 1ste R.
VII. 21. 1839 og 2den R . XIII. 61. 1851.
— Mcerkelig — i  en af Jyllands ringere Egne. 2den R . X II .  
280. 1850.
— under Frysenborg, as G . H . Koch. 1ste R. I. 354. 1831.
— ved Ornhoved, af S . A. Fjelstrup. 2den R. X II I .  228. 1851. 
H egn. De levende Hegns Indflydelse paa Agerbruget. 3die R. X III.
57. 1865.
— Deres Indflydelse Paa Agre, Enge og Grasgange, af G . W .
Honstedt. 1ste R . IV. 377. 1836.
— i  Skotland, af H . Thomsen. 3die R . IV . 24. 1856.
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— Om levende — . 2den R . V I. 320. 1844.
— P lantning af P i i l  og Poppel. 2den R . X I I I .  95. 1851. 
H e ine. De bedste M id le r t i l  Hesteavlens Fremme i  Danmark. 1ste R.
II.  276. 1833.
Uslisntlius tuberosus. 1ste R. V I. 351. 1838. As Schwerz 351. A f 
Krarup 384.
H e llm ann , I .  Oprettelsen af en dansk Kvagforsikkring. 2den R . X III.  
357. 1851.
Neim intliosporium  xramioeum's Angreb Paa Hveden. 3die R. X I. 
164. 1863.
Hesteavl. 2den R . IX . 236. 1847 og 3die R. I I .  46. 1854.
' — Arabisk. 1ste R . IV . 508. 1836.
— Avlen af cedle Heste i  Frankrig, ved V . Prosch. 3die R. IV . 
320. 1856.
— Beskrivelser og Tegninger af Heste fra Landmandsmedet i  Haders­
lev. 3die R. V II. 333. 1859. „S k jo ld "  333. „Hesque" 333. 
„T h o r"  334.
— Betingelserne for Avlen af adle Heste her i  Landet, af V . Prosch. 
3die R . V I. 185. 1858.
— Burgsdorffs M tringe r om de engelske Vaddelob og deres I n d ­
flydelse paa den engelske Hesteavl, af G . Michelsen. 1ste R . I.  
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— Engelst Hesteavl og Hesteracer. 3die R. X. 324. 1862.
— De forfljellige M id le r t i l  dens Fremme, af B . Prosch. 3die R.
VIII. 1. 1860. Kraftprover 7. De engelske Vceddelob og den 
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Fribedcekning 21.
— Landhuusholdningsselflabets Beretninger t i l  Kongen om Foran­
staltninger t i l  Hesteavlens Fremme. 1ste R. I I .  260. 1833.
— Midlerne t i l  dens Fremme. 1ste R. III. 32 og 51. 1834, 
3die R. VIII. 88. 1860 og IX. 257. 1861.
— M id le r t i l  dens Fremme. Afhandlinger derom indsendte t i l  Land- 
huusholdningsselflabet. 1ste R. I I .  329. 1833.
— M id le r t i l  Hesteavlens Fremme i  Danmark, af Heine. 1ste R. II. 
276. 1833.
— Hesteopdræt. 1ste R . IV . 30. 1836.
— M id le r t i l  at opdrcette store Heste, af G . Michelsen. 1ste R . I I  
95. 1833.
— Om  Hesteavl og Hestevcesen, af P . H . Classen. 3die R. II .  
46. 1854.
— Jndbvdelse fra og Love for Foreningen t i l  den crdle Hesteavls 
Fremme. 3die R . VIII. 84 og 296. 1860.
— Hingst-Kongeprcemien ved Aalborg Landmandsmode 1856. 3die R. 
V. 77. 1857.
— Om  T illage t as Arbejdsheste, af Holstein. 3die R . I I .  234. 1854.
— Stutterisagens Behandling ved Landmandsmodet i  Haderslev, af 
Prosch. 3die R. VII. 316. 1859.
— og Vceddelob, af O . Lemvigh. 1ste R . I I I .  245. 1834.
— V-rddelobene i  Randers og Slagelse 1835. 1ste R. IV . 330. 1836.
— Vaddekjorselen og Dyrskuet ved Viborg 1831. 1ste R. I I .  106. 1833.
— see desuden Huusdyravl.
Hestehold. Beflaget som Aarsag t i l  Halthed hos Hesten, af G . Mestring. 
3die R. X II .  1. 1864.
— Deigkugler som Styrkningsmiddel for Heste. 3die R. V. 340. 1837.
— paa Is la n d . 3die R. XII. 20. 1864.
— see desuden Huusdyrhold.
Hesteracer. 3die R . IV . 237. 1856.
Heste eller Oxer t i l  Markarbejde. 1ste R . V II. 216. 1839.
Hestesalg i  Belgien. 1ste R. V. 133. 1837.
Hestebonner, as Schwerz. 1ste R. IV . 421. 1836.
Hestekastanier som Foder for Faar. 3die R . IX . 162. 1847. 
Hesterive. Amerikansk Vende-, af David. 3die R . IV . 80. 1856.
— Den amerikanske — . 3die R. V. 35. 1857.
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H illfa rm  S utton  Waldon i  Dorset. 3die R . I. 61. 1853.
Historie. Agerbrugets tidligere Tilstand i  Danmark. 3die R . v i l .  
31. 1859.
— Agerbrugets Tilstand i  Danmark for 100 Aar siden, af B . S . 
Jorgensen. 3die R. VI. 17. 1858.
— Agerbrugets Tilstand i  England 1685. 3die R. VII. 29. 1859.
— Englands Landhuusholdning fer og nu , af W . Hamm. 2den R. 
X I. 70 og 319. 1849.
— Frederik den 6te som Lovgiver og Regent, Bondens Ven, as 
F . Thaarup. 2den R. I I I .  238. 1841.
— Kornavlen paa en Bondegaard fra 1673 t i l  1838, af R . Fenger. 
3die R. X II .  292. 1864.
— Landbruget fer og nu, af N . P . I .  Buus. 3die R . X II I .  21. 
1865. Landbrugets Udvikling i  det sidste Hundredaar 21. Nod- 
vendigheden af en kraftig Vinterfodring 36 og bedre Scedflifte 39. 
Rodfrugt 42. Hestebenner 43. JErter 44. Klever 48. Vand­
afledning 56. Levende Hegn 57. Gjedning 61.
— Oldtidens Agerdyrkning og Agerdyrkningsredskaber, as C. Luno. 
1ste R. I I I .  149. 1834.
— Svingplovens Jndforelse og Udbredelse i  den estlige Deel af 
Randers Amt. 1ste R . IV . 117. 1836.
Hobro- Hede, Opdyrkning af — . 3die R. I. 1. 1853.
Hoff, S .  Trcedyrkning. 1ste R . V. 177. 1837.
Hofman (Bang). Kjendemcerker paa en god Malkeko. 1ste R . II. 
470. 1833.
Hofman (Bang), I .  A . Engvandingsanlceg i  Udlandet og Forflag t i l  
disses Fremme i  Danmark. 2den R. I. 1. 1839.
— Runkelroen og Gronkaalen. 2den R . X. 44 og 113. 1848. 
Hofman (Bang), I .  V .  Breve fra Skotland. 2den R. X II. 365. 1850. 
Hofman (Bang), N . E .  Horavl og Lårreder i Aangermanland. 1ste R.
I I I .  422. 1834.
— Agerbrugets Fremme i  S verrig . 2den R. IV. 423. 1842.
— Anmeldelse as Ferslevs Reise i  Tydskland, Elsass og Schweitz. 
2den R. V II. 345. 1845.
— Chesterost. 2den R. IX . 358. 1847.
— Den cedlere Uldproduktion. 2den R. I. 258. 1839.
— Faareavlen. 2den R. II. 122. 1840.
— Om  Uldmaaling. 2den R . V. 56. 1843.
— Landbrugsmodet i  Doberan 1841. 2den R. I I I .  466. 1841.
— Landmandsmodet i  Altenburg 1843. 2den R. V. 455. 1843.
— Landmandsmodet i  Mitnchen 1844. 2den R. VII. 230. 1845.
—  Den landoekonomifke Deel af Udstillingen i  B e rlin  1844. 2den R. 
VII. 336. 1845.
— Landoekonomifke Meddelelser. 2den R. IV. 161- 1842.
Hofman (Bang), N . E .  Malkekoer, M u lk  og dens Behandling. 2den R. 
X I. 137. 1849.
— Korstavlens Anvendelse. 2den R. V III. 129. 1846.
— Prum ieplein ing i  Fyen 1842. 2den R . V. 240. 1843.
— S jo rrin g  S o . 3die R . X II I .  165. 1865.
— S jo rrin g  Sebund. 3die R . X IV . 175. 1866.
Holland. En Reise i —, as F . Frandsen. 2den R. I. 102. 1839.
— Hede- og Klitopdyrkning i  — . 3die R- V. 42. 1857.
— Heravl og Horberedning i  — . 2den R. V. 99. 1843.
— Landbrugsbygninger. 3die R. V II. 230. 1859.
— Om  Grusgangene i  den hollandske Marsk, af Chr. Vaupell. 3die R. 
V. 110. 1857.
Hollandsk Vindskibelighed, af H. H. D ithm er. 1ste R. I- 102. 1831. 
Holm, F , E .  Behandling af Torv. 3die R. V. 208. 1857.
— Latrinstoffernes Anvendelse t i l  Gjedning. 3die R. VI. 314. 1858.
— Torvens og Torvemosers Behandling. 3die R. V I. 289. 1858. 
Holst, L. Sterrelsen af Kornproduktionen. 3die R. X IV . 1. 1866. 
Holsteen. En Meierigaard i  det ostlige —, af P . B . Feilberg. 3die R.
IX . 319. 1861.
— E t P ar holsteenske Meierigaarde, af P . B . Feilberg. 3die R . X . 
263. 1862.
— Landbruget i  —, af W u lff. 1ste R . I. 199. 1831.
— Landbrugsbygninger. 3die R. V II. 234. 1859.
— Meierivcesenet i —, af Niemanu. 1ste R. I. 234. 1831. 
Holstein-Holsteinborg. Om Tillug af Arbejdsheste. 3bie R. I I .  234.1854. 
Holsteinsminde. Opdragelsesanstalten paa —. 2den R. IX . 342. 1847. 
Holsoe. Vexeldrist og Sommerstaldfodring ved Dsteregitsborg Pruste-
gaard. 1ste R. I.  255. 1831.
Honningdug. M iddel mod — , af L. C. Larsen. 1ste R. I I .  343. 1833.
— Forsog og Erfaring betruffende — , af N . P . Scholer. 1ste R. 
I I .  345. 1833.
see desuden Plantesygdomme.
Honstedt, G . W . Hegns Indflydelse paa Agre, Enge og Grusgange. 
1ste R. IV . 377. 1836.
Horn anvendt t i l  Gjodning, af I .  L. M orton. 3die R. V. 332. 1857. 
Hornkvug see Kvug.
Horsens Landbrugsforening. Planer t i l  et Fulledsmeieri priisbelonnede 
af - .  3die R . X IV . 346. 1866.
Hovens Bygning og Beskjuring ved Beflaget af Hesten. 3die R. X II. 
2. 1864.
Hoverie. 3die R. V I. 26. 1858.
— Dets Ophuvelse paa Bidstrup StamhuuS. 2den R. X I. 259. 1849.
— Vnfke om dets Formindskelse eller Forandring. 1ste R. I I .  473. 
1833.
Hudens Bygning og Virksomhed med Hensyn t i l  Huusdyrenes Regt og 
Pleie, as H . Bendz. 3die R . V il.  156. 1859. Lcrderhuden 157. 
Overhuden 164. Haarene 165.
Humle. A v l af - .  1ste R. IV . 40. 1836.
— Surrogat t i l  — , af Fjelstrup. 2den R. X II I .  42. 1851. 
Humus. Forseg med at anvende humussure Forbindelser t i l  G jodning.
2den R . I. 314. 1839.
Humustheorien. 1ste R. V. 109. 1837.
Hundeholdet paa Is la n d ; Blcereorm og Bcendelorm. 3die R. X II. 24. 
1864.
Hunter, I .  Forseg med Bells Mejemaskine. 3die R. II .  318. 1854. 
Huusdyravl af V . Prosch. 3die R . IV. 260. 1856.
— Dannelsen af Huusdyrstammer, af I .  B . H . Andersen. 3die R. 
X I I I .  1. 1865.
— Den algierfle af G . Michelsen. 1ste R. I I .  116. 1833.
— Foranstaltninger trufne af S ore  Amts landoekonomifle Selskab t i l  
Huusdyrenes Forcedling. 1ste R. IV. 125. 1836.
— i  England, af R . Fenger. 3die R . X. 321. 1862. Heste 324. 
Fuldblod 324. S tu tte rie t Rawclifse Paddocks ved Fork, dets 
Indre tn ing og D r if t  327. Sufsolk Agerdyrkningsheste 337. C ly- 
desdale-Hesten 338. Jagtheste 342. Karethheste 343. Ride- og 
Kjereheste 345. Kvceg 349. Det sorte kullede skotske Kvceg 350. 
Det skotske Heilands Kvceg 355. Andre Kvcegracer 356. Ayrshire 
Kvceget 358. Korthorns-Kvceget 360. Richard Booth's Korthorns­
hjord 363. Londons Kvcegmarkeder 369. Leicester Faaret 371. 
Cotswold Faaret 377. Cheviot Faaret 378. Sorthoveds B jerg- 
faar 380. Southdowns 381.
— i  England og Skotland, af Viinsted. 3die R. X II. 278. 1864. 
Hesten 278. Fedekvceget 281. Malkekvceget 283. Ostelavningen 
286. Faareavlen 288. Svineavlen 290.
— Krydsning, af V . Prosch. 3die R . V. 372. 1857.
— Nytten af Bogforing og Stam tavler over Tillcegsdyr. 3die R. 
X II I .  93. 1865.
— Valg  af Tillcegsdyr. 3die R. X II. 391. 1864.
— see desuden under de forskjellige Huusdyr.
Huusdyrhold. Bescetningen i  et engelst Agerbrug, af C. Clausen. 3die R. 
I I .  262. 1854.
— Heste eller Oxer t i l  Markarbejde. 1ste R. V il.  216. 1839.
— Huusdyrenes Rogt og Pleie, Hudens Bygning og Virksomhed med 
Hensyn t i l  - ,  af H . Bendz. 3die R. V II. 156. 1859.
— Huusdyrenes Underhold og Fodring, af Haubner. 2den R. X II. 
458. 1850.
— see desuden under de forskjellige Huusdyr.
H u u s flid . Binceringer paa Landet i  Danmark, as O . I .  Rawert. 2den R . 
X I. 1. 1849.
— Den Kjengske Linnedmanufakturs Indflydelse paa Huusfliden. 1ste R. 
I I I .  83. 1834.
— Heravl og Lårreder i  Aangermanland, as N . E. Hofman (Bang). 
1ste R. I I I .  422. 1834.
— see desuden Industri.
Huusmandslodder. En Huuslods fordeelagtige Anvendelse as Fjord. 
1ste A. I. 412. 1831.
Hvede. A n ta l Korn i  1 Td. 3die R. V II. 380. 1859.
— Den fordelagtigste Gjedning t i l  —. 3die R. IX . 287. 1861.
— Dens Dyrkning i Skotland, af C. Clausen. 3die R . III. 30. 1855.
— Forseg med rad- og bredsaaet —. 3die R. X. 413. 1862.
— „Keempestraa." 3die R. I. 37. 1853.
—  „Lawrence'S P ro lixus." 3die R. I. 37. 1853.
— Naar ber den hestes, af I .  Hannam. 2den R . V I. 95. 1844.
— Spiringsevnen hos uligemoden —. 3die R . IX. 377. 1861. X.
422. 1862. og XI. 449. 1863.
— saaet i  forskjellig Dybde. 3die R . IX . 382. 1861, X. 428. 
1862 og X I. 451. 1863.
— Udviklingstiden af Hvede saaet t i l  forskjellig T id . 3die R . VIII. 
404. 1860, IX. 393. 1861, X. 437. 1862 og XI. 458. 1863.
Hvedemyggen, Insektangreb paa Sceden, as F r. Meinert. 3die R . V. 
337. 1857.
— see desuden Planteangreb.
H ivertens Anvendelse i  Agerbruget. 2den R . I I .  154. 1840.
H o . Den sordeelagtigste Gjedning t i l  — . 3die R. IX . 287. 1861.
— Forhold mellem Heets og Enggræssets V agt. 1ste R. IV. 174.1836.
— S a lt  t i l  at bevare indbjerget S « d  og He, as Renne. 1ste R . I. 
271. 1831.
— Tilberedning af bruunt og suurt —, af A. M lille r. 3die R . V III. 
270. 1860. Fordelene derved 279.
Honseavl. A t tvinge Hens t i l  at udklcrkke Kyllinger. 2den R. X IV . 
223. 1852.
— af Becher. Iste R . IV .  310. 1836.
H o r .  Dansk Her fra Brensholmsdals Fabrik. 2den R. XI. 128. 1849.
— Ny-Seelandfl. 1ste R. V II. 513. 1839.
H o rdy rkn in g . 1ste R . V. 392. 1837.
— af I .  Nielsen. 2den R . X I. 122. 1849.
— og Beredning, af H . W ulff. 1ste R . I I I .  452. 1834.
— i  S lesvig, Holsteen og Nordtydstland, af W u lff. 1ste R . I. 199. 
1831.
— Maskiner t i l  Brydning og Skjcetning, af W u lff. 1ste R. I. 221. 1831.
H o rd y rkn in g  og Lårreder i Aangermanland, af N . E. Hofman (Bang). 
1ste R . III-  422. 1834.
— Kogsaltets V irkning paa — , 1ste R. IV . 292. 1836.
— med indenlandsk og russisk F rs. 2den R. I I I .  366. 1841.
— og Herberedning i  Tydskland, Holland og Belgien, af C. Schroll. 
2den R. V. 99. 1843.
— i  Belgien, as O . I .  Rawert. 2den R . V. 210. 1843.
—  i  Nederlandene, as F . S .  Kurtz. 2den R . V I. 27. 1844.
— Forhandlinger i  Landhuusholdningsselfkabet Horvcesenet vedrerende. 
2den R. X . 154. 1848.
— Heravlens Vigtighed i  S torbritanien og Ir la n d , af I .  M . Dickson. 
2den R. X I. 130. 1849.
— Fabrikation og Omsætning, af C. F. Grove. 2den R. X IV .
561. 1852.
— i Skotland. 3die R . I- 214. 1853.
— Nedvendige Foranstaltninger t i l  Heravlens Fremme, as O . I .  
Rawert. 2den R. V III. 474. 1846 og X . 186. 1848.
H o rin du s tr ie n s  Tiltagen i  Randers Egnen i  de sidste Aar. 1ste R. V. 
307. 1837.
— Tilstand i Randers Egnen fra 1836—1838. 2den R. I. 285. 1839. 
H o rrs d n in g . Forseg paa Lykkensscede. 2den R. X II I .  98. 1851.
— i  Skotland. 3die R. I.  216. 1853.
— Vand- eller Landredning. 2den R. III .  554. 1841.
— tilberedt ester <le Claubry's Maade. 2den R . X II. 145. 1850. 
H o r fro .  Anta l Korn i  1 Td. 3die R. V II. 383. 1859. 
H o rfro ka g e r see Oliekager.
Heriver see Hesteriver og Redskaber.
Hespredemafline, Forseg med —. 3die R. IX . 368. 1861.
Hest- eller Stubroers Dyrkning, af F r. Wendt. 3die R . IV . 66. 1858.
— see desuden Rodfrugter.
Hostens U dfa ld . 1ste R . V. 513. 1837.
— i  1846. 2den R. IX . 175. 1847.
— i  1848. 2den R . X. 526. 1848.
— i  1849. 2den R. X II .  142. 1850.
— i  1850. 2den R . X II. 550. 1850.
— 2den R. X IV . 503. 1852.
Hostmaade. Den bornholmske —, af C. L. Berresen. 1ste R. II. 394. 
1833.
— Den bornholmske — . 2den R. X II I .  255. 1851.
— med Segl i  Skotland. 3die R. I. 17. 1853.
— Kornets Jndhestning i  fugtigt Ve ir. 1ste R. IV . 322. 1836. 
H osttid . Forseg med tid lig  og sildig Hestning as Byg. 3die R. VN.
387. 1859.
Hssttid. Naar bor Hveden hestes? as I .  Hannam. 2den R. V I. 95. 
1844.
— Naar er Kornet tjen lig t t i l  Hest? 2den R . VI. 194. 1844.
— Naar er Kornet modent dertil?  2dsn R. VI. 553. 1844.
I.
Ig le r  hos Faarene. 2den R. V I. 346. 1844.
Jisdeholdere over Jorden, af Nergaard. 3die R . I I .  104. 1854. 
Inddæmning af Graasteensnoret paa 8Ero, af E. B iering. 3die R . V III.  
245. 1860. Dcemningen 246. Udterringen 247. Den frem­
komne og vexlende Vegetation 249. Jordens Behandling og Be­
nyttelse 255.
— Det inddæmmede GraasteenSnors Tilstand i  1862, af E. B iering.
3die R . X I. 194. 1863. Plantevcextens Forandringer 195.
Feil ved aldre Inddæmninger. 202.
Industri. B inaringer paa Landet i  Danmark, as O . I .  Rawert. 2den R . 
X I. 1. 1849.
— Landbrugets Indflydelse paa Nationernes mercantile, sociale og 
intellektuelle Liv. 2den R. X II. 213. 1850.
— Boghvedegryns og Rullegryns Tilberedning ved H ja lp  as en 
Haandkveern, af C. Bang. 1ste R. I I .  478. 1833.
— Boucheries M id le r t i l  at give Troe storre Varighed, as Ch. Liitken. 
3die R. V III. 155. 1860.
— Bllrks Patent-Vcegter-Kontrol-Uhr. 3die R. V III. 80. 1860.
— Den Kjongske Linnedmanufakturs Indflydelse paa Huusfliden. 
1ste R. I I I .  83. 1834.
— Frugtv iins Tilberedning, af R . Rasmussen. 3die R. IV . 143. 1856.
— Horavl og Lcerreder i  Aangermanland, af N . E. Hofman (Bang). 
1ste R. II I .  422. 1834.
— Horindustriens Tiltagen i  Randers Egnen i  de sidste Aar. 1ste R . 
V. 307. 1837.
—  Horindustriens Tilstand i  Randers Egnen fra 1836—38. 2den R. 
I. 285. 1839.
— Horavl og Horberedning i  Tydfkland, Holland og Belgien, af C. 
Schroll. 2den R. V. 99. 1843.
— Jordablers Anvendelse i  Brænderier, af C. Barfoed. 2den R.
IX . 338. 1847.
— Landboens Krav paa at brande Brcendeviin. 1ste R. IV . 518. 1836.
— Runkelroesukker. 1ste R . IV. 487. 1836.
— Runkelroesukkers T ilv irkn ing  i  det Smaa. 1ste R . VI. 71. 1838.
— Runkelroesukkerkogning i  det Smaa. 1ste R. VI. 519. 1838.
— Runkelroesukkers T ilv irkn ing  i  det Smaa, af I .  Glahn. 1ste R.
V II. 340. 1839.
Industri. Sukkerfabrikation as Runkelroer, af Bernhardt. 1ste R. vil. 
191. 1839.
—  Sukkerfabrikationen af Hvidbeder i  det Smaa. 1ste R . V II. 108. 
1839.
— see desuden Huusflid.
Insekter, Skadelige — i  Ribe Egnen. 1ste R. I I I .  476. 1831.
—  Deres Indflydelse vaa Agerbruget. 3die R . V II. 36. 1859.
— Deres Okonomi, as C. Drewsen jun. 1ste R . I I I .  9. 1834. 
Insektangreb af Oldenborrer i  1857 og 1858, af F. Wendt. 3die R.
VIII. 145. 1860. M idlerne derimod 151.
— Forebyggelse af Oldenborrelarvens Angreb paa den unge Rug­
plante ved Gjodningens rette Anvendelse i  Brakmarken, as M . 
W inther. 3die R . V II. 369. 1859.
—  Oldenborrelarvens og den negne graa Snegls Angreb paa Rugen. 
3die R. V III. 66. 1860.
— Foranstaltninger mod fladelige Insekter. 3die R. IX . 51. 1861. 
Andragende derom t i l  Indenrigsministeren.
— paa Frugttræer. 3die R. V II. 338. 1859.
— paa Planter, af Schiodte og Mcinert. 3die R. VI. 342. 1858.
— paa Rapsen, af Meinert. 3die R. VI. 344. 1858.
—  paa Strden, af Meinert. 3die R. V. 337. 1857.
— paa Scedeu i  1858, as Meinert. 3die R . VI. 249. 1858.
— see desuden Plantesygdomme og Planteangreb.
Is la n d .  Landbruget paa —, af Meilbye. 3die R. V. 255. 1857.
— Landbruget og Huusdyreue paa — . 3die R. IX . 255. 1861.
— Landbruget paa —, af H . Krabbe. 3die R. X II .  16. og 200. 1864. 
Grcesset og dets B jergning 18. Hesteholdet 20. Faareholdet 21. 
Hornkverg 22. Hundeholdet 22. Bltereorm og Bændelorm 24.
Jacobsen, I .  Grundforbedringer i  Vestjylland. 2den R . X I I I .  53. 1851. 
Janssen, L. At salte Byg inden det saaes. 2den R . X I. 135 og 
270. 1849.
Zensen, I .  C. Det engelske Landbrug, af A. v. Weckherlin. 2den R. 
VII. 1 og 385. 1845.
Jensenius. Om Engvanding. 2den R. XIV. 189. 1852.
Jernsalte, Oploselige — 's Indvirkn ing paa Jordbunden, as Rasmussen. 
3die R. X IV . 187. 1866.
Jespersen. Om  Oprettelsen as et Landbrugsministerium. 3die R. IX. 
244. 1861.
Jordbonitering, De vildvoxende Planter som Hjælpemiddel ved —, as 
Joh. Lange. 3die R. II. 161. 1854.
— Planternes Forhold t i l  Jordbunden, af Andresen. 3die R. IV.
193. 1856.
Jordbundslære, af C. Sprengel. 2den R. li. 1. 1840. Madjorden 1. 
Underlaget 19. Beliggenhed 31. Hvide over Havet 35. Klimaets 
Indflydelse 37. Omgivelsernes Indflydelse 41. Ådre Kjende- 
tegn 43. Jordens physiske Egenskaber 51. Den chemifke Under­
søgelse 78.
— Danmarks Jordbund i  Forhold t i l  Plantevcexten, af G . Forch­
hammer. 2den R . X II. 481. 1850.
—  O m  vandførende Lag, af Forchhammer. 3die R . VI. 1. 1858.
— Den jydfle Hedeflettes Physiske og geognostifke Forhold, af Forch­
hammer. 3die R . IX . 143. 1861.
— Jordens Physiske Egenskaber. 3die R . I I .  7. 1854.
Jordlopper, M iddel mod —. 3die R . V i. 352. 1844.
— see desuden Planteangreb.
Jordoebler. 1ste R . VI. 351. 1838. A f Schwerz 351. A f Krarup 
384.
— Deres Anvendelse i Brandener, af C. Barsoed. 2den R . IX . 
338. 1847.
— 2den R . X II I .  234. 1851.
—  af I .  B . Krarup. 2den R . X I I I .  239. 1851.
Jylland. Avlsbrug i — . 1ste R. II. 423. 1833. og IV . 177. 1836.
— Engvandingens Fremgang i  det vestlige — . 2den R . VI. 297. 
1844.
— En Reise i  - ,  af E. M vller-Holst. 2den R . X II. 402. 1850.
— Hornkvægets Opdrcet, Rogt og Pleie paa Vestkanten af Jylland, 
af S .  A. Fjelstrup. 2den R . IV . 257. 1842.
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X. 461. 1848.
— Draining med Sankesteen. 3die R. II. 192. 1854.
— Vore Grasmarker. 3die R. VI. 226. 1858.
— Grasmarkens Behandling. 3die R. X. 45. 1862.
Lade. Bestridelse as en b illig  — , af Valentiner. 3die R. I.  166. 1853.
— 3die R. I I .  8 6 . 1854.
— eller Stak. 3die R. V II. 276. 1859 og IX . 249. 1861.
Ladiges: Om  Kleverens Behandling. 3die R. I I I .  278. 1855.
— De destinonfle Malkekar. 3die R. IX . 250. 1861.
Lam, see Faar.
Landboflid. B inaringer paa Landet i  Danmark, as O . I .  Rawert. 
2den R. X I. 1. 1849.
— i  Norge. 2den R. XII. 399. 1850.
— paafljonnet afLandhuusholdningsselflabet. 2den R . I. 305. 1839, 
VI. 257. 1844, X. 219. 1848, XI. 248. 1849, XIV. 364. 
1852 og 3die R. IV. 305. 1856.
— udviist as F. M oller i  Salten Bh. 1ste R. IV . 134. 1836.
Landboforeninger, Vore —, af O . D . Littken. 2den R. I I I .  369. 1841.
— Randers AmtshnuSholdningsselstab. 2den R . V. 298. 1843.
— for Stamhuset Estrup. 2den R. X III. 84. 1851.
— Landbrugsselflabet i  M oflau, dets Forhandlinger fra 1836—41. 
2den R. V. 135. 1843.
— Landbrugsselflabet i  W ien. 2den R. XIV. 384. 1852.
Landbohoiskolen, see Skoler.
Landbruget: narmest Beskrivelser as de landoekonomifle Forhold i  hele 
Lande eller stsrre Egne; see desudeti Agerbruget, der narmest, 
indeholder Beskrivelser af enkelte Gaardes eller mindre, begrandsede 
Egnes Forhold; see desuden Agerdyrkning, der indeholder almen­
gyldige Erfaringer om Jo rd - og Plantedyrkningen og disses ind­
byrdes Forhold.
— Dets Indflydelse paa Nationernes mercantile, sociale og intellec- 
tuelle Liv. 2den R. X II  213. 1850.
— i Danmark.
— Dets tidligere Tilstand i  Danmark. 3die R. V II. 31. 1859.
— Manglerne ved det danske — og Midlerne t i l  at afhjalpe dem, 
af O . Lemvigh. 1ste R. I.  145. 1831.
— Det danske — , siildret af en Englander. 2den R. X IV . 92. 1852.
— i  Danmark, af I .  B. Krarup. 3die R. X II. 353. 1864. J o r­
dens K u ltu r 354 Drainingen 354. Brakke« 355. G ras- 
markerne 357. Balgfrugterne 360. Rodfrugtdyrkningen 361. 
Handelsplanterne 366. Kloveren og Foderplanterne 368. K lo - 
vertrathed 370. Gjodningen 379. Kvagholdet som Stotte for 
Jordens Frugtbarhed 379. Kraftsodring som Gjodningsmiddel 383. 
Valg af T illagsdyr 391. Malkekoernes Fodring 396. S vine­
holdet 404. Fedekvaget 405. Kunstgjedning 408.
— paa Bornholm, af L. Borresen. 1ste R. I I I .  198. 1834.
— i  Jylland, af E. Moller-Holst. 2den R. XII. 402. 1850.
— paa Lass, af Krebs. 2den R. X III.  46. 1851.
Landbruget i  Viborgegnen, af I .  Pedersen. 2den R. IV. 134. 1842.
— i  Dsterhanherred, af I .  G. B . Dreyer. 2den R. IV. 79. 1842. 
og V. 1. 1843.
— paa Farserne. 2den R. I I I .  139. 1841.
— paa Is land , af Meilbye. 3die R. V. 255. 1857.
— paa Is la n d , af H. Krabbe. 3die R. X II. 16 og 260. 1864.
— i Udlandet.
— i  Altenbnrg, as N. B . Krarup. 2den R. VI. 134. 1844.
— i  Amerika, Nordamerika. 1ste R. IV. 317. 1836.
— i  Amerika, Viscounsin, af P . C. Liitken. 3die R. IV . 394. 1857.
— i  Belgien. 2den R. X III.  153. 185l.
— i Belgien, Kempen (Campinen), af S .  A. Fjelstrup. 2den R.
XIV . 408. 1852.
— i  Belgien, Kempen (Campinen), af I .  C. la Cour. 3die R. X II I .  
217. 1865.
— Det engelske —, af I .  L. Hansen. 2den R. I. 315. 1839.
— Det engelske og danske Agerbrug, af I .  G . Booth. 2den R. V I.
38. 1844.
— Det engelske —, as A. v. Weckherlin. 2den R. V II. 1 . og 
385. 1845.
— Englands Landhuusholdning for og nu , af V . Hamm. 2den R.
X I. 70 og 319. 1849.
— i  England, af H. S-ttegast. 2den R. X IV . 354. 1852.
— »High Farm ing" i  England, af A. Stbckhardt. 3die R . I .  58. 
1853. T iptree-H all (M r. Mechi) 61; H illfa rm  S u tton  Waldon 
i  Dorset (Pastor Huxtable) 61; M r. Ridgens Farin i  Sussex 
62; Penric Lastle Farm ved Svansea 63; M r. Cassons Farm i  
Norfolk (M r .  Hudson) 64; Hertugen af Grastons Farm i  N or­
folk 64; Saughton M ains vxd Edinburgh ;M r.  Dicksonj 64; 
Swanston ved Edinburgh (M r. Finnie) 65.
— i  Ayrshire, af C. C. Nannestad. 3die R. I. 285. 1853.
— i  England, af C. Clausen. 3dis R. I I .  257. 1854.
— Dets Tilstand i  England 1685. 3die R . V II. 29. 1859.
— i  England og Skotland, af Viinsted. 3die R . X II .  248. 1864.
Jordbunden 250. Huusbygningen 251. Den engelske Landbefolk­
ning 254. Jordens Dyrkning 260. Agerdyrkningsredskaberne 
270. Huusdyravlen 278.
— i  England og Skotland, af A. la Lour. 3die R- X IV . 33 og 
60. 1866. Udelukkelse af Brakken 35. Rodfrugtdyrkningen 35. 
Græsmarkerne 38. Kvægholdet 38.
— Agerdyrkningen i  Skotland. 2den R. I. 363. 1839.
— i  Skotland, as E. Thomsen. 2den R. X II .  242 og 293. 1850.
— i  Skotland, af I .  V . Hofman (Bang). 2den R. X II. 365. 1850.
.— i  Skotland, af H . Thomsen. 3die R. IV . 10. 1856.
Landbruget i  Skoiland, as G . E. Kjoerbelling. 3die R. V. 289. 1857.
— i  Frankrig. 2den R. X I I I .  153. 1851.
— i  Nordfrankrig, af L. M o ll. 2den R. I I .  349. 1840.
— i  Liehmena, af F. Kirchhof. 2den R. I I I .  384. 1841.
— i Meklenborg, af N . C. Westergaard. 2den R. X I. 273. 1849.
— i  Schlesien, as Vallentin. 2den R . VIII. 329. 1846.
— i  Slesvig, Holsteen og Nordtydskland, af W ulff. 1ste R. I. 199. 1831.
— Dets Fremme i Sverrig, as N . E. Hofman (Bangj. 2den R. IV. 
423. 1842.
— Det« Fremme i  Sverrig, af C. Tenger. 2den R . V. 198. 1843.
— Norges Agerbrug, F ad rift og Skovdrift, af M . B . Tvethe. 2den R. 
X I. 409. 1849.
— i Norge og Sverrig, af E. Thomsen. 2den R. X II. 1. 1850.
— i  Wiirtemberg, af O . I .  Rawert. 2den R. X II. 522. 1850. 
Landbrugsforsvg Forsag med at anvende humussure Forbindelser t i l
Gjodning. 2 den R. I. 314. 1839.
— ved den kgl. Vet.- og Landbohoiskole, af B . S . Jorgensen. 3die R. 
V II. 379. 1859. Antallet af Kjcerner i  forskjellige Korn- og 
Frasorter 379. Saaening as Byg i forfkjellig Dybde 384. Rad- 
saaening og Bredsaaening af Byg 385. T id lig  og sildig Hastning 
as Byg 387.
— ved Vet.- og Landbohoiskolen, as B . S .  Jargensen. 3die R . V III. 
379. 1860. Landbrugshaven 380. Sygdommens Styrke hos de 
forskjellige S lags Kartofler 382. Antallet af Runkelroer pr. Td. 
386. Vagtforholdet mellem Runkelroernes Top og Rod 387. 
Forholdet mellem rad- og bredsaaede Stubroer 388. Udbyttet af 
en Klaver-Grasblanding, saaet i  forfkjellig Tykkelse 389. G ras, 
flaaet i  forfkjellig Udviklingstilstand 392. Rad- og bredsaaet 
Havre 393. Byg, LErler, Havre, Klaver, Runkelroer, Som m er­
raps, saaet i  forfkjellig Dybde 395. Udviklingstiden as Byg, 
Hvede og Rug, saaet t i l  forfkjellig T id  403.
— ved Vel.- og Landbohaiskolen, af B . S - Jargensen. 3die R. IX . 360. 
1861. Haspredemaskine 368. Mejemaskine 368. Klaver-Grasblanding 
saaet i-fo rfk je llig  Tykkelse 370. Runkelroer saaet i  forfkjellig A f­
stand 373. S p ir ing  af et forfkjelligt Antal Runkelroesra i  hvert 
H u l 375. Byg saaet i  forfkjellig Tathed 376. Hvede og Byg, 
saaet as Korn, hsstet ved forfkjellig Modenbedsgrad 377. Byg, 
saaet as Korn, terret ved forfkjellig Varmegrad 380. Hvede, Rug, 
2rd. og 6 rd. Byg, Havre, ZErter, Raps, Runkelroer og Turn ips, 
saaet i  forfkjellig Dybde 381. Rug, Hvede, Byg og LErter, saaet 
t i l  forfkjellig T id  392.
— ved V e t.- og Landbohaiskolen, af B . S . Jergensen. 3die R. X. 
404. 1862. Prever med Mejemaskiner 410. Rad- og bredsaaet 
Hvede 413. Runkelroer fasede i  sorstjellige Afstande og Paa ffad
Jord og Kamme 414. Forogelsen af Kaalrabi i  den sidste T id  af 
Vaxtperioden 416. Chilisalpeterets Anvendelse paa Groes 418. 
Byg saaet i  forstjellig Toethed 419. Spiringsevnen af Korn,
. hestet ved forstjellig Modenhed 421. Korn- og Fresorter saaede i  
forstjellig Dybde 425. Forfljellige Kornarters Udviklingstid 434.
— ved Vet.- og Landboheistolen, as B . S . Jergensen. 3die R. X I. 432. 
1863. Rad- og bredsaaet Havre 440. Runkelroer saaede i  forfljellige 
Afstande 441. Runkelroer saaede paa flad Jord og paa Bulke 
442. Kaalrabers og Runkelroers Tilvcext i  den sidste T id  af 
Voextperioden 443. Spiringsevnen as uligemodent Korn 445. 
Korn og Fro saaet i  forstjellig Dybde 450. Forstjellige Korn­
arters Udviklingstid 457. Gjedningsforseg 462.
Landbrugsmeder see Landmandsmeder.
Landbrugsministerium, Om Oprettelse af —. 3die R. IX . 244. 1861.
Landbrugsskoler see Skoler og Underviisning.
Landmaaling. Korstavlen. 2den R. VIII. 1 2 9 . 1846.
— Om Opbevaring af dens Resultater, as Reimer. 3die R. V il.  
179. 1859.
Landmandsforsamlinger, af C. Luno. 1 ste R . v i .  527. 1838.
Landmandsforsamlingen i  Randers 1845, Indbydelse dertil. 2 den R. 
V il.  372. 1845.
— i  Randers 1845. 2den R. V il.  545. 1845. Redskaber 547.
Scrdarter 549. Foderplanter 550. Kunstige Gjedningsmidler 552. 
Kvcegavlen 554. Hesteavlen 557. Kalveopdrcetning 560. Kar- 
toffelfodring 561. Fodringsvcerdi 561. Fedning 562. Skov­
brug 563.
— i Odense 1846, P lan sor —. 2den R . VIII. 174. 1846.
— i  Odense 1846. 2den R . V III.  442. 1846.
— i  Aarhuus 1847. 2den R . IX . 522. 1847.
— i Kjebenhavn 1852. 2den R . XIV. 460. 1852.
— i  Flensborg 1854, Anmeldelse om —. 3die R. I. 78. 1853.
— i  Flensborg 1854. 3die R. I I .  218. 1854. Agerdyrknings-
maflinernes Betydning 222. Om  Drainingen 223. Kastning hos 
Keerne 225. Loerke- og Fyrrebevoxninger 226. Dampapparater 
i  Landbruget 226. D ra in ing 227. De bedste Kornarter 228. 
Tærskemaskiner 228. Kalveopdrcetning 229. Landbrugsunderviis- 
ning 229. Kunstige Gjedningsmidler 231. Brodbagning paa Lan­
det 232. Nye Grcesarter 232. Bsgeflovsanlceg 232. AlleeplaNt- 
ning 233. Gjenuemhuguinger i  Begebevoxninger 234. Om  T i l ­
laget af Arbejdsheste 234. Redstaber og Maskiner 235.
— i  Aalborg 1856. 3die R. IV . 231. 1856. Krydsning af
Kvag 232. Straffebestemmelser for Skovforbrydelser 234. O p ­
dyrkning af Moser, Kjcer og Heder 235. Scedflistet 236. Heste­
racer 237. Agerbrugets Forhold t i l  Havedyrkningen 240. D ra i-
milgen 241, 242 og 244. Malkekoernes S pe il 245. Kunstige 
Gødningsm idler 246. Loetrerer 247. Studefedning 248. Naale- 
flovsanloeg i  Heden 249. Flydende Gjodning 250. Kjodsaar 253. 
Kcelvningslid 254. Engoverrisling 254. Gjodningens Behand­
ling 256. Udstilling as Redskaber og Produkter 258. 
i  Haderslev 1859. 3die R. VII. 292. 1859. D raining og
to ri V e irlig  293. Trangen t i l  Landbrugsteknikere 294. Angler- 
racen, dens F o rtrin  under scerlige Forhold 297. Greesning i 
Skovene 298. Oldenborrelarver og fladelige Insekter 301. G jsd- 
ning 302- M idlerne mod Oldenborrelarver og andre Orme 303. 
Skovlovgivningen og dens Indflydelse paa Skovbruget 306. 
Drainrsrspriser 309. Prcemier ved Dyrskuet 312. Stutterisaqen, 
as Prosch 316.
i Horsens. Indbydelse t i l  — . 3die R . IX. 102 og 212. 1861. 
i  Horsens. 3die R. IX. 233. 1861. Om Landmandsforsam­
lingernes Ordning af Westenholz 237. Udstykning og Sammen­
lig n in g , af D av id , 240. O m  Oprettelsen as et Landbrugs­
ministerium, af Jespersen, 244 Ved hvilke M id le r Staten bedst 
kan fremme Drainingen, af R ing, 246. Lader eller,Stakke, af 
Valentiner, 249. De destinonfle M ilkekar, af Ladiges, 250. En 
Forsgelse og bedre Fordeling af Landets Skovarealer, as Olden- 
borg, 251. , Undergrundspleining 254. Landbruget og Huusdyrene 
paa Is la n d  255. Om gjentagen M srgling, af Valenliner, 255. 
Om  Midlerne t i l  Hesteavlens Fremme, as Buchwald, 257. Land- 
bohoiskolens Virksomhed, as Prosch, 263. Have- og Skovkulturen 
i  Jylland 264. Betaler Kvigfedning sig hos os? as Erichsen, 265. 
Dyrskuet 268. Redflabsudstillingen 272. 
i  Odense 1863, P lan for - .  3die R. XI. 119. 1863. 
i  Odense 1863, as I .  L . la Cour. 3die R . XI. 265. 1863. 
Hvilken Faarerace er at foretrække ved Siden af en Kvigbesitm ng? 
as Hofman <Bang) 269. Kunstig Gjodning, af Segelcke og Buns, 274- 
Staldgjodninzens Behandling og Anvendelse, af Eckardt, 278. An­
vendelse af flydende Gjodning, af Busch, 279. Tanggjodning, af Fen­
ger, 280. Udstykning og Sam m enligning, af Krebs, 281. Folkeming- 
den i Danmark og det fremadskridende Agerbrug 287. Bondeheiflolen, 
af Wichfeld, 288. Krydsning, Kvigfedning, O pd ritte ts  Fodring, af 
Fenger, 295. Vore Heste-og Kvigracer, af Branth, 301. Det intensive 
Skovbrug og Skovtvangen, as Oldenborg, 302. Svineavlen, af 
Bech, 306. Hvorledes forskaffe sig de bedste Malkekoer, af Lange, 
309. M ilkens  Fedme Paa Lillerup 313. Meieridristen her i  
Landet, as Segelcke, 314. F illesmeierier, af Provensen, 320. 
Dyrskuet 32S. Redskaber og Maskiner 327.
Ordningen af de fremtidige storre —, af Heide. 3die R. XIII. 
96. 1865.
Landmandsforsamlingen.
— Ordningen af de fremtidige — vedtaget paa Delegeret-Mode i 
Kjobenhavn 1865. 3die R. X III. 196. 1865.
— i Aarhuus 1866, P lan for — . 3die R. X IV . 90. 1866.
^  i Aarhuus 1866 af I .  L . la Cour. 3die R. XIV. 205. 1866. 
Ordningen af de fremtidige Landmandsforsamlinger 209. Nye 
Erfaringer om Mtrlkens Behandling, af Segelcke 211. Unge 
Landmand oplarte i Mejeriet 211. Kontrol 212. Mcelkestuernes 
Indre tn ing  212. Produkternes Afsatning 216. Beplantning og 
Engvanding paa de jydfke Heder, af Dalgas og M ourier Petersen 
219. Skovgrasning, af Wimpfen 533. Arbejderboliger, af Tes- 
dorps 236. Sadflistet, af Jorgensen 239. Fedning og Handels­
forbindelsen med England, af Tesdorpf245. Drainingen, af Buus 
257. Dyrfluet 261. Redflabs- og Maflinndstillingen 280. 
Landmandsmodet i Altenburg 1843, af N . E. Hofman (Bang). 2den R.
V. 155. 1843.
— i  Breslau 1845, af Balentin. 2d-n R. V III. 329. 1846.
— i  Doberan1851, af N . E. Hofman (Bang). 2 den R. 111. 466.
1841.
— i  Dresden og Karlsruhe. 2den R . 1. 50. 1839.
— i  Greifswalde 1838, af I .  C. Schythe. 2den R. VI. 1 . 1844.
— i  Griitz 1846. 2den R. IX . 1. 1847.
— i GLteborg 1860. 3die R. V III. 214 og 298. 1860.
— i  Hamar (Norge). 3die R. 1. 178. 1856.
— i Helsingborg. 3die R. X I. 361. 1863.
— i  Jenkoping 1858. 3die R. V I. 174. 1858.
— i  K iel 1847, af B . ,S. Jorgensen. 2den R. X. 21. 1848.
— i  Kristiania 1849, af B . S .  Jorgensen. 2den R. X I. 441. 1849.
— i  Lidkioping i  1853. 3die R. l.  176. 1853.
— i  M a in ; 1849. 2den R. X II. 88. 1850.
— i M almo 1849. 2den R . X I. 401. 1849.
— i  M almo 1865. 3die R. X II I .  209 og 340. 1865.
— i Miinchen 1844, af N . E. Hofman (Bang). 2den R. V II. 230. 
1845.
— i Northampton 1847, af B . S . Jorgensen. 2den R. X. 1. 1848.
— i P -rth  1852, as Andersen. 3die R. I. 193. 1853. Stalde t i l
Fedekvceg i Skotland 195. Fedemaaden i  Skotland 199. Fede- 
racerne 201. Turnipsdyrkningen 202. fingers sus toes 205. 
Guanoens Virkning sammenlignet med Staldgjodningens 207. 
Hordyrkning i Skotland 214. Horrodning 216.
— i  Stockholm 1846. 2den R. V III. 320. 1846.
— i  Stockholm 1846 og 47. 2dcn R. IX . 428. 1847.
— i S tu ttgart. 2den R. V. 317. 1843.
— i  Trondhjem 1859. 3die R. Vil. 212. 1859.
Landvirsensloerlinger, Optegnelser for — . 1ste R. v i .  98. 1838.
— Beretninger fra Landhuusholdningsselskabets —. 2den R. V. 250. 
1843.
Landoekonomifke Beretninger fra forskjellige Egne af Landet. 2den R. 
X. 409. 1848.
— Betragtninger, af I .  B . Krarup. 3die R. X II. 353. 1864.
— Blandinger, af Luno. 1ste R. >V. 469. 1836. V. 94 og 392 
1837, vil. 177 og 394. 1838 og V II. 201. 1839.
— Fester. Om Gavnligheden af —, af G . Michelfen. 1ste R. I. 
72. 1831.
— Meddelelser, af N . E. Hofman (Bang). 3die R. IV. 161. 1862.
— Optegnelser, af Fjelstrup. 3die R. I I .  117. 1854. Neesgaard 
117. Ourupgaard 119. Gjeddesdal 122.
Lange, Zoh. De vildtvoxende Planter som Hjælpemiddel t i l  Jordboni­
tering. 3die R . l i .  161. 1854.
— Vildtvoxende Planter paa forfkjellig Jordbund. 3die R. I I I .  
79. 1855.
— Tornblad, Ulex, som Fodervcexl. 3die R. IV . 160. 1856. 
Larsen, L. C . M iddel mod Honningdug. 1ste R. II .  343. 1833- 
Latringjsdningens bedste Anvendelse. 1ste R. I I I .  119. 1834.
— og Kloakvands Benyttelse i  England. 3die R. I.  47. 1853.
— Anvendelse t i l  Gjodning, af F r. E. Holm. 3die R. VI 314 
1858.
Lawes, I .  B .  Om Svinefedning. 3die R. IV. 340- 1856.
— Om Gjpdningsarternes Benyttelse. 3die R. IX . 283. 1861. 
Lemwigh, O . Manglerne ved det danske Landbrug og M idlerne t i l  at
ashjcelpe dem. 1ste R. I. 145. 1831.
— Rust og Brand paa Planterne. 1ste R. II. 20. 1833.
— Om  Hesteavl og V-eddeleb. 1ste R. I I I .  245. 1834.
Lerche. Chevalierbyg og dets Dyrkning. 1ste R. VI. 76. 1838.
— Om Uldmarkeder. 1ste R. V I. 81. 1838.
Leerplanter. 3die R. II. 174. 1854.
Lrchtenberg, H . H . Ny Udskiftning, Hoveriets Ophoevelfe m. m. paa 
Bidstrup. 2den R. X I. 259. 1849.
Liebig, I .  De almindeligste Betingelser for Plantelivet og Agerjordens 
Forhold t i l  Næringsstoffet for vore Kulturplanter. 3die R. VII. 
185. 1859.
Liebman, F .  Hvedens Sygdomme 1840. 2 den R. II.  509. 1840.
— En ny Kartoffelart fra Mexico. 2den R. VI. 167. 1844.
Ligustrum som god Hegnsplante. 1ste R. V. 294 1837.
Liimafsald anvendt t i l  Gjydning, af I .  L. Morton. 3die R. V. 333. 1857. 
Lindberg, P . M .  Om  flydende Gjedning. 2den R. X l l .  118. 1850. 
Lindved, Agerbruget paa — i Fyen. 2den R. X III.  375. 1851.
Linkager, Analyse af 3die R. VIII. 344. 1860.
— see desuden Oliekager.
Lokomobiler anvendte i Landbruget ved Udstillingen i  London 1851.
3die R. l. 40. 1853.
Lovgivning. 2den R. XIV. 149. 1852.
— Straffebestemmelser for Skovforbrydelser. 3die R . IV. 234. 1856.
— med Hensyn t i l  Drainingen, as B arra l. 3die R. I I I .  123. 1855.
— Vandlobs- - .  3die R . I. 94. 1853.
— om Vands Afledning og Afbenyttelse, af Wichfeld. 3die R. II I .  
97. 1855.
— Om  Vandets Bortledning eller Afbenyttelse, af Borneman. 3die R. 
IV. 1. 1856.
— for Vandets Benyttelse. 3die R. VIII. 92. 1860.
— Vandlovgivn ing, belyst fra et hydroteknifk Standpunkt, af D . 
Hannemann. 3die R. VIII. 23 og 121. 1860. Vands Benyt­
telse 23. Vandlobsteknikere 35. — Vands Afledning 121. 
De store Vandlobs Regulering og Vedligeholdelse 123. De 
mindre Vandlobs Regulering og Vedligeholdelse 137. D ra i- 
ning 138.
— for Bands Afledning. 3die R. V III. 183. 1860.
Lucernen, af Rittzow. 1ste R. I. 405. 1831 og III. 79. 1833.
— Dyrkning as - .  1ste R. V. 437. 1837.
Luja. Drainingen paa Frysenborg. 3die R. V. 54. 1857 og VI. 274. 
1858.
— D ra in ings- og Opdyrkningsarbeider paa Frysenborg 1859. 3die R. 
VIII. 175. 1860.
Lund. Rodfrugtdyrkningen paa Bernstorf Hovmarksgaard. 3die R. X I. 
111. 1863.
Lund, E . C . I  hvilket Forhold bor Eier og Forpagter deeltage i  
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— hvoraf leve de? as Schiodte. 3die R. V III. 68. 1860.
— Deres Angreb i  1857 og 1858, af F r. Wendt. 3die R . V III. 145. 
1860.
O ldenbo rg . En Forogelse og bedre Fordeling af Landets Skovarealer. 
3die R. IX . 251. 1861.
— Det intensive Skovbrug og Skovtvang. 3die R . X I. 302. 1863. 
O liekager. Deres Benyttelse som Gjodning i  England. 3die R . I.
58. 1853.
— t i l  Foder for Malkekvæg, af Lrone. 3die R. I I .  281. 1854.
— O m  L in -  og Rapskager som Fedningsmiddel, af A. Voelcker. 
3die R . IV . 64. 1856.
— Bomuldsfrokager. 3die R. V III. 295 og 343. 1860.
— Analyse af —. 3die R . X II. 75. 1864.
— Bomuldsfrokager, Analyse a f—. 3die R . IX . 194. 1861.
— Horsrokager, Analyse af —. 3die R . IX . 194 og 196. 1861.
— Rapskager, Analyse af —. 3die R . IX . 194 og 196. 1861.
— Analyse af senopsholdige Oliekager og Midlerne mod deres flade­
lige Indflydelse paa Kvaget. 3die R. X . 291. 1862.
— Deres Sammenfatning og Anvendelse. 3die R. I I .  68. 1854.
— af Th. Segelcke. 3die R. IX . 59 og 186. 1861. Analyse af 
Komalk 64. Analyse af. fede og magre Stude, Lam, Faar, S v in  
og Kalve 65- Analyse af Horfrokager, Rapskager, Bom uldsfro­
kager, K lid  og Byg 194 og 196.
Olieraddike, K inesisk-. 1ste R. IV . 448. 1836.
O pd yrkn in g  fee Hedeopdyrkning og Raa Jorders Opdyrkning. 
O pperm ann. Egens K u ltu r og Udbytte. 3die R . V III. 190. 1860. 
O rm  i  Hveden. 3die R . I I .  67. 1854.
Oinitdopus sstivus, Forsog med — , as Fjelstrup. 3die R. I I I .  48. 
1855.
Ostelavning. Maadeu at lave Gloucesterost. 1ste R . I.  128. 1831.
— meddeelt efter Englænderen Twamley. 1ste R . I I .  177. 1833.
— En lidet bekjendt S lags Ost. 1ste R . I I .  216. 1833.
O ste lavning. Tilberedelse as Chester og Hollandfl Ost, as B . S .  Jorgensen. 
2den R. I I .  269. 1840.
— ester v r. Trommers Maade. 2den R. V III. 254. 1846.
— Ehesterost, af N . E. Hofman (Bang). 2den R. IX . 358. 1847.
— af Kartofler. 2den R. X IV . 323. 1852.
— Limburger Ost af Grevenkop - Castenschiold. 2den R . X IV . 
594. 1852.
— Eheddarosten i  England og Skotland, af Viinsted. 3die R. X II. 
286. 1864.
— i  Paris 1865, ved I .  C. la Cour. 3bie R. X II I .  356. 1865. 
Brieosten 359. Camanbertosten 359. Gruybre — eller cegte 
Sveitserost360. Roquefortosten 360. Edamosten 363. Nogleosten 
365. Herveosten 365.
— see desuden Meierivcesen.
O urupgaard . 3die R . II .  119. 1854.
O verisling see Engvanding.
P.
Padderokken, Kjcer — og dens formentlige Skadelighed for Kvceget.
3die R. V. 169. 1843.
Pasteurs Gjeeringstheori. 3die R. XIV. 120. 1866.
Pastinakkens Dvrkning, af F r. Wendt. 3die R. V I. 68. 1858.
— see desuden Rodfrugter.
P a te n tg jo dn in g , Om  — , af I .  B . Krarup. 2den R. v i l .  193. 1845.
— Dens Virkning paa Kaalraber, as M oller. 3die R. I. 356. 1853.
— Analyse af — . 3die R . VII. 377. 1859.
Peberrod, Dyrkning as —, as R. Hansen. 2den R . III. 412. 1834.
Pedersen. Hedemosers Opdyrkning. 3die R . IV. 366. 1856.
Pedersen, I .  Landbruget i  Viborg Egnen. 2den R . IV. 134. 1842.
Pengeinstituter i  Jylland. 3die R . III. 279. 1855.
Penric Castle Farm ved Swansea. 3die R . I. 63. 1853.
Peschel, G . Fro- og Soedekorns Spireevne. 2den R. i l .  329. 1840. 
Petersen. Turnipsdyrkning i Gast Lothian. 3die R. III. 181. 1855. 
Petersen, T . C . Mejemaskinens Anvendelse i  Skotland; de runde 
Kornstakke sammesteds. 3die R. II. 327. 1854.
P hy fio lo g ie . Foderets Indflydelse paa Produktionen as Mcelk, Kjod og 
Gjodning, af E m il Wolfs. 3die R . IV . 150. 1856.
— Vandets Anvendelse i Dyrenes Legemer. 2den R. IX. 142. 1847. 
P ii l ,  P lantning as— . 2den R. XIII. 95. 1851.
Planer t i l  et Fcelledsmeieri, priisbelennede af Horsens Landbrugs­
forening. 3die R . X IV . 346. 1866.
P lan teangreb . Insektangreb paa Frugttræer. 3die R. VII. 338. 1859.
Planteangreb. Insektangreb paa Sleben, af F r. Meiaert. 3die R. V. 3 3 7 .
— 1857.
— Insektangreb paa Sleben i 1858, as F r. Meinert. 3die R. VI. 
249 1858.
— Insektangreb paa Planter, afSchiodte og M einert. 3die R, VI. 
342. 1858.
— Foranstaltninger mod fladelige Insekter. 3die R . X I. 51. 1861.
— Nonnespinderen, af S .  A . Fjelstrup. 2den R . V III. 17. 1846.
— Oldenborrelarver. 3die R. V II. 301. 1859 og Midlerne mod 
disse. 3die R . V II. 303. 1859.
— Forebyggelse af Oldenborrelarvens Angreb paa den unge Rng- 
Plante, as M . W inther. 3die R. V II. 369. 1859.
— Oldenborrelarvens og den negne graa Snegls Angreb paa'Rugen. 
3di- R . V III.  66. 1860.
— Oldenborrenes Angreb i  1857 og 1858, af F . Wendt. 3bie R.
V III. 145. 1860.
— O rm  i  Hveden. 3die R. I I .  67. 1854.
— Skadelige Insekter i  Ribe Egnen. 1ste R. H I. 476. 1834.
— Sneglene og deres Udryddelse. 1ste R. IV. 326. 1836.
— Odeleeggelse ved Snegle og M id le r derimod. 2den R. V I. 177. 
1844.
— Insekternes Oekonomi, af C. Drewsen jun. 1ste R. I I I .  9. 1834.
— T i l  Forsvar for nyttige D y r ,  as I .  C. Schiodte. 3die R . VII. 
29. 1859. Agerbrugets Tilstand i England 1685 29. Agerbru­
gets tidligere Tilstand i  Danmark 31. Insekterne 36. B ilde 
Pattedyr 38. V ilde Fugle 42.
— see desuden Plantesygdomme.
Plantedyrkning og Plantephystologie.
— A t salte Byg inden det saaes. 2den R . XI. 135 og 270. 1849.
— Betingelserne for Plantelivet og Agerjordens Forhold t i l  Næ­
ringsstoffet for vore Kulturplanter, as Justus Liebig. 3die R . 
V II. 185. 1859.
— Danmarks Jordbund i Forhold t i l  Plantevcexten, as G . Forch­
hammer. 2den R . X II. 481. 1850.
— Dyrkniugsforsog med Byg, af Th Segelcke. 3die R. V III. 221 
og 288. 1860.
— Fordelene ved Scedens flade Nedharvning, af G . Michelsen. 
1ste R. I I .  71. 1833.
— Fro- og Scedekorns Spireevne, af G . Peschel. 2den R. I I.  329. 
1840.
— O m  Spiringen, as C. Sprengel. 2den R. I I .  335. 1840.
— Forholdet mellem Kjcernen og Halmen, af Valentiner. 3die R.
I I I .  177. 1855.
— Forholdet mellem Halm  og Sced. 3die R . IV . 173. 1856.
Plantedyrkning og Plantephyfiologie.
— Gjodningstheorierne og Liebigs Patentgjodning. 2den R. IX . 
303. 1847.
— Jorden« Bearbejdning og dens Indflydelse paa Plantevcexlen. 
1ste R. V. 130. 1837.
— Planternes Assondringsevne. 1ste R. V I. 126. 1838.
— Planternes Erncrring i  de sorfljellige Buxtperioder. 2den R . X. 
99. 1848.
— Planternes E rnaring  og Agerjordens Gjodning. 2den R. X I. 
469. 1849.
— Sammenligning mellem de sorfljellige Planters Vcrrvi og deres 
turende Krast paa Jorden. 1ste R. V I. 394. 1838.
— Plantephyfiologie, af Polsdors. 2den R . X II. 79. 1850.
— see desuden Agerdyrkning.
Planteiagttagelser, Nytten af disse. 3die R. IX . 90. 1861. 
Plantesamling, af S .  Dreier. 2den R. I I .  324. 1840. 
Plantesygdomme i  A lm in d e l ig h e d .  3die R. X . 207. 1862.
— Forsog og Erfaringer betruffende Rust, B rand , Meeldroier og 
Honningdug, as N . P .Scholer. 1ste R . I I .  345. 1833.
— hos Rodfrugterne, af F r. Wendt. 3die R . V I. 82. 1858.
— af A. S . Srfted. . 3die R . X . 137. 1862. Kartoffelsvampen 
139. Steenbrand og Stinkbrand 146. Rust 148. Meeldreier 151.
— i  Kornet og Midlerne derimod, af I .  C. la Cour. 3die R . X I. 
249. 1863. Brand 249. Varieteternes Indflydelse 252. Rusten 
255. Varieteternes Indflydelse 256. Vejrligets Indflydelse 259. 
Meeldroien 263.
— Hvedens Sygdomme i  1840, as S .  Dreier og Liebman. 2den R. 
I I .  509. 1840.
— B ra n d . M iddel mod Brand i  Hveden. 1ste R . IV . 307. 1836.
— Brand i  Hvede, af S .  A. Fjelstrup. 1ste R . V II. 62. 1839.
— M iddel mod Brand i  Hvede. 1ste R. V II. 511. 1839.
— Brand i  Hvede. 2den R. I I I .  87. 1841.
— Aarsagen t i l  Brand i  Hvede, af A . A. Sorensen. 2den R . V. 
125. 1843.
— Dambasle's M iddel mod Brand i  Hvede. 2den R. V il. 182. 1845.
— kiogers -mil toes. 3die R . I. 20. 1853.
— Ungers unit toes i  T urn ips  i  Skotland. 3die R. I. 205. 1853.
— H o n n in g d u g ,  M iddel mod — , as L. C. Larsen. 1ste R. II. 
343. 1833.
— R u s t  og Brand, af O . Lemvigh. 1ste R . I I .  20. 1833.
— Beretning om Rust og Brand. 1ste R . I I .  58. 1833.
— Rust paa Rugen, af I .  L. Tommesen. 1ste R. II .  368. 1833.
— Rustsvampe og Rustsyge, af A . S .  Lrsted. 3die R. X I. 145. 
1863. Brandsvampe 151. Forfljellige S lags Rustsvampe 151.
Plantesygdomme.
E r Klapperust en egen Rustart? 156. Andre Svampeangreb paa 
Hveden 162. Berberisrusten og Kornrusten 167. V i l  det for­
bedrede Agerbrug forege Rustens Ddeleeggelfe? 170.
— K a r t o s f e l s y g d o m m e .  Forfkjellige Sygdomme hos Kartoffelen. 
2den R. VI. 491. 1844.
— K ra ft i  Kartofler. 2den R. V. 280. 1843.
— Kartoffelsygdomme, af Fjelstrup. 2den R. V III. 18. 1846.
— Kartoffelsygdommen og dens Aarsager. 2den R. IX . 14. 1847.
— Kartoffelsygdommen. 2den R. IX. 154. 1847.
— Kartoffelsygdommens SElde. 2den R. X . 111. 1848.
— M iddel mod Kartoffelsygdom. 2den R. XIII. 421. 1851, og 
XIV. 342. 1852.
— Kartoffelsygdom. 3die R . I.  358. 1853.
— Om Kartoffelsygdommen 1853, af Fjelstrup. 3die R. II .  149. 1854.
— Om  Kartoffelsygdommen og M id le r derimod. 3die R. IV . 77. 1856.
— Kartoffelsygdommens Styrke ved forfkjellige S lags Kartofler. 3die R. 
VIII. 382. 1860.
— see desuden Planteangreb.
Plotning. A t plsie i  Bede. 1ste R. VI. 205. 1838.
— Damp — . 1ste R- V I. 318. 1838.
— Den skotske Maade at plpie paa. 2den R. X. 473. 1848-
— Pramie — see Prcrmiepleininger.
P love , Den nordamerikanske —, af Poulsen. 1ste R. I I .  232. 1833.
— Grange's — . 1ste R. IV . 504. 1836.
— Svingplovens Jndfprelse og Udbredelse i  den estlige Deel as Randers 
Amt. 1ste R. IV. 117. 1836.
— T i l  Anbefaling for den nordamerikanske — . 1ste R . V. 298. 1837.
— see desuden Redskaber
Plum , P . A . Engkultur. 2den R . VIII. 52. 1846.
P o ls d o r f.  Plantephystologie. 2den R. X II. 79. 1850.
Poppel. P lantning af — . 2den R. X II I .  95. 1851.
Poudrette. 3die R. V I. 319. 1858.
— Analyse as —. 3die R . VII. 376. 1859.
Poulsen, M .  Indberetning t i l  Landhuusholdningsselskabet. 2den R. 
XIV. 377. 1852.
— Rodsrugtdyrkningen i  UtterSlev ved Kjobenhavn. 3die R. X I. 
419. 1863.
Poulsen, P . C . E .  Det forbedrede Agerbrug ved Nidlose Prcestegaard. 
1ste R. II .  157. 1833.
— Om Spergelens Fordeelagtighed. 1ste R. I I .  217. 1833.
— Den nordamerikanske Plov. 1ste R. I I .  232. 1833.
— S a lt  ved Vinterfodringen af Hornkvceget. 1ste R. I I I .  470. 1834.
— Rug t i l  Foder og Grcesning, inden den giver Kjeerne. 2den R.
I I I .  115. 1841.
Poulsen, P . C . E .
— Fremskridt i  Agerdyrkningsvidenflaben. 2den R. X I. 171. 1849.
— Biographie af I .  Collin. 3die R. IX . 466. 1861.
Pcangos, en Foderplante. 2den R. IX . 165. 1847.
P riis -O p g a ve . 2den R. VII. 189. 1845.
— om Bygninger t i l  et Avlsbrug. 3die R. IV. 372. 1856.
— om Landbygningers Construclion. 3die R. V II. 127. 1859. 
Produktionen as Hvede i  England. 3die R. I. 341. 1853.
Prosch, V .  Huusdyravl. 3die R. IV. 260. 1856.
— Avlen as -edle Heste i  Frankrig. 3die R. IV. 320. 1856.
— Dyrfluerne i Frankrig. 3die R. V. 3 5 5 . 1857.
— Den -edle Hesteavl. 3die R. VI. 159. 1858.
— Betingelserne sor Avlen al -edle Heste her i  Landet. 3die R. VI. 
185. 1858.
— S t iv -  eller Beenbrudsyge. 3die R. VI. 323. 1858 og V III. 
2 0 0 . 1860.
— Stutterisagens Behandling ved Landmandsmodet i  Haderslev.
3die R. V II. 316. 1859.
— Om  de forfljellige M id le r t i l  Hesteavlens Fremme. 3die R.
VIII. 1. 1860.
— Landbohoiflolens Virksomhed. 3die R. IX. 263. 1861. 
P roem ieple in inger, Beretning om —. 1ste R . IV. 80 og 114. 1836.
— i  Jylland 1835. 1ste R. V. 158. 1837.
— i  1836. 1ste R. VI. 87. 1838.
— i  1837. Iste R. VII. 8 6 . 1839.
— i  Fyeu 1842, as N. E. Hosman lBang). 2den R. V. 240. 1843. 
Psoralea som Fodermiddel. 2den R. X. 540. 1848.
R.
Raa Jorders Opdyrkning. 1ste R. vi. 231. 1838.
— i Ringkjebing Amt, af Kofoed. 2den R. XIII. 488. 1851.
— 3die R. III. 145. 1855. Hvalplundsgaardene i S. Omme 
Sogn 145. I  Tovling, Skarrild Sogn 154. Ved Dybroe i 
Skj-erum Sogn 161. Bed Oster-Teglgaard ved Viborg 169.
— Jnddoemning af Graasteensnoret paa LEro. 3die R. VIII. 245. 
1860 og XI. 194. 1863.
— Sjorring So, as N. E. Hofman lBang). 3die R. XIII. 165. 
1865 og XIV. 175. 1866.
„Raaden Dngel", Sygdom hos Bier. 3die R. IX. 40. 1861. 
Raigroes. Det italienske —. 1ste R. IV. 549. 1836.
— saaet i forfljellig Dybde. 3die R. X. 432. 1862.
Rammel, G . W . Vidnesbyrd om den fure phosphorsure Kalk. 3d ieR . 
I. 83. 1853.
Randers Amtshuusholdningsselflab. 2den R. V. 298. 1843. 
kapdanus sativus. 1ste R. IV. 448. 1836.
Raps, Antal Fro i  1 Td. 3die R . V II. 383. 1859.
— Dyrkning af —. 1ste R . IV. 471. 1836.
— Om Rapsavlen. 2den R . XIV. 317. 1852.
— saaet i  forstjellig Dybde. 3die R. IX. 388. 1861, X. 431. 
1862 og XI. 456. 1863.
— Som m er— saaet i  forstjellig Dybde. 3die R. V III. 399. 1860.
— og Ryks. 1ste R. V II. 499. 1839.
— -kager see Oliekager.
Rasmussen. Kommens Dyrkning. 3die R. IV. 72. 1856. 
Rasmussen, R . Frugtviins Tilberedning. 3die R . IV. 143. 1856.
— Oploselige Jernsaltes Indvirkn ing  paa Jordbunden. 3die R. 
XIV. 187. 1866.
Rawert, O . I .  Horavlen i  Belgien. 2den R. V. 210. 1843.
— Lanvmantsmodet i  Stockholm 1847. 2den R- IX. 450. 1847.
— Nodvendige Foranstaltninger t i l  Horavlens Fremme. 2den R.
VIII. 474. 1846 og X. 186. 1848.
— Binceringer paa Landet i  Danmark. 2den R. XI. 1. 1849.
— cke Claubrys Maade at tilberede Hor og Hamp. 2den R- X II. 
145. 1850.
— Foranstaltninger t i l  Landbrugets Fremme i  Wlirtemberg. 2den R. 
XII. 522. 1850.
Redskaber og Maskiner i  Almindelighed.
— Oldtidens Agerdyrkning og Agerdyrkningsredflaber, af C. Luno. 
1ste R. III. 149. 1834.
— Priser paa Redskaber og Maskiner. 1ste R. IV. 375. 1836.
— De nundv-erligst- - .  1ste R. VI. 193. 1838.
— Nyere Agerdyrknings-. 2den R. V il. 383. 1845.
— Nogle fra Amerika hidkomne —, as A. W . Bech. 2den R. XIII. 
30. 1851.
— Sa lg  af Redskaber fra det Allerupfle Etablissement i  Odense. 
3die R. II. 150. 1854.
— Mastinernes Betydning for vort Agerbrug, af B . S .  Jorgensen. 
3die R. II. 222. 1854.
— ved Landmandsmodet i  Flensborg. 3die R . II. 235. 1854.
— ved Landmandsmedet i  Aalborg. 3die R. IV. 258. 1856.
— ved Landmandsmodet i  Horsens. 3die R- IX. 272. 1861.
— ved Landmandsmodet i  Odense. 3die R. XI. 327. 1863.
— ved Landmandsmodet i  Aarhuus. 3die R . XIV. 280. 1866. 
Hestegang, as Schroder og Jorgensen 285.
Redskaber og Maskiner i Almindelighed.
— Agerdyrkningsredflaber paa Jndustriudstillingen i  London, af 
B . S .  Jorgensen. 2den R. X III. 304. 1851.
— og Maskiner t i l  Agerbruget ved Udstillingen i  London 1851. 
3die R. I. 39. 1853.
— i  et engelsk Agerbrug, af C. Clausen. 3die R. II. 266. 1854.
— i  Skotland, af H. Thomsen. 3die R. IV. 26. 1856.
— T e  engelste Redskaber og Mastiner, as Viinsted. 3die R. XII.
270. 1864. Plove 271. Harver 271. Grubbers 272. Heste­
hakker 273. Jerntrom ler 273. Saaemafliner 274. Meie- og 
Slaamafliner 274. Hesteriven 275. Hovenderen 275. Arbejds­
vognen 275. Tærskemaskinen 276. Dampmaskinen 277.
— forfkjellige Slags
— D a m p p lo v .  1ste R. V. 352. 1837.
— Dampplove og Dampharver. Ist« R. VI. 318. 1838.
— Gravens EriomelersUldmaalingsinstrument). 2den R. V. 56. 1843.
— H a rv e , den skotske —. 2den R. II. 158. 1840.
— Ruudharven, af P . L. W iihm . 2den R. XI. 520. 1849.
— Rulleharven, af Friis. 3die R. IV. 75. 1856.
— H a kke lse m a sk in e r. Forsog med — , af B . S .  Jorgensen. 
2ben R . X III. 78. 1851.
— Hakkelsemafiine dreven as en Hund. 2den R. X III. 301. 1851.
— Havenens Anvendelse. 2den R. II. 154. 1840.
— H o rb e re d n in g s re d s k a b e r . Maskiner t i l  Brydning og S ka t- 
ning af Hor, as W ulff. 1ste R. I. 221. 1831.
— Maskine t i l  Horrens Brydning og Skcetning. 1ste R . V. 
316. 1837.
— H e s te r iv e r , Amerikansk Venderive, af David. 3die R. IV. 
80. 1856.
— Den amerikanske Horive. 3die R . V. 35. 1857.
— K jo e rn e r, en ny Patentkjcerne. 2den R. XIII. 355. 1851.
— Knuse m askine  t i l  Havre. 2den R. XIV. 557. 1852.
— Korstavlen til Landmaaling. 2den. VIII. 129. 1846.
— Kvikrenser. 3die R. V. 32. 1857.
— K v a r n ,  en Haandkvarn t i l  Tilberedning af Boghvedegryn og 
Rullegryn, af C. Bang. 1ste R. I I .  478. 1833.
— Kloverfro Kveern. 2den R. VII. 380. 1845.
— M e je m a s k in e . 2den R . X II. 437. 1850.
— Ten amerikanske Meiemafline. 2den R. X III. 37. 1851.
— L m  Mejemaskiner. 3die R. VIII. 372. 1860. Burgess <k Key's 
374. Woods 376. Dray's - Hufsey's 376. Allen« Slaaema- 
fline 378.
— Mejemaskiner, af I .  W ilson. 3die R. XII. 170. 1864.
— Mejemaskinens Anvendelse i  Skotland. 3die R. II- 329. 1854.
Redskaber og Maskiner i  Almindelighed.
— Forsog med Bell'S Mejemaskine, as James Hunter. 3die N . II. 
318. 1854.
— Forseg med Hosprede- og Mejemaskiner. 3die R. IX. 368. 1861.
— Prever med Mejemaskiner ved Laitdboheiskolen. 3die R. X. 
410. 1862.
— Mejemaskiner provede i Hosten 1863. 3die R. XI. 424. 1863.
— M e lk e b o t te r  af Glas. 2den R. IX. 282. 1847.
— Melkebotter i  England og Holland. 3die R. X II. 161. 1864.
— Det Boggildske M<rskeapparat. 2den R. V. 142 og 366. 1843.
— P lo v e , den nordamerikanske—, as Poulsen. 1ste R. II. 232. 1833.
— Plov, Den nordamerikanske —. 1ste R. V. 298. 1837.
— Grange's P lov. 1ste R. IV. 504. 1836.
— Svingplovens Jndsorelse og Udbredelse i  den ostlige Deel as 
Randers Amt. 1ste R. IV. 117. 1836.
— Forsog med belgiske Plove. 3die R. X III. 241. 1865.
— Skuffeploven. 2den R . V. 33. 1857.
— S a a e m a s k in e r . Bredsaaeningsmafkine, as Tutein. 1ste R. III. 
143. 1834.
— Kornsaaemaskine, as David. 3die R. I I .  294. 1854.
— Den rosenste Saaemafline t i l  Skovfro. 3die R . X III. 395. 1865.
— S k a r i f ik a to r .  1ste R. VI. 505. 1838.
— Den oldenburgfle Sceddukker. 3die R. V II. 367. 1845.
— S trom h ju l t i l  Engvanding, af N . P . G indrup. 3die R. IV. 
222. 1856.
— T r o m le r ,  en Forbedring ved Tromlen, af I .  B . Krarup. 2den R.
X III. 239. 1851.
— Steentromlen. 3die R. V. 34. 1857.
— T æ rskem a sk in e r, nyopfundne —. 1ste R. IV. 554. 1836.
— T o rv e a p p a ra te r .  Det thylandfle Torvefljceringsredstad. 3die R. 
V. 52. 1853.
— Tervepressemafline. 2den R. IV. 287. 1842.
— Biirks Patent-Bugter-Kontro l- Uhr. 3die R. V III. 80. 1860. 
Rve, H . PH. Om Forbedring as Bondestandens Agerbrug i  Danmark.
Ist- R . III. 341. 1834.
Regnmængden paa forfljellige Steder omkring Kjobenhavn. 3die R. V III. 
317. 1860.
Regnflabsordningen paa Adelersborg. 3die R. XI. 377. 1863.
Reimer. Om  Opbevaringen af Landmaalingens Resultater. 3die R. 
V II. 179. 1859.
Rendtorff. Hedemosers Opdyrkning. 3die R. IV. 106. 1856.
Reoling, Dens Nytte. 2den R. V II. 381. 1845.
Riegels. Trceplantning og Havekultur i  Hannover, Brunsvig og Magde- 
borg. 2den R. V III. 76. 1846.
Riegels. T ilp lan tn ingens Fremme. 2den R. X. 121. 1848.
— Spessarten og dens Skove. 3die R- III. 217. 1855.
R iis , Den peruvianske —, as C. Luno. 2den R. I. 480. 1839.
Ring, C . Statens Understøttelse as D ra in ing i  Belgien, England og
Frankrig og Forflag t i l  Overforelse deraf paa vore Forhold. 
3die R . IX. 160. 1861.
— Ved hvilke M id le r Staten bedst kan fremme Drainingen. 3die R.
IX . 246 og 299. 1861.
— Drainingens Theori og Praxis. 3die R . XI. 174. 1863. 
Rodfrugter. Fvrfljellige S lags — . 2den R . X II. 378. 1850.
— De bedste — . 2den R. X III. 271. 1851.
— og andre Foderplanter, as F r. Wendt. 3die R. VI. 48. 1858.
— see desuden under hver enkelt Plantearts Navn. 
Rodfrugtdyrkning. Om  Kartoffeldyrkningens Forhold t i l  Korndyrkning
og Gødningsproduktion, af Kreyhig. 1ste R. IV. 270. 1836.
— Paa Bjergbyegaard, af Bornemann. 3die R. I. 158. 1853. 
Runkelroer, 159- Guleroden, 161.
— i  England, as E . E. Nannestad. 3die R. II. 38. 1854.
— i  England og Skotland. 3die R. XIV. 35. 1866.
— i  Skotland, af C. Clausen. 3die R. III. 14. 1855.
— i  Skotland, af H . Thomsen. 3die R . IV. 16. 1856.
— Optagningen, as F r. Wendt. 3die R. VI. 78. 1858.
— paa fvrfljellige Gaarde i  Danmark. 3die R. XI. 84 og 399. 1863.
Paa Oster-Teglgaard ved Viborg, as G- Boye 85. Paa Gjedser- 
gaard, af B uus, 92. Paa Adelersborg, af Zytphen-Adeler, 107. 
Paa Bernstors Hovmarksgaard, af Lund, 111. Paa S t .  Jorgens- 
gaard, af Fr. Wendt, 399. Paa Valdbygaard, as Bech, 412. I  
Hem ved Skive, af L. A. Kaastrup, 416. I  Utterslev ved K jo - 
benhavn, af M . Poulsen, 419.
Roer, som Foder t i l  Malkekoer, af Sehested. 3die R- V. 140. 1857.
— Kartoflers og — 's Opbevaring i Batterier. 3die R. V III. 283. 1860.
— see desuden Rodfrugter.
Roedyrkningen i  1856, as Valentiner. 3die R. IV. 367. 1856.
— Vandroers Dyrkning. 1ste R . V. 418. 1837.
— af Eduard Nonnen, oversat as Th. Segelcke. 3die R. IV. 48. 1856.
— i  1858, sammenlignet med tidligere A ar, af F. Wendt. 3die R. 
V il. 50. 1859.
— see desuden Rodsrugtdyrkning.
Rothamstead, agrikulturchemifl Forsogsstation, af Lawes L  G ilbert. 3die 
R. I. 121. 1853.
Rottesangst paa engelsk Maade. 3die R. IX. 293. 1861. Om Rotternes 
Udryddelse, 293. F ritte r (illustels kuro), 293. Rottehunden, 297. 
Rug, Antal Korn i  1 Td. 3die R . V il. 381. 1859.
— Dens Drcening. 1ste R . V. 235. 1837.
— Forcedlet Provsti —, af H . Hansen. 2den R. XIII. 122. 1851.
Rug. Russisk Busk — . 2den R. X II. 575. 1850.
— saaet i  forskjellig Dybde. 3die R. IX. 383. 1861. X. 428. 1862 
og XI. 452. 1863.
— Spiringsevnen hos uligemoden — . 3die R. X. 422. 1862 og XI. 
449. 1863.
— Udviklingstiden af Rug saaet t i l  forskjellig T id . 3die R. VIII. 
404. 1860, IX. 393. 1861, X. 438. 1862 og XI. 459. 1863.
— t i l  Foder og Groesning, inden den giver Kjcerne, af P. C. E. 
Poulsen. 2den R. III. 115. 1841.
Rundbalg, guul — , af I .  B . Krarup. 2den R . X III. 239. 1851. 
Nunkelroer. Antal Roer pr. Tynde. 3die R. V III. 386. 1860.
— Anta l Fro i  1 Td. 3die R. VII. 383. 1859.
— Forholdet mellem Rod og Top. 3die R. V III. 387. 1860.
— Tilvcext i  den sidste Voxetid. 3die R. XI. 443. 1863.
— fee desuden Roer og Rodfrugter.
Runkelroedyrkning. Runkelroer saaede i  forskjellige Afstande. 3die R.
IX. 373. 1861 og XI. 441. 1863.
— saaede i  sorskjellige Afstande og paa flad Jord og Kamme. 3die R.
X. 414. 1862.
— saaede paa flad Jord  og paa Bulk. 3die R. XI. 442. 1863.
— saaet i  forskjellig Dvbde. 3die R. V III. 399. 1860, IX. 389. 1861,
X. 431. 1862 og XI. 456. 1863.
— S p iring  af et sorskjelligt Anta l Runkelroefry i  hvert H u l. 3die R. 
IX. 375. 1861.
— Den sordeelagtigste Gjodning t i l  —. 3die R. IX. 288. 1861.
— i  Tydskland og Snkkerfabrikation. 1ste R. IV. 487. 1836.
— i Danmark, af Wilkens. 1ste R. V. 167. 1837. Runkelroe- 
sukker, 167.
— 1ste R. V. 413. 1837.
— og Anvendelse t i l  Foder, af I .  A . Hofman (Bang). 2den R. X. 
44 og 113. 1848.
— af A. Balentiner. 2den R. X. 531. 1848.
— as I .  Nielsen. 2den R. XII. 66. 1850.
— af F r. Wendt. 3die R. VI. 57. 1858.
— paa Bjergbygaard. 3die R . I. 159. 1853.
— paa Waldemarslund, as Bjornsen. 3die R. I. 174. 1853.
— fee desuden Roe- og Rodfrugtdyrkning.
Runkelroefodring. Fodring med hele Roer. 1ste R. IV. 314. 1836.
— Runkelroeblade t i l  Kvoegfodcr. 1ste R . V. 135. 1837.
— Runkelroers Nceringsvcerdi, chemisk Undersygelse deraf, af Barfoed. 
3die R. I. 169. 1853.
Runkelroesukker. Dets T ilv irkn ing  i  det Smaa. 1ste R. VI. 71. 1838 
og VII. 108. 1839
— Dets T ilv irkn ing  i  det S m aa, as I .  Glahn. 1ste R. V II.
340. 1839.
Runkelroesukker. Dets T ilv irkn ing , af Bernhardt. 1ste R. VII. 191. 1839.
— Kogning i  det Smaa. 1ste R. VI. 519. 1838.
— see desuden Industri.
R ust og Brand, af O . Lemvigh. 1ste R. II. 20. 1833.
— og Brand, Beretninger om — . 1ste R . II. 58. 1833.
— Forsog og Erfaringer betroeffende — , af N . P . Scholer. 1ste R. 
II. 345. 1833.
— paa Rugen, af I .  L. Tommesen. 1ste R . II. 368. 1833.
— as A. S .  Vrsted. 3die R. X. 148. 1862.
— Forfkjellige S lags — . 3die R . XI. 151. 1863.
— M id le r mod — , af I .  C. la Lour. 3die R. XI. 255. 1863. 
R y b s  og Raps. 1ste R. VII. 499. 1839.
R uH ow . Om Lucerne. 1ste R. I. 405. 1831 og III .  79. 1833. 
Redderne, Planternes Afsondringsevne. 1ste R. VI. 126. 1838.
— Deres Virksomhed i Vexelbruget. 1ste R. V. 154. 1837. Deres 
Sekreter 154.
— Vagten af Planterester efter Hosten. 2den R. X. 103. 1848. 
R e d n in g . Horrodningsforsog Paa Lykkenssade. 2den R. X III. 98. 1851.
— Vand- eller Landrodning af Her. 2den R. III. 554. 1841. 
R onne. S a lt  t i l  at bevare indbjerget S a d  og Ho. 1ste R. I. 271. 1831.
S.
S aaen ing . A t salte Byg inden det saaes. 2den R. XI. 135 og 270. 1849.
— Forsog med Saaening af de forfkjellige Korn- og Froarter i  for- 
flje llig  Dybde, t i l  forflje llig T id , uligemodne og rad- og bredsaaede 
see under Landbrugsforsog.
— Radsaaening uden Maskine. 2den R. X. 92. 1848.
Saaemafliner see Redskaber.
S a l t .  Dets Anvendelse i Landhnusholdningen. 2den R. IX . 123. 1847.
— Dets Virkning paa Horavl. 1ste R. IV. 392. 1836.
— t i l  at bevare indbjerget S a d  og Ho, af Ronne. 1ste R . I. 
271. 1831.
— t i l  Foder. 2den R. X. 407. 1848.
— ved Vinterfodringen as H ornkvag, af Poulsen. 1ste R. III .  
470. 1834.
Saltp lanter. 3bie R. I I .  186. 1854.
Samso. Udforsel fra 1848-1852  fra —. 3die R . II. 66. 1854. 
Sandplanter. 3die R. II. 164. 1854.
S a ra u w . Forstlige Vink. 1ste R. V II. 294. 1839.
S a u e r. Den pomologiske Tryllering. 1ste R. III. 418. 1834. 
Saughton M ains Farm ved Edinburgh. 3die R . I. 64. 1853. 
S a x to rph , W .  Om  Svinestalde. 3die R . V. 268. 1857.
Saxtorph, W . Prover med Meiemafliner. 3die R. XI. 427. 1863. 
Schiodte, I .  C . Insektangreb paa Planter. 3die R. VI. 342. 1858.
— T i l  Forsvar for nyttige D yr. 3die R. V II. 29. 1859.
— Hvoraf lever Oldenborrelarven? 3die R. V III. 68. 1860. 
Schlesiens Landboforhold, as Vallentin. 2den R . V III. 329. 1846. 
Schlotfeldt. Danmarks Hesteavl. 2den R . X II. 235. 1850.
Schmidt, A . Z . En Reise i Udlandet. 3die R . VIII. 259. 1860.
Den kejserlige Monstergaard ved Vincennes 259. Kostaldens 
Indre tn ing paa denne 263. Mcelkekjcelderen 264. JndblcrSning 
af kold Luft ved Haandkraft 267. Torvens Anvendelse i  det syd­
lige Tydflland 267.
Schousboe, I .  C . Agerbruget i  en jydfk Hedeegn. 2den R . V I. 
214. 1844.
Schroll, C . Hsravl og Horberedning i  Tydflland, Holland og Belgien. 
2den R. V. 99. 1843.
Schweiz, Z .  N . H . v. Om  Valg af Scedflifte. 1ste R. II I .  1. 1834.
— Hestebonner. 1ste R. IV. 421. 1836.
— Rodklover. 1ste R. V. 1. 1837.
— Om Engenes Gjodflning. 1ste R. VI. 294. 1838.
— Staldgjodningens og Kompostens Behandling. 1ste R. VI. 329.1838.
— Frugtfolge og Markinddeling. 1ste R. V II. 370. 1839.
— 's Nekrolog. 2den R. VI. 354. 1844.
Schythe, I .  C . Landmandsmodet i Stuttgart. 2den R. V. 317. 1843.
— Landmandsmedet i Greifswalde 1838. 2den R. VI. 1. 1844. 
Scholer, N . P . Rust, Brand, Meeldreier og Honningdug. 1ste R.
II. 345. 1833.
Segelcke, Th. oversat: Om Dyrkning af Roer, af Eduard Nonnen. 
3die R. IV. 48. 1856.
— oversat: Forseg over Fodrets Indflydelse paa Produktionen af 
Mcelk, Kjod og Gjodning. as E m il W olff. 3die R. IV. 150. 1856.
— Om  Dyrkning af Byg. 3die R. V III. 221. 1860.
— Bomuldsfrokager og deres Vcerd i  landoekonomifl Henseende. 
3die R . VIII. 343. 1860.
— Norsk Fifleguano. 3die R . IX. 99. 1861.
— O m  Oliekager. 3die R. IX. 59 og 186. 1861.
— Meddelelser vedrorende Meierivcesenet. 3die R . X. 159. 1862, 
XII. 133 og 209. 1864, X III. 129. 1865 og XIV. 113 og 211. 1866.
— Kunstige Gjodningsstofser og deres Anvendelse i Agerbruget. 3die R.
XI. 14. 1863.
— W ndringer ved Meieridriften her i  Landet. 3die R . XI. 314. 1863.
—  ønskeligheden af et storre og bedre Qvcegmarked i  Kjobenhavn. 
3die R. X III. 290. 1865.
Sehested, F . Det skotske Agerbrug ved Tangaagaard. 3die R . IV. 125. 
1856, V. 17. 1857, VI. 207. 1858, V II. 354. 1859, V III. 331. 
1860, IX . 200. 1861, X. 384. 1862 og X II. 334 og 344. 1864.
Sehested, F . T i Aars Oversigt over Tangaagaard. 3die R  X ll. 
321. 1864.
— Formen af Meieriopgjorelser og Anvendelsen as Roer til Malke­
koer. 3die R. V. 140. 1857.
— Formen af Meieriopgjorelser. 3die R. VI. 125. 1858.
— Om  Kraftfoder. 3die R. VII. 91. 1859.
Sekreter, Planternes Assondringsevne. 1ste R. VI. 126. 1838.
Semb, Landbrugsskolen paa — i  Norge. 1ste R. VI. 1. 1838. 
Seminarierne, Underviisning i Chemie ved —. 3die R. I. 281. 1853. 
Seradella, Forseg med —, af Fjelstrup. 3die R. II I .  48. 1855. 
Settegak, H . Om  Drain ing. 2den R. XIV. 296. 1852.
— Engelsk Landbrug. 2den R. XIV. 354. 1852.
Sievers. Udbytte as en Naalefkov paa Falster. 2den R. IX. 81. 1847. 
Silkeavl. Dens Fremme i  Tydskland. 2den R. I. 280. 1839. 
Sjoelland, Avlsbrug i  - .  1ste R. II. 423. 1833 og IV. 177. 1836. 
Sjorring S o, af Hofman (Bang). 3die R. X III. 165. 1865. Analyse 
af Dyndet, 168. Soens Udtapning. 168. Græsarterne, der frem­
komme efter Udtapningen, 173. Benyttelsen as det indvundne 
Areal, 179.
— Sobund af Hofman (Bang). 3die R. XIV. 175. 1866. Forsog 
med Jordprover derfra, 176.
Skarifikator, Bcatsons — . 1ste R. VI. 505. 1838.
Skau, L. Haderslev Lsteramts Kreaturforsikkringsforening. 3die R. 
IX. 404. 1861.
Sketning, Maskiner til — af Hor. 1ste R. I. 221. 1831.
— Maskine t i l  Horrens — . 1ste R. V. 316. 1837.
— see desuden Hordyrkning.
Skoler. Agerdyrkningslcrreanstalter i  Danmark, af B . S . Jorgenseu. 
3die R. I I .  138. 1854. Ncesgaard 138.
— Landbrugsskolen paa Haraldslund, as N. B . Krarup. 2den R. 
III. 101. 1841, VI. 161. 1844 og VIII. 276. 1846.
— Agerdyrkningslcereanstalten paa Skaarupgaard. 3die R. III. 192 
og 267. 1855.
— Landboskolen paa Ncesgaard. 2den R . XI. 265. 1849.
— V e te r in a i r -  og L a n d b o h o is k o le n , Lommissionsbetcrnkning t i l
dennes Oprettelse. 3die R. III. 289. 1855.
— — Lov om Oprettelsen af — . 3die R. IV.
174. 1856.
— — Underviisningen for Landmcend ved — , af
B . S . Jorgenseu. 3die R. VI. 199. 1858.
— -  3die R. VI. 323. 1858.
— — Dens Virksomhed. 3die R. IX. 263. 1861.
— — Aarsberetning. 3die R. VII. 391. 1859, VIII.
30
405. 1860, IX. 396. 1861, X. 444. 1862 
. og XI. 466. 1863.
Skoler. Veterinair- og Landbohsiskolen, Landbrngssorssg ved—. 
3die R. VII. 379. 1859, VIII. 379. 1860, IX. 360. 1861, X. 404- 
1862 og XI. 432. 1863.
— Landbofkoler: Oversigt over hvad der i  den nyere T id  er gjort for 
at forskaffe Landalmuen en videre gaaende Uddannelse, af Wichfeld. 
3die R. VII. 145. 1859.
— Landoekonomiske Læreanstalter. 1ste R. VI. 1. 1838. Paa Semb 
i Norge 1. Degeberg i Sverrig 10. Darmstadt og Kranich- 
stein 42.
— Landbrugsskoler i  Norge og S verrig , af E. Ehomsen. 2den R.
X II. 1. 1850.
— Oprettelsen af et Central-Agerdhrkningsserninarium i  Norge. 2den 
R . X II. 390. 1850.
— Landbrugsskolen i  Cirencester. 3die R. I. 128. 1853.
—  Landbrugsskolen i  Versailles. 3die R. I. 132. 1853.
— Landbrugsskolen ved Eldena. 1ste R. V II. 481. 1839.
— Landbrugsskoler: om en hsiere landoekonomisk Læreanstalts O p­
rettelse i  Meklenborg. Meddeelt af H . Krarup. 3die R . I. 
257. 1853.
— fee desuden Underviisning.
Skotland. Englands og Skotlands bedste Qvcegracer, af I .  P. Hage. 
2den R. III. 145. 1841 og IV. 1. 1842.
— Agerdyrkningen i —. 2den R. I. 363. 1839.
— Landbruget i  — , af H . Thomsen. 3die R. IV. 10. 1856.
— Landbruget i  —, af E. Thomsen. 2den R . X II. 242 og 293. 1850.
— Landbruget i  — , af I .  V . Hofman (Bang). 2den R. X II. 365.1850.
— Agerbruget navnlig D ra in ing i  — , as C. C. Nannestad. 3die R. 
I. 11. 1853.
— Landbruget i  —, af Andersen. 3die R . I. 193. 1853.
— Dristsmaaden i  — , af C. Clausen. 3die R. III .  13. 1855.
— Landbruget i —, as G. E. Kjcerbolling. 3die R. V. 239. 1857.
— Englands og Skotlands Agerbrug, af Viinsted. 3die R. XII. 
248. 1864.
— Landbruget i  —, Iagttagelser fra en Reise, af A. la Cour. 3die R.
XIV. 33. 1866.
Skovbrug i Almindelighed.
— Det intensive Skovbrug og Skovtvangen. 3die R. XI. 302. 1863.
— En Forsgelse og bedre Fordeling af Landets Skovarealer. 3die R. 
IX. 251. 1861.
— Forstlige Vink, af Sarauw. 1ste R. VII. 294. 1839.
— Fremmede Trerer, der egne sig til — i Danmark, af A. S. Orsted. 
3die R. XII. 113 og 195. 1864. Danmarks Klima, 113. Doug-
Skovbrug i Almindelighed.
lasgranen Crsuga vouglasii), 119. Den corfikanfle Fyr (pinus 
Uaiieio), 123. Den esterrigfle Fyr (p. sustrisos), 123. Mont­
pellier Fyrren (?. rnoospeliensis), 123. Jersey Fyr (p. inops), 126. 
Dvergfyrren (?. pumilio), 126. Zirbelnodfyrren (p. Oembra), 127. 
Klmpelivstrlet tllluja KiZantoa), 127. Nutkacypressen, 127. 
Cedercypressen, 128. Lawsons Cypres, 128. Wellingtons-Fyr- 
ren, 129. Den sorte Valdnod (luglsns oigra), 130. Det hvide 
Hickorytrce (Olisivn alba), 130- Ailantoen, 131. Weichselrors- 
trlet, 131.
— Grcesning i  Skovene. 3die R. VII. 298. 1859 og XIV. 233. 1866.
— Om Trceers Varighed, af Hartig. 1ste R. II. 253. 1833.
— Tilplantningens Fremme, af Riegels. 2den R. X. 121. 1848.
— Troedyrkning, af S . Hoff. 1ste R. V. 177. 1837.
— Trceplantning: L l t r le r .  3die R. IV. 247. 1856.
— Skovforbrydelser, Straffebestemmelser for —. 3die R. IV. 234.1856.
— Skovlovgivningen og dens Indflydelse Paa Skovbruget. 3die R. 
VII. 306. 1859.
— D e  f o r s k j e l l i g e  T r a s o r t e r  og A n l l g .
— Bogeanllg, af Wimpsen. 3die R. II. 232. 1854.
— Gjennemhngninger i Bogebevoxninger, af Wimpsen. 3die R. II. 
234. 1854.
— Gjennemhugningsforsog, af F. Beermann. 2den R. IX. 91. 1847.
— Egens K u ltu r og Udbytte, af Oppermann. 3die R. V III. 190. 1860.
— Plantning af Piil og Poppel. 2den R. XIII. 95. 1851.
— Plantagerne Paa Alheden, af S. A. Fjelstrup. 1ste R. I. 1. 1831.
— Om  Skovanllget paa Amager. 1ste R. I. 274. 1831.
— Forsog i 1816 og 1817 med Skovplantning paa Hedejord, af S. A. 
Fjelstrup. 1ste R. I. 326. 1831.
— Udbytte af en Naaleflov paa Falster, af Sievers. 2den R. IX. 
81. 1847.
— L lrke- og Fyrrebevoxninger, as Wimpsen. 3die R- II. 226. 1854.
— Naaleskovanllg i  Heder. 3die R. IV. 249. 1856.
— Skovcultucen i  Jylland. 3die R. IX. 264. 1861.
— S kovanllg  paa Hederne i Kempen. 3die R. X III. 283. 1865.
— i det vestlige Jylland , af C. Llltken. 3die R. XIII. 367. 1865. 
Jordbunden. 369. Den flade Hede, 370. Den bakkede Hede, 374. 
Egekrattene, 376. Klitterne, 378. T rla rterne , 380. Den alm in­
delige F y r, 380. Birken, 382. Rodgranen, 384. Dens T i l -  
v lx t ,  385. Vindens fladelige Indflydelse, 386. Bogen t i l  L l -  
b llte ,  387. Hvidgranen, 387. IEdelgran og Balsamgran, 388. 
Osterrigfi og Busk-Fyrren, 389. Kystfyrren, 390. Rod- og Graa- 
ellen, 390. Kulturmethoderne, 391. Nodvendigheden af t l t  Be­
plantning, 391. Saaening og P lantning, 392. Den rosenfle Saae-
30*
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maskine, 395. Ahlgjennembrydningens Indflydelse, 398. P lan­
ternes Alder og Plantningstiden, 399.
— Beplantning af de jydfle Heder. 3die R. XIV. 223. 1866.
— Hedernes Benyttelse t i l  Skov, af I .  L . la Cour. 3die R. XIV.
328. 1866. Nødvendigheden af Dybbearbeidning t i l  Skov, 329. 
Ahlens skadelige Indflydelse, 330. Beviser derpaa i  In d -  og Ud­
landet, 331. Forsog med Ahlgjennembrydning, 334. Udbytte af 
en Hedeplantning, 335.
— Norges Agerbrug, Foedrift og Skovdrift, af M . B .  Tvethe. 2den 
R . XI. 409. 1849.
— Trleplantning i  Hannover, Brunsvig og Magdeborg, as Riegels. 
2den R . V III. 76. 1846.
— SpeSsarten og dens Skove, af Riegels. 3die R. III .  217. 1855. 
Slaaemaskiner, Allens - .  3die R . VM . 378. 1860.
— see desuden Mejemaskiner.
Slesvig. Landbruget i  — , af Wulfs. 1ste R. l.  199. 1831. 
Smedning. Beflaget som Aarsag t i l  Halthed hos Hesten, as G. Mestring. 
3die R. X II. 1. 1864.
Smeldelarvens Angreb paa Sceden i  1858, af F r. Meinert. 3die R.
VI. 249. 1858.
— see desuden Planteangreb.
Sm sr see Meierivcesen.
Sneglene og deres Udroddelse. Iste R. IV. 326. 1836.
— Deres Ddelieggelser og M id le r derimod. 2den R. VI. 177. 1844.
— Deres Angreb paa Rugen. 3die R. VIII. 67. 1860.
— see desuden Planteangreb.
S oc ia lt see Oekonomie.
Sod anvendt t i l  Gjodning, af I .  L. M orton. 3die R. V. 330. 1857. 
Som mer-Staldfodring ved Dsteregitsborg Prcrstegaard, as Holsoe. 1ste R . 
I. 255. 1831.
Spergel, Dyrkning af —. 1ste R. V. 430. 1837.
— Dens Fordeelagtighed, as Poulsen. 1ste R. II. 217. 1833.
— Lpergula pootonclrL. 1ste R. IV. 241. 1836.
— af I .  B . Krarup. 2den R . X III. 239. 1851.
Spiring. Fro- og Scedekorns Spireevne, as G. Peschel. 2den R. II.
329. 1840.
— Om  —, af C. Sprengel. 2den R. II. 335. 1840.
— Varmens Indflydelse paa Byggets S p iring . 3die R. V III. 421. 1860. 
Sprengel, C . Ammoniak og Ammoniaksalte som Gjodning. 2den R.
I. 376. 1839.
— Jordbundslæren. 2den R. II. 1. 1840.
— Lsre om Gjodning. 2den R. II. 335. 1840.
— Om Agerjordens Forbedring. 2den R. IV. 289. 1842.
Stakke, skotske 8die R. I. 18. 1853.
— De runde Korn -  i Skotland. 3die R. II. 329. 1854.
— eller Lader. 3die R. VII. 276. 1859 og IX 249. 1861.
Stalde. Hestestalde. 3die R. II. 92. 1854.
— Kostalde. 3die R. I I .  96. 1854.
— t i l  Fedeqvceg i  Skotland. 3die R. I. 195. 1853.
— Faarestalde. 3die R. II. 91. 1854.
— Svinestalde. 3die R. II. 94. 1854.
— Svinestalde, af W . Saxtorph. 3die R. V. 268. 1857.
— i  England og Skotland. 3die R. V II. 257. 1859.
— paa Lunningspark og Myremill. 3die R. I. 290. 1853.
— V arig t S ta ldgu lv, as A. Valentiner. 2den R. II. 156. 1840.
— see desuden Bygningsvasen.
Staldgjodning, see Gjodning.
S ta t is t ik .  Agrikultur —, af L . N . David. 3die R. V. 126. 1857.
— Agerbrugets Tilstand i  Danmark for 100 Aar siden, as B . S . 
Jorgensen. 3die R. VI. 17. 1858.
— af Agerbruget i  England. 3die R. I. 333. 1853.
— Antallet af Hornkvceg i de forfkjellige Lande. 3die R. VIII. 420. 
1860. Forholdet mellem Tyrenes og Koernes Antal, 421.
— Antal as O v a g , Faar og S v iin ,  der aarligt forhandles paa 
Trommesalen og Vesterbro i  Kjobenhavn samt derfra forsendes t i l  
England og Hamborg. 3die R. XIV. 165. 1866.
— Ejendommenes Storrelse i  Kempen. 3die R. X III. 224. 1865. 
Jordens Benyttelse i  pCt. as Arealet, 246. Kornudbyttet pr. T d . 
Land, 248- Qvcegholdets Storrelse, 258.
— Folkemængden i  Danmark og det fremadskridende Agerbrug. 3die 
R . XI. 287. 1863.
— Forholdet mellem Jndtcegt, Landeiendomspriser og Forpagtnings­
afgift. 3die R . VI. 97. 1858.
— Hartkornet« og Jordejendommenes Fordeling i  Danmark. 3die R . 
I. 298. 1853.
— Heste-, Faar-, Qvoeg- og Hundeholdet paa Is la n d . 3die R. X II. 
16. 1864.
— Jordrente og Jordvcrrdi, af Valentiner. 3die R. VI. 135. 1858. 
Gjeddesdals Regnflab, 136.
— Kartoffelavlens Udvidelse i  Frankrig. 2den R. I. 486. 1839.
— Kornavlen paa en Bondegaard fra 1673 t i l  1838, as R. Fenger. 
3die R. XII. 292. 1864.
— Kornproduktionens Storrelse i  Danmark, as L. Holst. 3die R. 
XIV. 1. 1866.
— Kornudforsel fra Samso fra 1848—52. 3die R. II. 66- 1854.
— Kreaturtcellingen i  det danske Monarchi 1861 og 1862, af C. N. 
David. 3die R. XI. 66. 1863? ;
— Notitser fra England. 3die R . I. 75 og 104. 1853.
Statistik. Overgang af Foestegaarde t i l  Selveiendom og Arvefceste. 3die 
R. I. 318. 1853.
— Resultaterne af Qvcegtcellingen og Maaden hvorpaa den har fundet 
Sted. 3die R. XI. 230. 1863.
— Sa lg  as Redflaber fra det Allerupske Etablissement i  Odense. 
3die R. II. 150. 1854.
— Smerproduktionens Storrelse i  England og Holland. 3die R. 
X II. 149. 1864.
— Udforslen as Korn og Fedevarer i  1836 og 37. 2den R. I. 
185. 1839.
— Udforslen af Korn og Fedevarer i 1838 og 39, af L. A. Villaume. 
2den R . III .  1. 1841.
— Udferslen af vore Landmandsprodukter. 3die R. X II. 77. 1864.
— Uldproduktionen i  Rusland. 2den R. VI. 341. 1844.
Stensler. Bemærkninger med Hensyn t i l  vildvoxende Planter paa for-
fkjellig Jordbund. 3die R. II I .  77. 1855.
Stephansen. Opdragelsesanstalten paa Holsteinsminde. 2den R. IX. 
342. 1847.
Sthamer. Giodningstheorierne og Liebigs Patentgjodning. 2den R. 
IX. 303. 1847.
Stivkrampe, M ihdel mod — . 2den R . VI. 348. 1844. See desuden 
Sygdomme.
S t iv -  eller Beenbrudsyge, as Bagge og Prosch. 3die R. VI. 323. 1858 
og VIII. 200. 1860. See desuden Sygdomme.
S t. Jorgensgaard. Rodfrugtdyrkningen paa —. 3die R. XI. 399. 1863. 
Stroelse. Forbrug af —. 1ste R. VII. 202. 1839.
— Jordblandet as L . Luno. 1ste R. V II. 278. 1839.
— Mergel t i l  — for Qvceg og Faar. 2den R. XIV. 321. 1852. 
S trom h ju l t i l  Engvanding, as N . P . G indrup. 3bie R- IV. 222. 1856. 
Stubbe. Voegten af —  efter Hesten. 2den R. X. 103. 1848. 
Stubroer, af C. Luno. 1ste R. IV. 130. 1836.
—  Deres Dvrkning, af F r. Wendl. 3die R. VI. 66. 1858.
—  3die R. V II. 198. 1859.
—  Forholdet mellem rad- og bredsaaede — . 3die R. V III. 388. 1860. 
Stude see Kvleg.
Studesedning see Fedning.
S tutteri. Daiens as Algiers — , af G. Michelsen. 1ste R. II. 116. 1833.
—  -sagens Behandling ved Landmandsmedet i  Haderslev, as Prosch. 
3die R. VII. 316. 1859.
—  Land — , af V . Prosch. 3die R. VIII. 16. 1860.
Stocken, V. Engvandingsanlteg paa Nipstrup. 2den R. VI. 161. 1844. 
Stockhardt, A .  En agrikulturchemisk Reise. 3die R. I. 32 og 97. 1853.
—  Om  Straaets Betydning som Gjodning og lom Fode for Ovceget. 
Oversat af E. M oller-Holst. 3die R . I l l l  32. 1855.
Stockhardt, A . Kulstoffet i dets Forhold til Plante- og Dyrlivet.
3die R . IX. 344. 1861.
Sukker, Runkelroe-. 1ste R. IV. 487. 1836.
Sukkersabrikation see Industri og Runkelroesukkerfabrikationen.
Sukkeraffald anvendt t i l  Gjodning, as I .  L. M orton. 3die R. V. 333. 1857. 
Sukkerskum, Analyse as — . 3die R. X. 290. 1862.
S u u r  phosphorsuur Kalk. Dens Benyttelse i  England. 3die R . 1.55.1853.
— af Bestyrelsen for Fredens Molles Fabrikker. 3die R. I. 79. 1853.
— Anvendt t i l  Turn ips, as David. 3die R. I. 355. 1853.
— 3die R. VI. 269. 1858.
— Praktiske Resultater efter Anvendelsen as Guano og — , af C. F. 
Caroe. 3die R. VII. 77. 1859.
— Analyse af —. 3die R. XII. 73. 1864.
— see desuden Gjodning.
Sverrig. Agerbrugets Fremme i Sverrig, af N. E. Hofman (Bang). 
2den R. IV. 423. 1842.
— Agerbrugets Fremme i S ve rrig , as C. Tenger. 2den R. V. 
198. 1843.
— Landbruget og Landbrugsstoler i  Sverrig, af E. Thomsen. 2den R. 
XII. 1. 1850.
S viin , Analyse af — . 3die R. IX. 65. 1861.
— see desuden Huusdyr.
Svineavl i  England, af A. StSckhardt. 3die R. I. 104. 1853.
— i  Mexico. 1ste R. VI. 317. 1838.
— Paa hvilken Maade drives den med storst Fordeel? 3die R. XI. 
306. 1863.
— Svineholdet. 3die R. XII. 404. 1864.
— see desuden Huusdyravl.
Svinefedning, af I .  B. Lawes. 3die R. IV. 340. 1856.
— af N. P. I .  Buus. 3die R. X. 72. 1862.
— see desuden Fedning.
Swanston Farm ved Edinburgh. 3die R. I. 65. 1853.
Swensen, D . Kartoffeldyrkning. 2den R. X III. 400. 1851. 
Sygdomme hos Dyrene. Bipesten. 3die R. X III. 187. 1865.
— 2den R. VI. 343. 1844. Blodgang hos Lam, 343. Faarenes 
Ig le r  og Traadorme, 346 M iddel mod Stivkrampe, 348. M id ­
del mod Klovesyge, 349. M iddel mod Kvcegsyge, 349. M iddel 
mod Bremser og Fluer, 349.
— Dreiesygen hos Faaret, as H. Bendz. 3die R. V. 193. 1857.
— Faarekoppesygen paa Sjoelland 1831. 1ste R. II. 236. 1833.
—  M od ondartede Faarekoppers Udbredelse. 1ste R. II. 172. 1833.
— Halthed. Beslaget som Aarsag t i l  — bos Hesten, af G. Mestring. 
3die R. XII. 1. 1364.
— Kjarpadderokken og dens formeentlige Skadelighed for Hornkvtrget. 
2den R. V. 169. 1843.
Sygdomme hos Dyrene. Krampe, M iddel mod — hos Grise. 1ste R. 
V. 352. 1837.
— Kveegpesten, W ith 's Reise i  Rusland 1845 sor at undersege — . 
2den R. X. 249. 1848.
—  Kvcegpesten, af Bagge. 3die R. XIV. 77. 1866.
—  Kvwgsyge, M iddel mod —. 2den R. XIV. 319. 1852.
—' Lungesyge, Den ondartede —  i  Halland. 2den R. X III. 91. 1851.
—  Oxens ondartede Lungesyge og M idlerne mod den. 3die R. X. 
108. 1862.
—  Oxens ondartede Lungesyge og Midlerne mod den, af Tscherning. 
3die R. X. 54. 1862.
—  Lungetcering hos Kvceget. 3die R. X III. 84. 1865.
— S t iv -  eller Beenbrudsyge, as Bagge og Prosch. 3die R. VI. 
323. 1858 og VIII. 200. 1860.
— Trommesyge, Viineddike som M iddel mod — . 1ste R. VI. 
309. 1838.
—  Trommesyge, Sugepumpen som M iddel mod —. 2den R. I. 
484. 1839.
— Vadfkning med Arsenik. 3die R. IX. 105. 1861.
— A t forvandle ufrugtbare Koer t i l  frugtbare. 2den R . V III. 172. 1846.
— hos Planterne see Plantesygdomme.
Ssebesyderaske. 2den R . VI. 329. 1844.
Sceddcekker, Den oldenborgske — . 2den R. VII. 367. 1845. 
Sæ dskiftet. 3die R. IV. 236. 1856.
—  af B . S .  Jorgensen. 3die R . XIV. 239. 1866.
— En Sammenligning mellem Block's og Dalgas's. 1ste R. VII. 
406. 1839.
— Forsrugtdyrkning (Sommerbrak). 1ste R. VI. 453. 1838.
— Forhold mellem Foderdyrkning og Dyrkning af Handelsplanter. 
1ste R. VI. 408. 1838.
.—  Frugtfolge og Markinddeling, af Schwerz. 1ste R. VII. 370. 1839.
— Frugtvexlen. 1ste R. VI. 437. 1838.
— Hvad kan der gjores for at tilveiebringe et passende — ? 3die R. 
X. 100. 1862.
—  i  England. 3die R . I. 68. 1853.
—  i  Skotland, af H . Thomsen. 3die R. IV. 24. 1856.
— i  vort Agerbrug, af N. P. I .  Buus. 3die R. XIII. 39. 1865.
— Kloverdyrkningens Indflydelse paa Strdfrembringelsen, af I .  G . 
Elsner. 1ste R. V II. 361. 1839.
— Kobbeldrift. 1ste R. VI. 445. 1838.
—  og Driftsmaade paa Leitgaard paa Amager, as Christensen. 1ste R.
V II. 442. 1839.
— Om  Kartoffeldyrkningens Forhold til Korndyrkning og Gjodnings- 
produktion, af Kreytzig. 1ste R- IV. 270. 1836.
— Om  Valg af —, af I .  v. Schwerz. 1ste R. III. 1. 1834.
Soedskistet. Principer for — , as A, Valentiner. 2den R. XI V. 505. 1852.
— Roernes Plads i —, af Fr. Wendt. 3die R. VI. 87. 1858.
— see desuden Dristsmaade og Vexeldrift.
Ssmergel, Analyse as —. 3die R. X II. 64. 1864.
Sonder-Ormne Sogn, Hedeopdyrkning i  — . 3die R. X III. 517. 1851. 
Sorensen, A. A. Aarsagen t i l  Brand i  Hvede. 2den R. V. 125. 1843.
T.
Tag. En lidet kostbar Tcrkkemaade. 1ste R. V. 143. 1837.
— Engelsk Straatag. 1ste R. VI. 176. 1838.
— Flade Leertage. 1ste R. VII. 507. 1839.
— see desuden Bygningsvasen.
Tang. Analyse af —, fra A ls  og Falster. 3die R. XII. 65 og 69. 1864.
— Afle as -  (Kelp). 1ste R. III .  340. 1834.
— som Gjodning. 3die R. XI. 280. 1863.
Tangaagaard. Det flotske Agerbrug ved — , as F. Sehested. 3die R.
IV. 125. 1856, V. 17. 1857, VI. 207. 1858, VII. 354. 1859,
V III. 331. 1860, IX. 200. 1861, X. 384. 1862 og XII. 334 
og 344. 1864.
Tayation as Landejendomme. 1ste R. V. 353. 1837.
— as faste Ejendomme. 3die R. X III. 66 1865.
Teglvcerksdrift. Om Beskaffenheden as Leer t i l  D ra inror, as Robert Boyle.
3die R. III. 231. 1855.
Teknik see Industri.
Teknikere, Trangen til Landbrugs —. 3die R. VII. 294. 1859.
— Landbrugsteknikere, Vandlobsteknikere. 3die R. VIII. 35. 1860. 
Tenger, C . Agerbrugets Fremme i Sverrig . 2den R. V. 198. 1843. 
Tesdorpf, E .  Vidnesbyrd om den sure phosphorsure Kalk. 3die R.
I. 83. 1853.
— Underdrainingen paa Ourupgaard 1853. 3die R. I. 320. 1853.
— Dieblikkets Stilling. 3die R. VI. 113. 1858.
— Arbeiderforholdene. 3die R. X. 186. 1862.
— Prover med Mejemaskiner. 3die R. XI. 424. 1863.
— Afsætningen af vore Produkter. 3die R. X II. 77. 1864.
— Afsætningen af Fedekvceg i  England og Skotland. 3die R. X III. 
300. 1865.
— Vore Arbejderes Boliger. 3die R. XIV. 236. 1866.
— Fedning for det engelske Marked og Handelsforbindelsen med Eng­
land. 3die R. XIV. 245. 1866.
Thaarup, F .  Frederik den 6te som Lovgiver og Regent, Bondens Ven. 
2den R. III. 238. 1841.
Thaer s Levnet og Virken, as I .  E. Drewsen. 2den R. II. 161. 1840.
— Mindestotte over —, i Leipzig. 2den R. XII. 386. 1850.
Thermometrets Anvendelse og Betydning i  Meieriel. 3die R. XIII. 
145. 1865.
Thomsen, E .  Landboforhold og Landbrugsskoler i  Norge og Sverrig. 
2den R. XII. 1. 1850.
— Breve fra Skotland. 2den R . XII. 242 og 293. 1850.'
Thomsen, H . Om Agerbruget i  Skotland. 3die R. IV. 10. 1856. 
Thorson, Th. Biavlen i  Tydskland. 3die N  V. 289. 1857.
— Biavlen i  1858. 3die R. VII. 67. 1859.
— Biavlen i  1860. 3die R- IX. 40. 1861.
— Biavlen i  1861. 3die R. X. 112. 1862.
Tiendevcesenet. 1ste R. I.  285. 1831.
Tirnotheifro, saaet i  sorfkjellig Dybde. 3die R. X. 432. 1862 og XI.
453. 1863.
Tiptree Hall. 3die R. I. 61. 1853.
Tobak, Dyrkning af — i  Ungarn 1ste R. IV. 558. 1836
— Dyrkning af virginsk —, af Nyegaard. 3die R . VI. 110. 1858.
Tommesen, I .  L. Rust paa Rugen. 1ste R. II. 368. 1833.
Topinamburs. 1ste R. VI. 351. 1838. A f Schwerz351. Af Krarup 384.
— 2den R. X III. 234. 1851.
Tornblad som Fodervcexk, af I .  Lange. 3die R. IV. 160. 1856. 
Traadorme hos Faarene. 2den R. VI. 346. 1844.
Trachyt, af Forchhammer. 3die R. V. 107. 1857.
Tranekjrer Ladegaard, Det tidligere Agerbrug paa —. 3die R. V. 
74. 1857.
Tromlen. En Forbedring ved — , af I .  B . Krarup. 2den R. X III. 
239. 1851.
— Steentromlen. 3die R. V. 34. 1857.
Trommesyge. Sugepompen som M iddel mod — . 2den R . I. 484. 1839.
— Viineddike fom M iddel mod 1ste R. VI. 309. 1838. 
Tryllering, Den pomologifke —, as Sauer. 1ste R. III. 418. 1834. 
T r« , Kunstig T e rrin  g af —. 1ste R. III. 116. 1834.
Tscherning. Oxens ondartede Lungesyge og Midlerne mod den. 3die R.
X. 54. 1862.
T u rn ip s . 2d-n R. IX. 72. 1847.
— Anta l Fro i  1 Td. 3die R. VII. 383. 1859.
— Den sordeelagtigste Gjodning t i l  — . 3die R. IX. 288. 1861.
— Dens Dyrkning, af F r. Wendt. 3die R. VI. 64. 1858.
— Dens Dyrkning i Skotland. 3die R. I. 18 og 202. 1853.
— Dens Dyrkning i  East Lothian, af Petersen. 3die R. I l i .  181. 1855.
— saaet i  sorfkjellig Dybde. 3die R. IX. 389. 1861.
— see desuden Rodfrugter.
Tutein. Bredsaaeningsmafkine af —. 1ste R. III .  143. 1834. 
Tvethe, M .  B . Norges Agerbrug, Fcedrift og Skovdrift. 2den R. XI. 
409 1849.
Tydskland. En Reise i  —, af F. Frandsen. 2den R, !. 102. 1839.
— Heravl og Herberedning i  — 2den R. V. 99. 1843.
— Landbruget i  Nord-, af Wulfs. 1ste R. I. 199. 1831. 
Takning. En lidet kostbar Takkemaade. 3die R. V. 143. 1837.
— see desuden Tag.
Tærskemaskiner, Nyopsundne —. 1ste R. IV. 554. 1836.
— af Hofman (Bang). 3die R. II. 228. 1854.
— see desuden Redskaber.
Terring, Kunstig — af Trce. 1ste R. III. 116. 1834.
— see desuden Kornterring.
Torv. Dens Anvendelse i  det sydlige Tydskland. 3die R- V III. 267. 
1860. T i l  Gasbelysning. 268.
— Behandlingen og Anvendelsen af — , af F. E. Holm. 3die R. V. 
208. 1857.
— og Torvemosers Behandling, as F . E. Holm. 3die R. VI. 289. 
1858. Frankrig 290. England 302. Ir la n d  305. Hannover 309. 
Brandenburg 309. Bremen 310.
— Det thylandske Torvefljceringsredflab. 2den R. V. 52. 1843.
— E t Forsvar for den Challetonske Torvesabrikation, af M . Drewsen. 
3die R. VII. 85. 1859.
— Dens Gjenvaxt i  Gammelmosen, af Vaupell. 3die R. X. 18. 1862.
— Om  Torvemosers hensigtsmæssigste Behandling ved westphalske 
Arbeidere. 1ste R. I. 135. 1831.
— Om Torvevcesenet. 2den R. I. 268. 1839.
— Om Marsk, Dynd og Torv, af Forchhammer. 3die R. X III. 321. 
1865. Analyse as Tsrveaske 329, af Bogetrce, Bogeblade, Egetrce 
og Lpdagnum pslustre 330.
— Torvepressemaskine. 2den R. IV. 287. 1842.
— Torvevoesenet i  Tydskland og Holland. 2den R. I. 102. 1839.
— Torvejord anvendt t i l  G jedning, as I .  L. M orton. 3die R. V. 
308. 1857.
— Torveplanter. 3die N. II. 182. 1854.
u.
Uddannelse as ven unge Landmand t i l  Forvalter, as Valentiner. 3die R.
V. 346. 1857.
Udforsel af Korn og Fedevarer i  1836 og 37. 2den R. I. 185. 1839.
— af Korn og Fedevarer i  1838 og 39, as C. A. Villaume. 2den R. 
I I I .  1. 1841.
— af Fedekvcrg fra Jylland til England 1850. 2den R. XII. 
428. 1850.
— fra Jylland til England 1851. 2den R. XIV. 70. 1852.
— t i l  England fra Jyllands og Slesvigs Vesthavne i Aaret 1852. 
3die R. I. 163. 1853.
Udforsel sra Samse fra 1848—52. 3die -R. I I .  66. 1854.
— af vore Produkter, dens Storrelse og Udvikling. 3die R . X II. 
77. 1864.
— see desuden Handel, Statistik og Oekonomie.
Udskiftning. Ny — paa Bidstrup Stamhuus. 2den R. X I. 259. 1849. 
Udstykning og Sammenlcegning. 3die R . IX . 240. 1861. og X I.
281. 1863.
Udstilling. Den landoekonomifke — i B erlin  1844. 2den R. V II. 
336. 1845.
— Redskaberne paa Jndustriudstillingen i  London, af B . S .  Jsrgensen. 
2den R. X III. 304. 1851.
— Produktudstilling i  London 1851. 3die R. I. 36. 1853.
— Agerdyrkningsudstilling i  Paris 1856. 3die R. IV . 279. 1856.
— i  Hamborg. 3die R. X I. 129. 1863.
— Indbydelse t i l  en Produkt- og Industri-Udstilling i  Anledning af 
Krigen. 3die R. X II. 310. 1864.
— as Oste i Paris 1865, ved I .  C. la Tour. 3di- R . X III.  356. 1865.
— af Havefrugter i  Kjebenhavn 1866. 3die R. X IV . 307. 1866. 
Udtoning af Haarlemmerhavet i  Holland, af C. Krarup. 3die R. V.
171. 1857.
— as S je rrin g  S e , af Hofman (Bang). 3die R. X III. 168. 1865.
— S je rrin g  Sebund, as Hofman (Bang). 3die R. X IV . 175. 1866.
Ugeskrift for Landmand. 3die R . I I I .  186. 1855.
llk ru d , isar Agerreddiken. 1ste R. V I. 228. 1838.
— Odelaggelse af — i  Enge. 1ste R. V. 258. 1837.
— Ddelaggelse af -  med Leen. 1ste R. V. 273. 1837.
Uld. V. 152. 1837.
— Affald anvendt t i l  G jedning, as I .  L. M orton. 3die R. V. 
332. 1857.
— Det grovuldede Faars Behandling i  England. 2den R. X II. 
171. 1850.
— Den adlere Uldproduktion, af N. E. Hofman (Bang). 2den R- I. 
258. 1839.
— Om  Uldmaaling, af N . E. Hofman (Bang). 2den R. V. 56. 1843.
— Produktionen i  Rusland. 2den R . V I. 341. 1844. 
Uldmarkedet. Om Uldmarkeder, af Lerche. 1ste R. VI. 81. 1838.
— i Kallundborg. 1ste R. V. 337. 1837.
— i  Kjebenhavn sra 1844-1857. 3di- R . V. 275. 1857,
— i Kjebenhavn 1858. 3die R. VI. 276- 1858.
— i Kjebenhavn 1859. 3die R. V II. 322. 1859.
— i  Kjebenhavn 1860. 3die R. V III.  298. 1860.
— i  Kjebenhavn 1861. 3die R. IX . 309. 1861.
— i  Kjebenhavn 1862. 3die R. X. 301. 1862.
— i  Kjebenhavn 1863. 3die R. X I. 366. 1863.
Uldmarkedet i  Kjybenhavn 1864. 3die R. X II. 309., 1864.
— i  Kjebenhavn 1865. 3die R. X III. 210. 1865.
llle x , Tornblad, som Fodervcrxt, af I .  Lange. 3die R. IV. 160. 1856. 
llndergrundsploining. 3die R . IX. 254. 1861.
— Dens Nytte. 2de» R . V II. 381. 1845.
— Om  dybere K u ltur. 1ste R . VI. 220 og 231. 1838.
— Undergrundens Bearbejdning. 2den R . XIV. 157. 1852. 
Underlagets og Atmosphcrrens Benyttelse. 2den R. VI. 324. 1844.
Underviisningsvresen. Bondehoiskolerne. 3die R . XI. 288. 1863.
— Den videregaaende Uddannelse for Landalmuen, as Wichfeld. 3die R.
V II. 145. 1859. Landhuusholdningsselflabets Bestræbelser 147. 
Det Llassenske Fideicommis's Bestræbelser 147. De sorskjellige 
Landbofkoler.
— En Kundskabspryve for unge Landmcrnd, as L . Luno. 1ste R. IV. 
1. 1836.
— En celdre praktisk Landmands Notitser og V ink t i l  den vordende og 
unge Landmand. 3die R. V. 174. 1857.
— i  Ehemie paa Seminarierne. 3die R. I.  281. 1853.
— i  Landbruget, af B . S .  Jergensen. 3die R. II .  229. 1854.
— Landboskolen paa Ncesgaard. 2den R. X I. 265. 1849.
— Landoekonomiske Læreanstalter. 1ste R. VI. 1. 1838. Paa Semb 
i  Norge 1. Degeberg i  Sverrig  10. Darmstadt og Kranichstein 42.
— NebbienS — i Landbofaget. 2den R. V. 443. 1837.
— Nyttige Kundskabers Udbredelse blandt unge Landmcrnd. 2den R. 
IV . 149. 1842.
— Om en i  Holsteen oprettet Examens-Commisston sor Landmcrnd. 
1ste R. IV . 72. 1836.
— Om  Foranstaltninger t i l  Landalmuens videregaaende Uddannelse. 
3die R . V II. 203. 1859. Forsog dermed paa Falster 208.
— see desuden Skoler.
V L W.
Vaarsmd. Dens Dyrkning. 1ste R. IV . 412. 1836.
— see desuden under de sorskjellige Vaarscrdplanter- 
Vadskning med Arsenik 3die R. IX . 105. 1861.
Valdbygaard. Rodfrugtdyrkningen paa —. 3die R. X I. 412. 1863. 
Balentiner, A . Kvcrgfedningen paa Gjeddesdal fra 1822—30. 1ste R.
VI. 288. 1838.
— V arig t S ta ldgulv. 2den R. II. 156. 1840.
— Runkelroens Dyrkning. 2den R. X. 531. 1848.
— Det skotfle DrainsystemS Anvendelse i  Danmark. 2den R. X II. 
76. 1850.
— Om  Draining. 2den R. XIV. 310. 1852.
Valentiner, A . Principer for Sædskiftet. 2den R. X IV . 505. 1852.
— Vidnesbyrd om den sure phosphorsure Kalk. 3d ieR . I. 82. 1853.
— Virkning af Underdraining. 3die R. I. 136. 1853.
— Bestridelse af en b illig  Ladebygning. 3die R. I. 166. 1853.
— Bekostningerne ved Underdraining. 3die R. I. 177. 1853.
— Om  Maisdyrkning t i l  Kvcegsoder. 3die R . I. 252. 1853.
— Fordelen ved Malkekoers kraftige Ernaring. 3die R. II. 208. 1854.
— Om Draining. 3die R. II- 223. 18S4.
— Maalebaandet, et M iddel t i l  at udfinde Kvagets Vagt. 3die R- 
I I I .  1. 1855.
— Om Forholdet mellem Kjcernen og Halmen. 3die R- III .  177. 1855.
— Om Drainrorenes Storrelse. 3die R. IV. 164. 1856.
— Om  Kvoegtillceg. 3die R. IV. 169. 1856.
— Forholdet mellem Halm og S « d  3die R. IV . 173. 1856.
— Tanker over Arbejdsforholdene. 3die R. II I .  201- 1855.
— Roedyrkningen i  1856. 3die R. IV. 367. 1856.
— Den unge Landmands Uddannelse t i l  Forvalter. 3die R. V. 
346. 1857.
— Om Jordrente og Jordvcerdi. 3die R. VI. 135. 1858.
— Sehesteds Meieriregnstab. 3die R. VI. 349. 1858.
— Kan det betale sig at tillcegge sine Koer selv? 3die R. VIII. 62. 1860.
— Kunne vore nuv«rende Forpagtningsforhold tilfredsstille de F or­
dringer, som el fremadskridende Agerbrug maa gjore? 3die R. 
IX . 1. 1861.
— Lader eller Stakke. 3die R. IX . 249. 1861.
— Om gjentagen Mergling. 3die R. IX . 255. 1861.
— Et virksomt M iddel imod Kloversygdom. 3die R. IX . 353. 1861.
— Betingelserne sor Landejendom« Reenindtaqt og vore Forpagtnings­
forhold. 3die R. X. 1. 1862.
Valerisoella olitsria som Foderplante. 2den R. X III. 88. 1851. 
Vallentin. Landmandsmodet i  Breslau 1845. 2den R . VIII. 329. 1846. 
Band. Vandlobslovgivning. 3dic R. I- 94. 1853.
— Dets Bortledning eller Afbenyttelse, Lovgivningen om — , af Borne- 
mann. 3die R. IV. 1. 1856.
— Dets Afledning og Afbenyttelse, af Wichfeld. 3dte R. V. 1. 1857.
— Dets Afledning og Lovgivningen derfor. 3die R. V III. 121 og 
183. 1860.
— Dets Benyttelse og Lovgivningen derfor. 3die R. V III. 23 og 
92. 1860.
— Dets physiste Egenstaber. 3die R- II- 1. 1854.
Dandforende Lag, as Forchhammer. 3die R. VI. 1. 1858. 
Vandforsyning, Kjobenbavns —. 3die R. V III. 309. 1860. 
Vandmcengden, der synker i ,  lober as eller fordamper fra Jorden. 3die R.
V III. 323. 1860.
Vanding see Engvanding.
VandingSanlceg med A ile i  England. 3die R. I. 46. 1853.
Vaupell, C- Agerbruget paa Hedemoserne. 2den R. IX . 318. 1847.
— Om Grusgangene i  den hollandske Marsk. 3die R. V. 110. 1857.
— Vejrligets Indflydelse paa Hesten i  Frankrig. 3die R. VI. 
110. 1858.
— Veirligets Indflydelse paa Hesten og Forhold t i l  Agerbruget. 
3die R. VI. 152. 1858.
— Terkens Indflydelse paa Vegetationssorholdene i det sydvestlige 
S ju lland . 3die R. VI. 262. 1858.
— Opelskning 'as F rugttruer ved Frs. 3die R . V II. 10. 1859.
— Om Midlerne t i l  Ophjulpning af Frugttruavlen i  Danmark. 
3die R . V II. 102. 1859.
— Om Gammelmosens Tilstand 1844 og 1861. 3die R. X. 
10. 1862.
Weckherlin, A . v. Det engelske Landbrug. 2den R. V il. 1. 1845. 
Veiasskovling, anvendt t i l  G jedning, as I .  L. M orton. 3die N. V. 
315. 1857.
Vejrliget. Vejrforudsigelser. 1ste R. IV. 50. 1836.
— Hegns Indflydelse paa Agre, Enge og Grusgange, af G . W . 
Honstedt. 1ste R. IV . 377. 1836.
— Dets Indflydelse paa Hosten i  Frankrig, af Chr. Vaupell. 3die R. 
VI. 110. 1858.
— Dets Indflydelse paa Hesten og Forhold t i l  Agerbruget, as Chr. 
Vaupell. 3die R. VI. 152. 1858.
— Terkens Indflydelse paa Vegetationsforholdene i  det sydvestlige 
S ju lla n d , af Chr. Vaupell. 3die R. VI. 262. 1858.
— Fugtighedsforhold i  Omegnen af Kjobenhavn, as A. Lolding. 3die R. 
V III. 309. 1860. Kjobenhavns Vandforsyning 309. Artesiske 
Boringer 310. Fordampningsmaalere 313. Regnmungden paa 
forskjellige Steder 317. Fordampning fra Vandspejl, kort og 
langt G rus 320. Vandmungden, der synker i ,  leber af eller 
sordamper sra Jorden 323.
Veiriagttagelser ved Planteiagttagelser. 3die R. IX . 90. 1861.
— Oprettelsen og Ordningen af Landhuusholdningsselskabets, af N . I .  
Fjord. IX . 3d,e R. 121. 1861.
— paa Landboheiskolen og Landhuusholdningsselskabets Stationer i  
1860. 3die R. V III. 413. 1860 og IX . 94. 1861.
— -  -  i  1861. 3die R. IX . 94. 1861, IX . 222, 307 og 401. 
1861 og X. 116. 1862.
— — — i  1862. 3die R. X . 116, 210, 297 og 449. 1862 og 
X I. 1 l4 . 1863.
— -  -  i  1863. 3die R. X I. 114 , 242 , 367 og 473. 1863 
og X II. 93. 1864.
B e iriag ttage lse r paa Landbohsiskolen og Laudhuusholdningsselskabet« 
Stationer i  1864. 3die R . X II. 93 , 306 og 418. 1864 og X III. 
111. 1865.
— -  -  i  1865. 3die R. X III. 111, 310 og 407. 1865.
— -  — i 1866. 3die R. XIV . 98, 194 og 351. 1866.
W e n d t, F r .  Om Rodfrugter og andre Foderplanter. 3die R . VI.
48. 1858.
— Om Udfaldet af Roedvrkningen i  1858, sammenlignet med de 
foregaaende Aars. 3die R. VII. 50. 1859.
— Rodfrugtdyrkningen paa S t .  Jorgensgaard. 3die R. X I. 399. 1863.
— Hvilke Groesarter egne sig bedst t i l  at eftersaae mislykkede Klover- 
og Græsmarker med? 3die R . V III. 56. 1860.
— Om Oldenborrer. 3die R . V III. 145. 1860.
— Gautier's Maade at opbevare og dyrke Kartofler. 3die R. X. 
276. 1862.
W estergaard, N .  C . E t Aar i  Mecklenborg. 2den R. X I. 273. 1849.
— A t gjore »frugtbare Koer frugtbare. 2den R . X II. 69. 1850. 
W estrem. Kartoffeldyrkning. 2den R . X III.  400. 1851.
M e s tr in g , G .  Beflaget som Aarsag t i l  Halthed hos Hesten. 3die R.
X II. 1. 1864.
V e te r in a ir-  og Landbohoiffo len see Skoler.
Veterinairv<rsen. Oprettelsen af et veterinairt Sundhedsraad. 2deu R.
X III. 283. 1851.
Viborg. Landbruget i  Egnen ved —, as I .  Pedersen. 2den R. IV. 
134. 1842.
W ib o rg . Hedemosers Opdyrkning. 3die R. IV . m .  1856. 
W ichfe ld . Lovgivningen om Vands Afledning og Afbenyttelse. 3die R. 
I I I .  97. 1855 og V. 1. 1857.
— Landbounderviisning. 3die R . V II. 203. 1859.
— Oversigt over hvad der i  den nyere T id  er g jort for at forskaffe
Landalmuen en videre gaaende Uddannelse. 3die R. V II. 145. 1859.
— Bondehoiskolerne. 3die R. X I. 288. 1863.
W iim h , P .  L . Brakmarkens Benyttelse. 2den R. V III. 249. 1846.
— E t Par O rd om Engen. 2den R. V III. 508. 1846.
— Brakmarkens Benyttelse. 2den R. IX . 109. 1847.
— Om Rundharven. 2den R. X I. 520. 1849.
B iins te d , I .  A .  Reise i  England og Skotland 1862. 3die R. X II. 
248. 1864.
D ikke r. 1ste R. V. 102. 1837.
— Anta l Korn i 1 Td. 3die R. V II. 382. 1859.
M ild e .  Horindustriens Tilstand i  Randers Egnen fra 1836— 1838. 
2den R. I. 285. 1839.
V ilde Pattedyrs Indflydelse paa Agerbruget. 3die R. V II. 38. 1859. 
Vilde Fugles Indflydelse paa Agerbruget. 3die R. V II. 42. '1859.
Mldvoxende Planter som Hjcelpemiddel t i l  Jordbomtering, af Joh. Lange. 
3die R. I I .  161. 1854. Sandplanter 164. Kalkplanter 170. 
Mergelplanter 173. Leerplanter 174. Muldplanter 178. T o rv ­
planter 182. Saltp lanter 186.
— paa forflje llig  Jordbund. 3die R. III-  77. 1855.
— Deres Forhold t i l  Jordbunden, as Andresen. 3die R- IV. 193. 1856. 
M iltens . Runkelroeavl i  Danmark. 1ste R. V. 167. 1837. 
W illaum e, A . Udforslen as Korn og Fedevarer i  1836 og 37. 2den R.
I. 185. 1839.
— Udforslen af Korn og Fedevarer i  1838 og 39. 2den R . I I I .  
1. 1841.
W ils o n , I .  Hostemafkiner. 3die R . X II. 170. 1864.
Vincennes. Den keiserlige Monstergaard ved — . 3die R. V III. 259. 1860. 
W inther, M .  Om  Forebyggelse af Oldenborrelarvens Angreb paa den 
unge Rugplante. 3die R. V II. 369. 1859.
Viscounsin, Landbruget i  — , af P . C. Littken. 2den R. IX . 394. 1847. 
W ith .  Reise i  Rusland i  1845 for at undersoge Kvcrgpesten. 2deu R . 
X . 249. 1848.
Voelcker, A . Om Linkagers og Rapskagers relative Vcerdi som Fednings­
middel. 3die R . IV . 64. 1856.
W o lf f ,  E .  Fodersorternes Nreringsvardi. 3die R. U I. 52. 1855.
— Forssg over Fodrets Indflydelse paa Produktionen as Mcelk, Kjod 
og Gjodning. 3die R. IV . 150. 1856.
Vornedskabet. 3die R. VI. 24. 1858.
W u lf f ,  H .  Landbruget i  S lesvig , Holsteen og Nordtydfkland, samt Hor­
dyrkning. 1ste R. I- 199. 1831.
— Maskiner t i l  Brydning og S letning af Hor. 1ste R. l. 221. 1831.
— Hsrrens Dyrkning og Beredning. 1ste R . I I I .  452. 1834. 
Wiirtemberg, Landbruget i — , af O. I .  Rawert. 2den R. X II. 522. 1850. 
Vceddelvb, De engelske —, og deres Indflydelse paa den engelske Heste­
av l, af G. Michelsen. 1ste R . I. 37. 1831.
— De engelske — og den engelste Hesteavl, af Collin. 1ste R . I. 98. 1831.
— De engelste — og den engelske Hesteavl, as V . Prosch. 3die R. 
V III. 12. 1860.
— og Hesteavl, af O . Lemvigh. 1ste R. I I I .  245. 1834.
— og D yrflue, af S .  A. Fjelstrup. 1ste R. IV. 260. 1836.
— i Randers og Slagelse 1835. 1ste R. IV. 330. 1836.
— Vceddekjorselen ved Viborg 1831. 1ste R. II. 106. 1833. 
Bexeldrift ved DsteregitsborgPrcestegaard, af Holsoe. 1ste R. I. 255. 1831.
— i  Naturen. 1ste R. V. 386. 1837.
— Roddernes Virksomhed i  - .  1ste R . V. 154. 1837.
— Frugtvexlen. 1ste R. VI. 437. 1838.
— Theori om — , af C. Sprengel. 2den R. X IV . 511. 1852.
— see desuden Scedflifte og Driftsmaade-
«ss
Z.
Zytphen-Adeler. Adelersborg Meieribygning. 3die R. VI. 239. 1858.
— Foranstaltninger mod stadelige Insekter. 3die R. IX . 51. 1861.
— Rodsrugtdyrkningen paa Adelersborg. 3die R. X I. 107. 1863.
— Den daglige Forretningsorden og Aflæggelsen af Regnskabet paa 
Adelersborg. 3die R. X I. 377. 1863.
M .
W rter. 1ste R. v. 100. 1837.
— Antal Korn i  1 Td. 3die R. V II. 382. 1859.
— Deres Betydning i  Agerbruget. 3die R. X II I .  44. 1865.
— saaet i  forflje llig Dybde. 3die R. V III. 397. 1860, IX . 387.
1861, X . 430. 1862 og X I. 455. 1863.
— saaet t i l  forstjellig T id . 3die R . IX . 394. 1861, X. 442.
1862 og XI. 461. 1863.
— Spiringsevnen hos uligemodne — . 3die R . X . 423. 1862.
D.
Dieblikkets S till in g  af Tesdorpf. 3die R. VI. 113. 1858.
Okonomie see Oekonomie.
Ornhoved. Hedeopdyrkning ved —, af S . A. Fjelstrup. 2den R. X III. 
228. 1851.
Drsted, A . S .  Plantesygdomme foraarsagede af Snyltesvampe. 3die R . 
X. 137. 1862.
— Rustsvampene og Rustsyge. 3die R. X I. 145. 1863.
— Fremmede Troeer, der egne sig t i l  Skovdyrkning i  Danmark. 3die R. 
XII. 113. 1864.
Drsted L  Groth. Om Fistegjodning. 3die R. X. 217. 1862. 
Osteregltsborg Prcestegaard, Vexeldrift og Sommerstaldsodring ved —, 
af Holsee. 1ste R. I. 255. 1831.
Osterhanherred, Landbruget i  — , af I .  G . B . Dreyer. 2den R. IV. 
79. 1842 og V. 1. 1843.
Ostersavl, Om konstig — ved de danske Kyster, af Eschricht. 3die R.
IX . 11. og 89. 1861.
Oster-Teglgaard, Rodsrugtdyrkningen paa — . 3die R. X I. 85. 1863.
